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Dos acorazados, tres cruceros, un portaaviones y varios torpederos ingleses a Egipto 
Nuevos ejecutores para la Reforma Agraria 
La nueva ley de Reforma Agrar ia no es una rectificación de la antigua, 
sino una reforma nueva. Novísimo es su espíri tu; sus preceptos son nuevos y 
los procedimientos para llevarlos a la práct ica, nuevos también. En el espí-
r i t u es la contraposición de la ley vieja, porque aquélla era marxista; enemiga 
de la pequeña propiedad—ni una sola vez la nombraba en la ley— desprecia-
dora de los colonos, de los que se ocupaba poco y mal; expoliatoria'de los pro-
pietarios. Y la nueva ley es cristiana en el espíritu, consagra a la pequeña 
propiedad, t rata con celoso cuidado a los colonos e indemniza justamente a 
los propietarios. 
Aflora a los labios esta pregunta: la nueva ley, ¿ v a a aplicarla el mismo Ins-
t i tu to de Reforma Agraria, con los mismos que hasta ahora le han gobernado ? 
E l sentido común basta para contestar, y la respuesta negativa se refuerza 
al ver las facultades concedidas al Inst i tuto de Reforma Agrar ia en la nueva 
ley: podrá expropiar como quiera en toda España ; va lorará las fincas 
por sus técnicos, r echazará las valoraciones que estime abusivas; c rea rá pe-
queños propietarios cuando le parezca oportuno, aprobará o no las parcelacio-
nes hechas por particulares, y podrá destinar al acceso de los colonos a la 
propiedad hasta el 50 por 100 de los fondos de que anualmente disponga. Po-
drá—dice la ley—, lo cual significa que, si no quiere, puede no destinar n i un 
cént imo a los colonos. Y si el Inst i tuto de Reforma Agrar ia cont inúa siendo 
el mismo cuyo espíri tu persecutorio de los arrendatarios se ha probado con 
hechos, con acuerdos tomados en el Consejo de Reforma Agrar ia y con la 
enemiga que, pública y claramente, se ha mostrado a la disposición transito-
r i a segunda de la ley de Arrendamientos, que favorece a los colonos, cabe 
temer si el actual Insti tuto ha de presidir el t ráns i to de éstos a propietarios, 
que ninguno de ellos l legará a poseer una parcela. 
La nueva ley de Reforma agraria tiene también una evidente trascendencia 
política, pues si fracasa, ha fracasado la política social agraria de la C. E. D. A. 
y del Partido Agrario. Y puede fracasar, porque la aplicación de la ley sea 
casi nula o muy lenta. Ambos escollos, además, ya se han apuntado en los 
ar t ículos de fondo de los diarios de la izquierda, con contactos conocidos en 
las altas esferas del Inst i tuto de Reforma Agraria . 
¿ N o es insensato entregar la ejecución de esa ley a un gobierno del Ins-
t i tu to de Reforma Agraria, nombrado por el bienio? Nadie puede negar el 
ca rác te r político del gobierno del Inst i tuto de Reforma Agraria , que es Conse-
jo ejecutivo. Los vocales socialistas siguen allí diciendo que representan a los 
obreros, cuando lo que representan es un privilegio exclusivo, concedido a los 
soc;al¿ítas por Marcelino Domingo. Del mismo modo, los radicales socialis-
tas siguen representando a los arrendatarios. ¡Y seria curioso averiguar cuán-
tos colonos radicales socialistas hay en España ! La nueva ley precep túa que 
estas representaciones han de renovarse. Lo mismo se diga de los vocales 
oficiales, elegidos sin oposición, sin concurso de méritos, sin ninguno de esos 
esfuerzos ingentes que por representar Madrid el coronamiento de una ca-
rrera, se exigen antes o después -a notarios, registradores, ingenieros.... Y deci-
mos Madrid, pero la realidad es que para cualquier puesto de esas carreras 
se exigen requisitos y t r á m i t e s que aquí han faltado. ¿ P o r qué? Porque eran 
puestos políticos, de confianza, para aplicar una determinada ley informada 
por un determinado pensamiento agrario que ahora desaparece. 
Aun hay más . L a nueva ley dice que "el Inst i tuto de Reforma Agrar ia pro-
cederá a la revisión de la obra realizada en materia de asentamientos hasta 
la promulgación de esta ley". ¿Van a revisarlos los mismos que los decreta-
ron? 
A l jefe de la C. E. D. A . y al de los Agrarios nos dirigimos principalmen-
te. Han sido diputados del señor Gil Robles los que han puesto lo mejor del 
programa social de la C. E. D. A. en la nueva ley de la Reforma Agraria. 
F u é el señor Mar t ínez de Velasco el que con tesón hizo que la ley se vo-
tara. Después de tantos esfuerzos, ¿ v a n ahora a entregar su ejecución, y así 
llevarla al fracaso, a los que fueron nombrados por el bienio, y en tres años 
han demostrado ya lo que son capaces de hacer dirigiendo la Reforma 
Agrar ia ? 
Cunde por E s p a ñ a una gran ext rañeza por la intangibilidad de los supre-
mos gestores del Instituto de Reforma Agraria, y esa ext rañeza no favorecerá 
en nada a los políticos que entreguen la ejecución de una ley a los enemigos 
de la misma, nombrados por los que, para combatirla, hasta se han retirado 
revolucionariamente de las Cortes; a los mismos que han dado entrada hace 
tres meses nada m á s en el Instituto de Reforma Agraria a algún tr iunviro de 
la conjura izquierdista. 
Salta a la vista que no se puede entregar la ley así, y con ella las ilusio-
nes de tantos braceros y colonos, y el prestigio político de los partidos de la 
derecha gobernantes, precisamente en el campo, donde es tán su fuerza mayor 
y sus esperanzas mejores. A ley nueva, en estas circunstancias, nuevos 
órganos para aplicarla, o cuando menos, nuevos gestores. 
L O D E L D I A 
Francia e Italia en Ginebra 
SE HABLA DE UNA CONCENTRACION DE SUBMARINOS ITALIANOS 
En Consejos celebrados muy recien-
temente han preparado su posición y 
su tác t ica en Ginebra los tres Gobier-
nos m á s interesados en el conflicto de 
Abisinia. Oficialmente, sólo ha anuncia-
do I ta l ia la actitud que piensa adoptar. 
Hay en ello algo nuevo: el aviso de que 
ante el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones p lan teará el problema de con-
junto de las relaciones í taloabisinías pa-
ra justificar o, por lo menos, para ex-
plicar su política en los úl t imos me-
ses. La decisión es laudable y ha de ser 
provechosa. En realidad, I ta l ia estaba 
obligada a ello, porque no se pueden 
adoptar los modos y las actitudes de la 
guerra sin que las razones sean muy cla-
ras y aparezcan a los ojos del mundo 
con esa misma claridad. 
Las otras decisiones del Consejo de 
ministros de Bolzano ofrecen poco de 
nuevo. Son, desgraciadamente, los últi-
mos toques a la preparación belicosa. 
Y en cuanto a las palabras dirigidas a 
Inglaterra, dicen también lo que ya sa-
bíamos todos y tampoco ignoraban los 
ingleses. Solo que el problema trascien-
de con mucho de las fuentes del Nilo. 
Para nosotros los españoles ofrece 
m á s interés el Consejo de P a r í s ; pero 
de sus deliberaciones, y es natural dada 
la si tuación tan difícil del Gobierno 
francés, no se ha publicado ninguna re-
ferencia verdaderamente autorizada. A 
juzgar por el tono de los periódicos y 
aun por lo que afirman algunos de ellos, 
Francia l imi tará la actividad de sus di -
plomáticos a aquellos esfuerzos que pue-
dan servir para el arreglo pacífico de 
la cuestión. Nada de sanciones, pues. 
Mas esta conducta no debe tomarse co-
mo reflejo de una norma imperativa tra-
zada por el Consejo de ministros de Pa-
rís. Laval, a lo que parece, lleva las ma-
nos libres. ¡Tremenda responsabilidad 
para un hombre sobre el que más , qui-
zá que ningún otro, pesa en estos mo-
mentos el destino de Europa. 
Los puertos de Arcila 
Discurso del Papa sobre Acción Católica 
Felicita a setenta directores de Colegios, Seminarios 
y Congregaciones por intensificar las organizacio-
nes de esa acción 
£1 nuevo Obispo de B e r l í n conferenc ia con el m i n i s t r o de 
Asuntos E c l e s i á s t i c o s de l Retch 
ROMA, 30.—Un grupo de setenta pa-
dres jesuí tas , rectores de Seminarios y 
de Colegios, directores de Congregacio-
nes Marianas en Ital ia, fué ayer tarde 
al retiro pontificio de Castelgandolfo 
en procura de la bendición papal, que 
ha de acompañar les por esta magnífica 
labor que han emprendido, pues hace 
algunos días estos setenta jesuí tas , que 
tienen a su cargo la formación espi-
r i t ua l y científica de uno de los sec-
tores m á s considerables de la juventud 
italiana, se reunieron en Roma para 
estudiar "a la luz de las veneradas tra-
diciones de la Iglesia y de los augustos 
documentos de la Santa Sede, los pro-
blemas de la formación de la concien-
cia cristiana en los jóvenes". 
Magnífico es en principio el que, ad-
vertido de los problemas que pesan hoy 
sobre la juventud, haya quien atienda 
a ellos con afán que cae dentro de la 
conciencia de sus magisterios; pero lo 
es m á s todavía el medio que han ele-
gido para lograr esta reparac ión : I n -
tensificar en sus colegios las organiza-
ciones de Acción Católica. "Difícilmen-
te hubierais podido procurarle a nues-
t ro corazón una satisfacción más lo-
grada", les dijo el Santo Padre. "Nos 
felicitamos de este pensamiento vues-
tro, de este programa de Acción Ca-
tólica que desarrol laréis mediante Aso-
ciaciones en vuestros colegios. Congre-
gaciones y Seminarios. Mas ya sabéis 
que la Acción Católica llega a estos co-
legios, Seminarios y Congregaciones asi 
como huésped como una accesión. To-
do queda en el mismo puesto y todo de-
be continuar en el mismo lugar." 
Un claro ponsamiento, maravillosa-
mente claro, anima estas palabras del 
Pontífice, que s i t ú a n a la Acción Ca-
tólica en ese ponderado lugar que él 
mismo le asignara. No podemos exten-
dernos ahora en el comentario que su-
giere la ocasión, pero sí es lo cierto 
que cada día se logra fijar con mayor 
firmeza la misión que corresponde a 
Acción Católica, y que cada día es m á s 
evidente su necesidad en todos los sec-
tores. Estas palabras del Pontífice son 
una gu ía perfecta para hallarla.—Gar 
cía VISOLAS. 
E l Obispo de Berlín 
B E R L I N , 30.—Al prestar ante el se-
ñor Kerrl , ministro del Reich para los 
asuntos eclesiásticos, el juramento co-
rrespondiente, el nuevo Obispo de Ber-
lín, Monseñor Konrad de Preysing dijo 
lo siguiente: 
" E l juramento que he de prestar me 
exige prometer fidelidad al Estado, res-
petar y hacer respetar por m i Clero al 
Gobierno establecido constitucionalmen-
te y tratar, en el ejercicio de mi sacer-
docio, de impedir todo lo que pueda per-
judicar al Estado alemán. 
Estas obligaciones, que he de confir-
mar con m i juramento, resultan para 
mí. Obispo católico, impuestas por la 
ley moral de mi fe religiosa. Las con-
firmo, pues, expresamente por m i jura-
mento." 
El ministro le contestó diciendo que 
era inútil ocultar que algunas nubes 
perturban actualmente las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia. Conside-
ro—añadió—que la misión de los hom-
bres responsables en el Estado y en la 
Iglesia consiste en disipar esas nubes y 
respetar las convicciones de unos y 
otros, evitando toda aspereza inútil y 
aclarando la situación. 
Si, lleno de comprensión para las ne-
cesidades presentes, cultiváis y fomen-
táis en el Clero y entre los adeptos, la 
fidelidad y el respeto a las autoridades 
que las representan, podéis estar segu-
ro de que el Gobierno asumirá por en-
tero la ga ran t í a del libre ejercicio de 
vuestra religión y se m o s t r a r á lleno de 
comprensión para las necesidades de 
la Iglesia. 
Después del juramento el Obispo y 
el ministro estuvieron conferenciando 
extensamente. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
y Larache 
Por una disposición reciente se auto-
toriza la exportación del contingente 
de huevos de la zona francesa por los 
puertos de la española, Arci la y La-
rache. Se recordará que una disposición 
anterior otorgaba este privilegio sólo al 
puerto de Tánger . 
Queremos considerar esta primera-
disposición — por la que el ministerio 
de Hacienda atiende a las justas recla-
maciones de los españoles de Marrue-
cos—como un primer paso. Ahora van 
a verse las condiciones prác t icas de 
embarco que ofrecen esos puertos y las 
vías de comunicación que a ellos abo-
can. Es menester, naturalmente, que 
se suplan las ventajas que pudiera ofre-
cer el puerto de la zona internacional 
con otras que aquellos puertos tienen 
o que en ellos pueden crearse. Para lle-
gar luego a la disposición definitiva 
por la que solamente los puertos de la 
zona española queden autorizados para 
esa exportación. 
Las ventajas inmediatas que de ello 
han de redundar, con ser de importan-
cia, son lo de menos. Consiste la gra-
vedad de este problema de comunica-
ciones en que lentamente, de hecho pr i -
mero y después hasta con disposiciones 
de la «Gaceta», se van soslayando, pre-
tiriendo y olvidando las ciudades his-
pano-marroquíes . Recientemente hemos 
expuesto las consecuencias de que esa 
situación llegara a consolidarse. 
Restan ahora otras reclamaciones, 
que nos parecen jus t ís imas, porque en 
ellas no se pide al Estado m á s que un 
poco de orden en la polít ica y una justa 
redistr ibución de los fondos que por 
varios conceptos se mandan allí. 
Contradicción y confusionismo 
U n periódico de la mañana , cuya his-
toria en los últ imos años, es una per-
petua contradicción en el orden doctri-
nal y político, nos acusa de "contradic-
ción y confusionismo", refiriéndose en 
globo a nuestros ú l t imos editoriales en 
materia de enseñanza. 
Una muestra sola, entre los múl t i -
ples temas a que alude, basta para de-
mostrar la autoridad con que puede ha-
blar de confusionismo y contradicción. 
Pongamos por caso la Facultad de Pe-
dagogía. 
E L D E B A T E propugnó su creación 
— y en nuestra colección consta—mu-
cho antes de que tal Facultad se cons-
tituyese. A lo que nos opusimos fué a 
que, so pretexto de la Facultad de Pe-
dagogía, entrasen por la puerta falsa 
en la Universidad una serie de profe-
sores, entre los que se cuentan algunos 
colaboradores del colega. Fué ello con-
secuencia de una actitud de respeto pa-
ra la Universidad constantemente man-
tenida. Así la expresamos también 
cuando se creó una cá t ed ra a la medida 
del señor De los Ríos, cuando se otor-
garon o cuando se preparaban otras 
del mismo "corte". Act i tud que hemos 
repetido ahora, aplaudiendo, porque lo 
creímos sincero, el proyecto de ley del 
señor Dualde, de derogar el ar t ículo 
207 y el apartado segundo del 206 de 
la ley de Instrucción pública. Act i tud, 
en f in, por la que hubimos de censurar 
el mismo día de su publicación en l a 
"Gaceta", y en este mismo lugar, la 
orden ridicula que pe rmi t í a el acceso 
a la Universidad al señor Abad Conde. 
Frente a esta linea rectilínea, ¡cuán-
tas sinuosidades la del que nos repro-
cha! ¡Cuántos pesos y medidas, según 
los casos! Hasta la mala fe de relacio-
narnos con el señor Abad Conde y con 
la política actual del ministerio de Ins-
trucción pública, que es tá dirigida y 
orientada por antiguos y modernos 
amigos del colega. Amigos de todos los 
matices de izquierda, con los que le han 
unido vínculos más o menos estrechos, 
según las metamorfosis experimentadas 
en sus columnas en los últimos cinco 
años. 
Es bien claro que no vale la pena 
entrar en una discusión más amplia n i 
Un informe francoinglés a la S. de N. sobre 
la conferencia de París 
No se sabe todavía si podrán presentar un texto común 
Australia no es p a r t i d a r i a de l a p e t i c i ó n de sanciones 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—Derivaciones se aguardaban del úl t imo Consejo de ministros, 
que alguien llama ya primer Consejo de guerra italiano. Y derivaciones ten-
dremos hasta que luego de cinco días Ginebra nos sacuda la vacilación, porque 
es claro que opiniones encontradas habían de surgir y con cara de muy pocos 
amigos. 
Hoy, en Bolzano, estuvo Mussolini reunido durante dos horas con los sub-
secretarios y jefes de Estado Mayor, Marina y Aeronáut ica . Es un interesante 
grupo, que queda como a la sombra del Consejo de ayer, sin una linea siquie-
ra de comunicado oficial. Todo en suposiciones, nos dicen quienes pueden su-
ponerlo, que de esta reunión debe haber salido el programa que I ta l i a l levará 
a Ginebra el día 4; si no el programa, es lo cierto que en ella a l menos se 
han medido las lineas m á x i m a s hasta donde puede llegar su redacción. Y con 
esto se cierra la noche. Roma sin el "Duce" apenas es ya Roma. Un úl t imo 
detalle informativo. L a gasolina ha subido de un golpe esta m a ñ a n a a 2,90 
l i t ro de 1,90 en que estaba ayer. Es un salto de "record".—G. VISOLAS. 
BAÑO, 30. — Los subsecretarios de 
Estado y los jefes del Estado Mayor de 
la Marina y de la Aviación parece ser 
que han examinado las diferentes even-
tualidades y, sobre todo,, el caso en que 
Ginebra propusiera la aplicación de san-
ciones. 
Tomaron las medidas necesarias para 
que en cualquier circunstancia estén 
aseguradas las comunicaciones de la 
Metrópoli con el Africa. 
Un informe de Edén 
LONDRES, 30.—Edén sa ldrá el lunes 
a mediodía para Par ís en avión. Se en-
t rev i s t a rá con Laval a las cinco de la 
tarde. 
Edén ha estado esta tarde trabajando 
en el informe que hab rá de presentar 
el día 4 de septiembre al Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Este documento 
podrá sufrir alteraciones hasta la en-
trevista con Laval. 
Como se recordará en la úl t ima se-
sión del Consejo de B Sociedad de Na-
ciones quedaron encargadas las delega-
ciones francesa y br i tánica de presen-
tar un informe de la Conferencia t r i -
partita. 
En Londres se desea que ambos Go-
biernos presenten en Ginebra un infor-
me conjunto. La entrevista de Laval y 
Edén pondrá de manifiesto si ello es 
realizable. 
E l señor Macdonald ha estado hoy en 
el castillo de Balmoral para hacer al 
Rey una exposición de la situación de 
la política exterior. 
Australia contra las sanciones 
LONDRES, 30.—Comunican de Can-
berra a la Agencia Reuter que duran-
te la reunión celebrada hoy por el Go-
bierno federal, los ministros han decidi-
do, por unanimidad, que el alto comisa-
rio del Dominio en Londres, señor Bru-
ce, debería adoptar todas las medidas 
posibles para apoyar los esfuerzos de 
Gran B r e t a ñ a para el mantenimiento de 
la paz entre I ta l ia y Etiopia. 
Se cree, sin embargo, que los minis-
tros opinan que hay que apoyar a I n -
glaterra en la política de conciliación, 
si bien se muestran opuestos, en caso 
de fracaso de esta política, a recurrir Ual "que está en vuestro territorio." 
a sanciones, y que, al parecer, han da-
do instrucciones en ese sentido a Bruce. 
El primer ministro federal, Lyons, 
pronunció en el Consejo una alocución 
en la que expresó la s impa t í a del Go-
bierno y del pueblo australiano hacia el 
Rey y el pueblo belgas con motivo de 
la muerte de la reina As t r id . 
* * * 
LONDRES, 30.—Hablando del Con-
sejo de ministros celebrado en Bolzano, 
el corresponsal del "Times" en Roma 
dice que en los círculos diplomáticos se 
expresa la opinión de que en nada ha 
cambiado la situación. 
Desgraciadamente, el comunicado ofi-
cial publicado después del Consejo de 
Bolzano no habla de los temores de los 
centros británicos acerca de las obliga-
ciones que resultan del Estatuto de la 
Sociedad de Naciones. A l ignorar esos 
Estatutos, I ta l ia reconoce la verdadera 
causa de las divergencias que existen 
entre él y la Gran Bre taña . 
La decisión de tomar parte en las 
próximas sesiones del Consejo de la So-
ciedad de Naciones debe entenderse en 
el sentido de que Italia no quiere com-
parecer como acusada, sino como acu-
sadora. 
L a propiedad de Ual-Ual 
PARIS, 30.—Tecla Hawairiate, minis-
tro etíope en Par ís , ha revelado hoy que 
el emperador de Abisinia es tá prepara-
do para dar a Mussolini una difícil lec-
ción de Geografía. En una entrevista 
exclusiva concedida por Hawairiate a 
United Press ha dicho que el ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Addis 
Abeba posee un documento oficial en 
el que el Gobierno italiano reconoce que 
Ual Ual estaba localizado en Etiopia y 
bajo la jurisdicción del imperio negro. 
"Yo considero este documento de la ma-
yor importancia en vista de que Ital ia 
se niega a discutir la cuestión fronte-
riza en relación con el incidente de Ual 
Ual. Es una carta del ministro italiano 
en Et iopía al ministro de Relaciones Ex-
teriores del Rey Menelik, en la que el 
ministro italiano llama la atención de 
m i Gobierno sobre las actividades de los 
bandidos en las inmediaciones de Ual 
Ayer pasaron el canal diez 
mil soldados 
También cruzaron el canal dos 
submarinos italianos 
Balbo regresó ayer de París y con-
ferenció durante una hora 
con Mussolini 
E L CAIRO, 30.—Con motivo del cru-
cero anual de la flota inglesa del Me-
diterráneo, los acorazados "Revenge" y 
"Valiant", tres cruceros y nueve contra-
torpederos, al mando del vicealmirante 
Forbes, segundo comandante de la flota 
del Medi ter ráneo, pe rmanece rán esta-
cionados en Alejandría del 2 a l 20 de 
septiembre. 
Un navio portaaviones y varios torpe-
deros se un i rán a los anteriores en di-
cho puerto el 5 de septiembre. 
Cañones y aeroplanos 
LONDRES, 30.—El "Daily Telegraph" 
anuncia que el vapor de 9.000 toneladas 
"Bellerophon", de la Compañía Holt, es-
tá cargando a toda prisa en el puerto 
de Portsmouth cañones y otro mate-
rial para reforzar la defensa aérea de 
la isla de Malta. 
Fuerzas de mar iner ía y de arti l lería 
efectúan la carga del navio. 
E l periódico añade que los oficíales y 
Agencias en Barcelona para nacionalizar judíos 
Un famoso estafador se hizo subdito español con 
toda la documentación falsa 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—La afluencia de 
judíos en Barcelona, de que nos hemos 
ocupado en otras ocasiones, ha servido 
para implantar una nueva clase de ne-
gocio: la rápida nacionalización de los 
extranjeros. Y como en todo negocio fá-
cil, seguro y productivo, han surgido por 
doquier quienes se dedican a ello en rui-
nosa competencia, con gran número de 
agentes y hasta con anuncios en los pe-
riódicos. No hace mucho se descubrió 
el caso del alemán Schiro Kahuer, que 
estaba reclamado por los Tribunales ex-
tranjeros por estafa de joyas en Par ís , 
y, sin embargo, no pudo accederse a la 
extradición, porque el estafador hahia 
logrado convertirse en súbdito español, 
si bien un Juzgado de Barcelona hubo 
de proceder contra él por falsedad en 
todos los documentos que sirvieron para 
su nacionalización. Y este caso no es 
único ni mucho menos. Abundan mucho 
m á s de lo que pudiera creerse. Si se 
hiciese una rigurosa revisión de todos 
los expedientes de nacionalización tra-
mitados en estos dos últ imos años se 
comprobaría que son varios los millares 
de extranjeros que se han convertido 
en españoles sin más que unos simples 
sobre la pedagogía—¡ah!, los famosos 
cursillos, primer ensayo del "pedago-
gium"—, ni sobre la autoridad de la ins-
titución ginebrina, ni sobre el Consejo 
de Cultura, "oficina gestora"—esa sí 
que en realidad—de la política del bie-
nio. 
certificados de alcaldes de barrio que 
atestiguan una pretendida vecindad de 
varios decenios. Y esos certificados han 
tenido un valor probatorio superior a 
todos los padrones, censos de vecinos, 
ficheros policíacos, etc. 
En Barcelona es facilísimo, medían-
te una simple propina, conseguir a po-
co precio que un extranjero recién ex-
pulsado de su país quede convertido en 
español con todos los requisitos y pre-
eminencia legal. Ello es cosa muy fá-
cil de comprobar, como asimismo re-
su l ta r ía sencillísimo conocer las perso-
nas—algunas de ellas muy destacadas 
en polít ica—que han encontrado pro-
vechosa granjeria en este ant ipa t r ió t i -
co empeño de convertir en españoles a 
esa caterva de extranjeros expulsados 
de sus respectivos países, y que ni co-
nocen n i aman nuestra Patria, n i nues-
tro idioma, ni nuestras costumbres. Co-
nocemos algunos casos práct icos , que 
parecen inauditos, y que son en alto 
grado significativos, pues demuestran 
con cuán ta facilidad se ha llenado Ca-
ta luña de una casta de españoles im-
provisados, que será muy difícil extir-
par. Gentes que ni aman a su pais de 
origen, ni pueden querer a España , y 
que con sus dotes de captación y con 
sus procedimientos y ét ica comercial, 
a c a b a r á n por adueñarse del país, in-
fluyendo en él y beneficiándose a su 
costa. Su aspiración ha coincidido con 
el incremento de un nuevo negocio, que 
es el mayor peligro que amenaza la in-
dustria catalana y principalmente la 
t ex t i l : el de los «saldistas», que con di-
E l acorazado inglés "Revenga" 
soldados de las bases aé reas de Gos-
port y Lee-on-Solent, que se hallaban 
en vacaciones, han sido llamados y se 
han suprimido todos los permisos. 
E l redactor del periódico encargado 
de las cuestiones de aeronáut ica anun-
cia que los navios portaaviones "Fu-
rious" y "Courageous" e s t án cargando 
aviones que rebasan las dotaciones nor-
males que son, respectivamente, de 33 
y 48 aparatos. 
• * • 
SINGAPOORE, 30.—Las autoridades 
militares han ordenado la protección de 
las islas petrol í feras de las Indias Orien-
tales, y consecuentemente el Real Cuer-
po de Aviación ha empezado la cons-
trucción de una cadena de aeródromos. 
Estos aeródromos se cons t ru i rán desde 
la costa de Borneo Bri tánico a Saca-
wak, de acuerdo con las medidas espe-
ciales de precaución de la Gran Bre-
t aña para proteger el abastecimiento 
petrolífero del Imperio. 
Alianza desmentida 
Ayer llegó a Bruselas el 
cadáver de la Reina 
• 
Quedó expuesto en el mismo salón 
que el rey Alberto 
LOS F U N E R A L E S S E C E L E B R A -
RAN E L MARTES 
E L CAIRO, 30.—El presidente del 
Consejo desmíente los rumores relati-
vos a la conclusión de una supuesta 
alianza mi l i ta r anglo-egipcia. 
Se desmiente t ambién que el Gobier-
no de Egipto tenga la intención de pro-
clamar la ley Marcial en caso de aper-
tura de hostilidades entre I t a l i a y Ab i -
sinia. 
Movilización de submarinos 
L a multitud que aguardaba para 
ver el cadáver formaba una cola 
de kilómetro y medio 
BRUSELAS, 30. — E l funeral de la 
infortunada reina Ast r id se celebrará a 
las once de la m a ñ a n a del martes pró-
ximo. Los veteranos de guerra y los n i -
ños de las escuelas e s t a rán formados a 
lo largo de las calles por las que des-
filará la fúnebre comitiva, desde el Pa-
lacio hasta la iglesia de Santa Gúdula 
y desde la iglesia a la cripta real de 
Laeken. 
Una mul t i tud enorme ha desfilado 
hoy por el Palacio para rendir el últ i-
mo tributo al cadáver de la reina muer-
ta. Se calcula que en algunos momen-
tos la cola formada por la mul t i tud que 
esperaba entrar en la capilla ardiente 
medía k i lómetro y medio. 
A l oscurecer de hoy, respondiendo a 
las órdenes del Cardenal Van Roey, A r -
zobispo de Malinas, han doblado todas 
las campanas de las iglesias de Bélgi-
ca en memoria de la reina Ast r id du-
rante media hora. 
Así como cuando murió el rey Alber-
to desfilaron en mayor número loa 
hombres, hoy casi sólo se ven mujeres 
llevando de la mano a sus hijos. El pú-
blico permanece silencioso y recogido. 
Numerosas personas bajan llorando las 
escalinatas de Palacio después de con-
templar el cadáver de la soberana. 
La ceremonia oficial de extender el 
acta de defunción de la reina Astr id 
se desarrolló esta tarde en el Palacio 
de Bruselas en presencia del presiden-
te de la C á m a r a de Diputados y del 
Senado, así como de todos los miem-
bros del Gobierno, a excepción del se-
ñor Deveze, y algunos otros funciona-
rios, designados por el protocolo. 
Después de esta ceremonia, la Pren-
sa fué admitida a desfilar ante el cuer-
po de la reina en la sala donde des-
cansa la reina, rodeada de flores y da-
lias blancas, vestida con vestido de se-
da blanca salpicado de violetas. Sus 
manos, enguantadas, descansan sobre 
un montón de violetas. 
Su tez, que conserva una gran pure-
za, es tá rodeada por una banda que la 
cubre la cabeza y la mejilla derecha. 
De cada lado, dos oficiales generales 
hacen la guardia. 
El público es admitido para desfilar 
ante el cadáver de la reina desde las 
dieciséis y media a las veintiuna y 
media. 
E l presidente del Consejo, señor Van 
Zeeland, ha pronunciado esta tarde por 
"radio" una alocución fúnebre dedicada 
a la reina Astr id . Hizo un elogio emo-
cionado y sencillo de la difunta sobera-
na, señalando el vacio que su muerte 
deja en el Rey, sus hijos y toda Bélgica. 
Terminó exhortando a todos los bel-
gas a unirse alrededor del trono. 
L a llegada a Bruselas 
BOLZANO, 30.—De fuente autoriza-
da se ha sabido hoy aquí que toda la 
flota de submarinos italianos, que se 
cree e s t á integrada por setenta navios, 
han recibido orden de salir rápidamen-
te para Sicilia, en contestación a las 
maniobras que la flota inglesa del Me-
di ter ráneo es tá realizando en las inme-
diaciones del Canal de Suez. Los sub-
marinos, s egún se cree, pa r t i c ipa rán en 
maniobras en el Medi ter ráneo en la cos-
ta entre Sicilia y la costa de Libia, que, 
según se señala, comprende precisa-
mente las aguas que los submarinos ita-
lianos tendr ían que patrullar en el caso 
de que se estableciesen sanciones enca-
minadas a cerrar el Canal de Suez. 
También se ha sabido que se ha or-
denado que varios barcos de guerra in -
gleses permanezcan cerca de Malta 
mientras se realizan las maniobras de 
la flota del Medi terráneo. 
(Cont inúa en segunda plana) 
ñero fresco se presentan en las fábri-
cas modestas los viernes por la tarde, 
cuando mayor es el agobio por el ven-
cimiento de jornales, y compran a cual-
quier precio, regateando partidas de 
géneros almacenados, pagando por ellas 
cantidades irrisorias, que les permiten 
vender en las tiendas a precio muy in-
ferior al de coste, de forma que no 
admite competencia, arruinando así a 
la industria y al comercio, que están 
justamente alarmados con las activida-
des de esos nuevos e improvisados 
«compatr iotas».—ANGULO. 
BRUSELAS, 30. — E l cadáver de la 
reina Ast r id ha llegado a esta capital 
a las 8,40 de la m a ñ a n a por la estación 
del Norte, siendo transportado en un 
automóvil a Palacio. Una enor.ne mul-
t i tud ha presenciado, en medio de un 
silencio impresionante, interrumpido 
únicamente por los frecuentes sollozos 
de las mujeres, el paso de los restos 
mortales de la reina Ast r id . 
El tren real se detuvo en la esta-
ción de Leopoldo, un barrio extremo 
de Bruselas, desde donde se t ras ladó 
directamente a Palacio en automóvil 
el rey Leopoldo, evitando la mult i tud. 
Desde primera hora de la m a ñ a n a la 
población de Bruselas se ha encamina-
do en el mayor silencio a la estación del 
Norte de la capital para asistir a la lle-
gada del cadáver de la reina Ast r id . 
El interior de la estación estaba guar-
necido de paños negros con orlas pla-
teadas. En el muelle se hallaban todas 
las autoridades: miembros del Gobier-
no, presidentes de ambas Cámaras , bur-
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EXTRANJERO. — Dos acorazados 
tres cruceros y otros barcos ingleses 
llegarán a Egipto el dia 2.-Se dice 
que Italia ha concentrado los subma-
rinos en el Sur.—El martes se cele-
brarán los funerales de la Reina de 
Bélgica.—La cola para ver el cadá-
ver tenia kilómetro y medio de largo 
página 1). — Hoy, declaración norte-
americana sobre las relaciones con 
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gomacstre de la ciudad, miembros de la 
real casa, personalidades, presidentes de 
Corporaciones y entidades, etc., etc. 
En el vagón que ocupó el soberano 
hasta llegar a una estación de los arra-
bales para subir a un automóvil, en el 
que se dirigió directamente a Palacio, se 
hallaban el presidente del Consejo, Van 
Zeeland, y los cuatro ministros que ha-
bían ido a Arlon (Luxemburgo) para 
salir al encuentro del convoy. 
Se procedió a abrir el furgón en me-
dio de un impresionante silencio de to-
da la asistencia. E l féretro, en madera 
de color claro, sin el menor adorno, 
fué recubierto por un sencillo paño ne-
gro, sobre el que fueron arrojadas al-
gunas rosas silvestres. 
Se organizó el cortejo fúnebre que, 
desde la estación, se dirigió a palacio, 
por medio de la enorme muchedumbre 
respetuosa, que se agolpaba a lo largo 
de todo el trayecto. 
Precedía al furgón-automóvil un es-
cuadrón de guías y le seguían varios 
automóviles, ocupados por las autori-
dades. Otro escuadrón de guías cerra-
ba marcha. Las tropas cubrían la ca-
rrera. 
Todas las banderas es tán a media 
asta. 
En la escalinata del palacio real, el 
cadáver fué recibido por el Rey, que 
lleva un emplasto en la mejilla dere-
cha y la mano izquierda vendada. E l 
Rey aparece profundamente agobiado. 
Los restos mortales de la Reina fue-
ron colocados en el "salón del pensa-
dor", donde también estuvo expuesto 
el cadáver del rey Alberto. E l cadá-
ver fué colocado sobre un catafalco, 
pues ya había sido embalsamado en 
Lucerna. E l salón está enteramente cu-
bierto de negro y grandes luminarias 
encuadran el a taúd, sobre el cual hay 
un gran Crucifijo. 
A cada lado del féretro han sido de-
positadas dalias y rosas blancas. Cua-
tro oficiales dan guardia de honor. 
El Cardenal de Malinas, los oficiales 
de la Casa Real y los miembros del 
Gobierno recibieron al rey. E l rey Leo-
poldo apareció breves minutos. 
Posteriormente, el rey Leopoldo ex-
presó el deseo de contemplar el cadá-
ver de su esposa a solas, lo que hizo 
durante varios minutos. 
La reina madre y la princesa Mar ía 
José no se cree l legarán aquí antes del 
sábado; los hijos de los reyes conti-
núan en el castillo de Stuyvenberg y 
todavía no saben nada de la desgracia. 
Una nota de Agricultura sobre el problema del trigo 
E l ministro recomienda serenidad a los agricultores que 
no hayan colocado el grano. Los fabricantes de harinas 
deberán refrenar la posibilidad de ganancias exageradas 
En la frontera belga 
En el ministerio de Agricul tura faci-
litaron la siguiente nota: 
"Ser ía cometer una enorme injusti-
cia atr ibuir al ministerio de Agricul-
tura el más mínimo despego en lo que 
respecta a la si tuación de los trigue-
ros españoles que, sin reservas econó-
micas bastantes para defender el ce-
real en el mercado, reteniéndolo, por-
que los años pasados agotaron hasta 
sus posibilidades crediticias, se ve em-
pujado por la impaciencia, por ello bien 
justificada, en la resolución de su an-
gustioso problema. 
Son. indudablemente, muchísimos los 
labradores que aspiran a vender todo 
el trigo que poseen de una vez, y, si 
fuera posible. ín teg ramente al Estado, 
que le ofrece mayores ga ran t í a s de 
pago y mayor facilidad de colocación, 
y es por esto por lo que se acumulan 
las solicitudes de entrega y se ha ido 
aumentando la inquietud del labrador, 
que ha acuciado la operación de reco-
gida de trigos en términos tales, que 
apenas se trazaba la organización y 
apertura de depósitos y almacenes en 
las diversas provincias, se pedía la in-
mediata recogida del cereal, suponien-
do—probablemente con buen deseo— 
que todos habíamos de obrar con po-
der y esfuerzo sobrehumanos, y que. 
por otra parte, el orden de preferencia 
legal no existia. 
Estas impaciencias, el difundido es-
pejismo de que la intervención del Es-
tado habr ía de ser algo t aumatú rg ico 
que resolvería, como por ensalmo, los 
problemas de una copiosa producción 
de t r igo; el general desconocimiento de 
la ley—fuerza es decirlo—precisamen-
|te en aquellos pasajes en los que más 
claramente se refleja su sentido (que 
no es otro que el de descongestionar 
el mercado, para que oferta y deman-
da se coordinen y hallar precios remu-
neradores), han traído, con las protes-
tas de unos y los resquemores reticen-
tes de otros, motivo o pretexto para 
alguna campaña de índisimulable ten-
dencia política, perniciosa, que no de-
biera haberse iniciado siquiera, n i mu-
cho menos alentarse. Se ha perdido 
ARLON, 30.—El tren especial que 
conduce el cadáver de la reina Astr id 
ha llegado a Arlon a las seis de la ma-
ñana . 
Las autoridades, corporaciones y So-
ciedades de Arlon estaban en el muelle 
de la estación para rendir el últ imo sa-
ludo de Luxemburgo a los restos mor-
tales de la Soberana belga. Las campa-
nas tocaban a muerto. 
Alrededor de la estación se había con-
gregado una enorme muchedumbre s i-
lenciosa. 
E l vagón fúnebre estaba en cabeza 
del tren, completamente cerrado y sin 
ninguna decoración exterior. A conti-
nuación iba el coche-cama en que se 
hallaba el rey Leopoldo, con todas las 
cortinillas echadas. 
El paso por Basilea 
muy pronto el recuerdo de otras situa-
ciones en las que ni por asomo se ha-
llaba cobijo para la desdicha del la-
brador, y es ahora, cuando el Gobierno 
destina sus fondos a auxiliar al pro-
ductor en momento difícil, cuando me-
nos debe prender en él el desaliento 
ni avivar la protesta. Hace un mes, 
próximamente , que se terminaron las 
faenas de recolección en las zonas más 
adelantadas del país, y ya hay quien 
ha pretendido vender ín tegra la cose-
cha del año pasado, si le quedaba aún, 
y la de éste, cuando en otros años iba 
dejándola al mercado paulatinamente. 
Por todo ello, el ministro de Agricul 
tura quisiera imponer entre los agri-
cultores serenidad, y calma, y orden, y 
confianza también en el resultado de 
las medidas en vigor hoy y en la so-
lución integral del asunto de trigos 
cuando sea ley el proyecto del Consor-
cio triguero, que está en las Cortes. 
Es en servicio de la Patria y de sus 
intereses lo que se hace, y a ello todos 
debemos cooperar. 
En esta cooperación, y para evitar la 
propuesta al Gobierno de medidas ex-
cepcionales que encaucen y fuercen el 
auxilio que el propio estímulo pa t r ió -
tico exige, espera el ministro que los 
fabricantes de harinas refrenen su [po-
sibilidad de exagerada ganancia, renun-
ciando a la utilización en su provecho 
de las necesidades del labrador, y que 
aquellas entidades o particulares que 
tienen créditos contra los labradores 
por venta de abonos, anticipos para las 
operaciones del cultivo y aná logas in-
versiones, no contribuyan al fomento 
del nerviosismo del productor con la 
amenaza de inmediato procedimiento de 
cobro, pues han de darse cuenta de que 
se es tán operando reacciones beneficio-
sas sobre el valor de la producción, con 
celeridad efectiva, aunque parezcan len-
tas en razón a la urgencia que se de-
manda. E l Estado ha comenzado dando 
ejemplo, no apremiando por los prés ta -
mos agrícolas, aun no ofreciéndosele en 
pago trigos de buena calidad. Es pre-
ciso no olvidar, por últ imo, que el t i t u -
lar de esta cartera tiene una ley que 
cumplir y según ella obrar. Si la hu-
los funerales de la reina Astr id . en Bru- Wese transgredido o f .e^em^a; ;dn0^; 
, dos los intereses colectivos, que son los 
. _ , .t,a„ . o . ^ ^ J d e l Estado, en definitiva, con incum-
LOS principes de Suecia plimiento de sus preceptos, el Gobierno 
no lo hubiese consentido. A veces, un 
ferencia sobre los mismos puntos tra-
tados con otros ministros, y que se ha-
bía llegado a un completo acuerdo. 
U n informador le p regun tó si hoy ce-
lebrar ía alguna entrevista, y el señor 
Chapaprieta contestó que no, pues la 
que tenía anunciada con el ministro de 
Trabajo, señor Salmón, se aplazaba por 
ahora, porque faltaban por estudiar al-
gunos datos relativos a Sanidad, que 
hoy le enviarían al ministerio. 
—Así, pues, la semana próxima—di-
jo—conferenciaré con los ministros de 
Trabajo, Instrucción pública y Guerra, 
y también despacharé lo relativo a la 
Presidencia del Consejo de ministros. 
El día de m a ñ a n a lo dedicaré a dar 
un avance al presupuesto de Hacienda. 
Gil Robles a El Ferrol 
BASILEA, 30.—Por la noche llegó el 
expreso que conduce los restos morta-
les de la reina Ast r id . 
Una considerable mul t i tud llenaba los 
muelles de la estación y, silenciosa y 
emocionada, permaneció con la cabeza 
descubierta hasta la salida del expreso. 
Muchos miembros de la colonia belga 
depositaron florea ante el féretro . 
A l llegar el t ren a la frontera, los 
dos jefes militares que escoltaban el 
convoy en nombre del Consejo federal, 
hicieron entrega del vagón fúnebre a 
las autoridades francesas. Estas acom-
paña rán el cadáver hasta la frontera 
belga. 
Por orden de los médicos, el Rey debe 
guardar cama. 
El príncipe de Gales 
CANNES, 30. — Aunque haata aho-
ra no ha sido adoptada decisión alguna, 
es casi seguro que el príncipe de Ga-
les, que actualmente se encuentra en 
vacaciones en esta ciudad, as is t i rá a 
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A 12 Y 16 DUROS 
Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
ESTOCOLMO, 30. — El rey Gustavo 
será representado en los funerales de 
la reina Astr id, por el príncipe herede-
ro Gustavo Adolfo, quien acompa/iado 
por la princesa Luisa, saldrá de Mal-
moe en un avión el domingo por la ma-
ñ a n a para Bruselas. 
* * * 
BSTOCOLMO, 30.— La mayor ía de 
los miembros de las familias reales de 
Suecia y Dinamarca, y en particular el 
Príncipe heredero de Suecia en repre-
sentación del Rey, asis t i rán el martes 
próximo a las exequias de la reina As-
t r id . 
Los pésames del Vaticano 
ROMA, 30.—El Papa ha enviado ade-
más del telegrama al rey Leopoldo otro 
de pésame a la reina madre Isabel. E l 
Cardenal Pacelli ha enviado también el 
pésame a l presidente del Consejo belga. 
Todos los edificios de la Ciudad Vati-
cana han ondeado la bandera a media 
asta. Sv sabe que al regreso del Papa 
se celebrará en la Capilla Sixtina una 
gran capilla papal en sufragio de la 
reina As t r id .—DAFFINA. 
El duelo en Francia 
PARIS, 30.—La nueva desgracia que 
aflige a la familia real belga ha pro-
vocado en toda Francia intensa emo-
ción y una aflicción profunda que re-
flejan todos los periódicos. 
La Prensa consagra páginas enteras 
a recordar las etapas de la vida de la 
reina Astr id, especialmente en su pa-
pel de Soberana y en cada renglón se 
refleja la impresión de tristeza que su 
d r a m á t i c a muerte deja en el corazón de 
todos los franceses, cuyo corazón había 
conquistado lo mismo que el de los bel-
gas. 
En el "hall" de la Embajada de Bél-
gica en Pa r í s se ha expuesto un gran 
retrato con un velo de crespón, de la 
reina Astr id . Desfilan ante él muchí-
simas personalidades que vienen para 
solidarizarse en el dolor del pueblo y 
de la nación belga. 
El Gobierno francés no ha nombrado 
po; vean el surtido que presenta la CASA la deleg:aci°n oñeial pero es 
SESERA y comprobarán que valen doble. Posible que yaya el propio Laval, si 
las deliberaciones de Ginebra lo per-Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
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UN V I A J E A ROMA 
Organiza Agencia Sommariva para asis-
t i r a la boda de don Juan de Bocbón. 
Descuentos a los afiliados a Renovación. 
Detalles: 
P I MARGAL, 12. MADRID. Teléf. 13390. 
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0L0CACI0N D E C A P I T A L E S 
En buenos negocios Industria-
les y comerciales, con Inter-
vención directa del capitalista, 
O. L. S. A. — Conde de Peñalver, 13. 
Tel. 20058. Consejero: Luciano Urquijn. 
•lllimiHIIHIIIIlH^ 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas más de 100 plazas. Edad: de 
21 a 35 años. No se exige título. Sueldo 
ingreso: 3.750 pesetas. Instancias hasta el 
5 de septiembre. Exámenes en noviem-
bre. N U E V A S "CONTESTACIONES" 
COMPLETAMENTE ADAPTADAS A L 
PROGRAMA VIGENTE, CON FORMU-
LARIOS, 25 PTAS. "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 12. En 
las cinco últimas oposiciones hemos ob-
tenido el número 1 y 506 plazas, cuyos 
nombres y apellidos figuran en el pros-
pecto que regalamos. 
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mí ten . Los franceses es ta rán también 
representados por los ministros Herriot, 
Marín, Roll in y Bernard. El presiden 
te Lebrun, que estuvo el lunes en Bru-
selas, no se cree que vaya a l funeral; 
pero enviará un representante de la Casa 
Presidencial. 
El presidente Lebrun ha pedido hoy 
que, como manifestación de sentimien-
to, se suspendiera l a regata de canoas 
de Cannes, donde se iba a disputar el 
Gran Premio del Presidente de la Re-
pública. Todos los barcos franceses en 
aguas de todos los puertos y los barcos 
de guerra italianos y franceses que se 
encuentran en el puerto de Cannes, han 
ondeado las banderas a media asta. 
El pésame en Barcelona 
in terés particular respetable padecerá 
porque las aristas de su concreación 
real no hallan acomodo en la ley, ni , 
por tanto, en quienes la ejecutan; pe-
ro mírese en la perspectiva del inte-
rés general, y en ella encont ra rán jus-
tificación las molestias, que algunos ca-
si toman como agravios, ds la inadmi-
sión de algunos trigos que no tienen, y 
es lamentable, las condiciones exigidas 
en el art ículo 7.° de la ley. Por lo pron-
to, nadie puede decir que el ministerio 
haya desertado del cumplimineto de su 
deber que la ley le define, n i del afec-
to a la masa labradora, por quien son 
todas sus preocupaciones y amarguras 
presentes, hasta que, pasado a lgún tiem-
po, una semanas, quede resuelta la 
cuestión de los trigos.> 
En la Presidencia 
A la una y media de la tarde aban-
donó su despacho de la Presidencia el 
jefe del Gobierno, quien dijo le hablan 
visitado el ministro de la Gobernación 
y don Emiliano Iglesias, és te úl t imo pa-
ra despedirse, pues esta noche empren-
de su viaje a Méjico. 
Añadió, por último, que había recibi-
do numerosas visitas, pero n inguná de 
interés político. 
Las restricciones 
L a entrevista celebrada ayer por los 
señores Chapaprieta y Velayos fué la 
m á s extensa de las celebradas por el 
ministro de Hacienda con los otros 
compañeros de Gobierno, ya que duró 
tres horas y media. Asistieron a la con-
ferencia el interventor general de Ha-
cienda y un funcionario de Contabili-
dad del ministerio de Agricul tura . A las 
nueve de la noche recibió el ministro 
de Hacienda a los informadores, a los 
que dijo que habían celebrado la con-
BILBAO, 30.—El ministro de la Gue-
rra emba rca r á esta tarde, a las cinco 
y media, en el vapor "Jaime I " , que está 
e nel Abra, con rumbo a E l Ferrol. Las 
autoridades provinciales salieron a es-
perarle al límite de Vizcaya. 
El señor Dualde, en Gijón 
GIJON, 30.—A las diez y media de 
la noche llegó el ministro de Instruc-
ción pública, acompañado de su secre-
tario particular, el arquitecto del mi-
nisterio don Miguel García, su hija se-
ñor i t a Dualde y el directos general de 
Enseñanza profesional y técnica, señor 
Merediz. Fueron recibidos por el gober-
nador general, alcalde de Gijón, conce-
jales, delegado de Orden público, coman-
dante mil i tar y representaciones. 
Un banquete en L a Granja 
S A N ILDEFONSO, 30.—El Presiden-
te de la República invitó hoy a almor-
zar a las autoridades de Segovia. Loa 
comensales fueron, con Su Excelencia, 
señora e hijos, el gobernador civil de Se-
govia, Sr. Meneses y señora ; el presiden-
te de la Diputación, el presidente y fiscal 
de la Audiencia, el alcalde de Segovia, 
el delegado de Hacienda, el coronel di-
rector de la Academia de Art i l ler ía e 
Ingenieros, el coronel del regimiento 
número 13 de Arti l ler ía ligera y el te-
niente coronel jefe de la Comandancia 
de la Guardia civil . 
Reunión de las Gestoras vascas 
VITORIA, 30.—Esta tarde, a las cua-
tro, y bajo la presidencial del señor 
Dorao, se han reunido en el salón de 
la Diputación los diputados a Cortea 
señor Oriol e Irazusta, con las repre-
sentaciones de las Gestoras de Guipúz-
coa, Vizcaya y Alava, representadas, la 
primera, por el gestor señor Cortaza, 
el secretario y un ayudante de Montes; 
por la segunda, el señor González Aedo, 
el secretario e ingenieros de Montes y 
Agrónomos, y por Alava, el secretario 
interino e ingenieros también de Mon-
tes y Agrónomos. 
Después de amplia deliberación se ha 
acordado constituir una subponencia, 
integrada por letrados de las tres Dipu-
taciones, que real izarán el oportuno es-
tudio para dar cuenta del mismo a la 
Ponencia y Pleno. La próx ima reunión 
de la subponencia t end rá lugar el pró-
ximo viernes en la Gestora de Gui-
púzcoa. 
Para dar trabajo en1 Murcia 
MURCIA, 30.—Con cargo a la Junta 
nacional contra el paro obrero y des-
tinadas a la continuación de las obras 
de la estación pecuaria de Guadalupe, 
se han recibido treinta y cinco m i l pe-
setas. 
Protesta contra los atentados 
La Defensa de la Propiedad Urbana 
Española ha elevado un escrito al jefe 
de Gobierno protestando contra los aten-
tados perpetrados en estos últ imos días 
y excitando el celo de las autoridades 
para que estos hechos tengan la debida 
sanción. 
El "día de Lerroux" 
L a Comisión organizadora del tren 
especial a Barcelona, con motivo del 
"Día de Lerroux en Cata luña" , ruega 
a las personas que quieran concurrir a 
los actos que en dicha capital se han 
de celebrar, se apresuren a inscribirse. 
La salida de Madrid t end rá lugar hoy. 
a las nueve de la noche. E l precio de 
los billetes de 50 pesetas en tercera cla-
se y de 115 pesetas en primera. 
Quieren que el Negus tome la ofensiva 
M 
E L EMPERADOR HA TENIDO QUE DEFENDERSE 
CONTRA LOS EXTREMISTAS 
S E I N T E N S I F I C A N L O S P R E P A R A T I V O S M I L I T A R E S 
(Viene de primera plana) 
También se informa que se han da-
do órdenes para la concentración de 
un gran número de aviones de guerra 
italianos en varios puertos y campos de 
aterrizaje de Sicilia, asi como también 
que se han montado cañones de arti l le-
ría pesada en muchos puntos e s t r a t é -
gicos de las costas italianas.—United 
Press. 
« * 41 
LONDRES, 30. — Comunican a Ja 
Agencia Reuter de Port Said, que los 
submarinos italianos «Ruggeroset t imo» 
y «Luigi Set t imo», han cruzado hoy el 
Canal de Suez, dirigiéndose hacia aguas 
orientales. 
* * * 
ROMA, 30.—Los rumores, según los 
cuales, una parte de la flota submari-
na italiaan había recibido órdenes de 
movilización como respuesta V i envío 
aéreo. Se cree que el único objetivo pa-
ra los aviones enemigos sería el Pala-
cio Imperial, donde empiezan a ha-
cerse refugios. 
Por otra parte, se llevan a toda prisa 
los preparativos de defensa con una gran 
discreción. Ha sido reforzada la arma-
da del Norte, cuyos efectivos en la ac-
tualidad se calculan en 300.000 a 400.000 
hombres. 
En esta región se realizan trabajos 
provisionales de defensa, como fosas 
destinadas a impedir el camino a los 
tanques; también se hacen pequeños 
muros en tierra. 
En el Sur se hacen, al parecer, m á s 
que preparativos en vista de un avance, 
bases para la movilización general y 
para la concentración de tropas que tie-
nen que bajar de las mon tañas . 
En la región de Ogaden y en la de 
Gerlogubi se han construido 18 fortines. 
E l crucero italiano "Quarto" 
de navios de guerra bri tánicos al Mar 
Rojo no es confirmado, n i desmentido 
en esta capital, ya que toda precisión 
de ca rác te r mi l i tar no publicada oficial-
mente cae en el acto bajo el peso de 
ia ley. 
Se hace notar que si el Gobierno ita-
liano tuviera la intención de hacer una 
demostración que respondiera a los mo-
vimientos de la flota inglesa, no ten-
dría in terés alguno en ocultarla. E l ru-
mor en cuestión circuló en Bolzano la 
víspera del Consejo de ministros. Se 
decía que cierto número de unidades 
italianas serían enviadas entre el Canal 
de Suez y el paraje de las unidades br i -
t án icas destinadas a Aden. Se creía que 
estas medidas serían publicadas en el 
comunicado de Bolzano. pero no fué asi 
y el comunicado que tiende a calmar las 
inquietudes inglesas no deja prever una 
manifestación en tal sentido. 
Por el contrario, es cierto que tanto 
la Flota como el Ejército y la Aviación 
es tán dispuestos a toda eventualidad y 
numerosos centros de aviación de Si-
cilia sirven de punto de concentración 
¡a los aviones destinados al Africa orien-
|tal . Nada permite interpretar esta pre-
p a r a c i ó n por otros motivos que los de 
la eventual campaña abisinia. 
m m m 
LONDRES, 30.—Comunican de Shan-
ghai a la Agencia Reuter que el cru-
cero italiano "Quarto", navio almiran-
te del comandante Privonese, que man-
da en jefe la Escuadra de Extremo 
Oriente, ha salido de Shanghai para 
I ta l ia . 
Diez mil soldados 
LONDRES. 30.—Comunican de Ale-
jandr ía que los barcos de transportes 
que han atravesado ayer y anteayer el 
Canal de Suez con rumbo al Sur lle-
van en total m á s de diez m i l soldados 
italianos. 
El viaje de Balbo 
Maniobras militares 
e n A l e m a n i a 
BARCELONA, 30. — E l gobernador 
general de Cataluña, acompañado del 
jefe de ceremonial del Ayuntamiento, ha 
estado esta m a ñ a n a en el Consulado de 
Bélgica para dar el pésame en nombre 
de la ciudad y del Gobierno de Catalu-
ñ a por la t rág ica muerte de la reina As-
t r id . Por el Consulado belga han desfi-
lado hoy todos los diplomáticos de Bar-
celona y muchas personalidades. 
El coche del accidente 
KUSSNACHT, 30.--E1 remolcador que 
ha retirado el automóvil que ocupaban 
los reyes de Bélgica cuando ocurrió el 
t rágico accidente de ayer ha llevado los 
restos del coche al muelle de embarque, 
donde esperaba un camión. El coche ha 
quedado en un "garage" a disposición 
de las autoridades. 
El radiador ha sufrido escaso daño. 
pero fa l ta el "capot" y el árbol de la 
Bicarbonato Torres Muñoz (lirección muy torcido. La parte de-
irecha del coche ha quedado destroza-
DiailllB!!lliniaig!iBllllimil!B da, hasta tal punto que las portezuelas 
f ' l • 1 1 h8-" quedado completamente destroza-rabncas camas doradas ^ f , , „ , 
| Esta m a ñ a n a las autoridades de Kuss-
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. nacht han estado en el lugar del acci-
Sucursal Valladolid:. Miguel Isear, 5. ¡dente para depositar una cruz con fio-
Salamanca: San Justo, 14. 'res. 
SON LAS PRIMERAS DESDE E L 
TRATADO DE V E R S A L L E S 
Empezarán el lunes y tomarán par-
te seis cuerpos del Ejército 
HANOVER, 30.—El 2 de septiembre 
se celebrarán grandes maniobras mi l i -
tares entre Hanover y Hamburgo. To-
m a r á n parte en ellas seis Cuerpos d3 
Ejérci to . 
U n comunicado oñeial sobre el par-
ticular hace resaltar "que por primera 
vez desde el ignominioso "diktat" de 
Versalles, el Ejército a lemán podrá rea-
lizar ejercicios de masas considerables 
provistas de las armas necesarias para 
una guerra moderna". 
Después de las maniobras se celebra-
r á un gran desfile. 
Las maniobras austríacas 
V I E N A , 30.—Mil ciudadanos aus t r ía -
cos podrán presenciar como espectado-
res las maniobras militares que se ce-
lebra rán este año. E l Gobierno ha anun-
ciado que durante los últimos días de 
maniobras el 5 y 6 de septiembre se 
pondrán a disposición de los elementos 
civiles los oficiales necesarios para ex-
plicar los simulacros de combates desde 
lugares en que se domine perfectamen-
te. Se celebrarán en una línea de E . a 
Oeste entre Saint Poelten y Viena. Pu-
flieran ser consideradas como si recha-
zaran un ataque de Alemania en el caso 
de que este país pudiera utilizar vapo-
res de río para descender por el Danu-
bio a t r avés de un territorio hostil. 
También pudieran ser consideradas co-
mo un ataque contra Checoslovaquia en 
el caso de que ese país enviase fuerzas 
para rodear el Oeste de Viena, mientras 
que el Ejérci to principal siguiera la 
ruta más corta desde Bratislava. Nin-
guno de estos dos supuestos puede con-
siderarse sin embargo como una estra-
tegia de guerra brillante. — United 
Press. 
Goering suspende un viaje 
a Copenhague 
Músicos religiosos y organistas no 
arios expulsados de la Cáma-
ra de la Música 
COPENHAGUE, 30.—El periódico 
"Extrabladett" dice que ayer llegó a 
Stubbekoebing y salió después para 
Koege el yate del general Goering. 
E l capi tán del yate ha declarado 
que esperaba al general Goering. para 
llevarle a Copenhague, pero que ten ía 
que salir inmediatamente para Alema-
nia, porque el general Goering ha re-
nunciado al viaje, debido a urgentes 
ocupaciones polí t icas. 
* »'! * 
B E R L I N , 30.—La C á m a r a de la Mú-
sica del Reich ha expulsado de su seno 
a una serie de músicos religiosos y or-
ganistas de origen no ario, con efecto 
inmediato, y ha retirado a los músicos 
expulsados la autorización de continuar 
sus funciones en las iglesias cristianas. 
« * 
PRAGA, 30.—La Federación de la 
agrupación popular alemana en Euro-
pa ha celebrado ayer una Asamblea en 
Gablence. 
E l secretario general del Congreso 
de nacionalidades, doctor Ammende, ha-
bló de la situación internacional de las 
minorías. «Se reconoce—dijo—cada vez 
más, que la cuestión de las minorías es 
una cuestión que concierne a toda Eu-
ropa. L a unidad de los alemanes de los 
Sudestes en las elecciones parlamenta-
rias checas, t endrá primordial impor-
tancia para la cuestión de conjunto de 
las nacionalidades». 
PARIS, 30.—El periódico "Par í s Soir" 
publica la noticia siguiente: 
" E l mariscal Balbo ha llegado ayer 
a Bolzano, procedente de Roma y de 
Par ís , siendo inmediatamente recibido 
por el señor Mussolini, con el cual tuvo 
una entrevista que duró una hora. Los 
medios bien informados dicen que el ma-
riscal dió cuenta de su reciente viaje a 
París , que aparece ahora como estando 
en relación con ciertos actos de la em-
presa al Africa Oriental. A l parecer, ¡a 
misión del mariscal Balbo en 
ha sido de ca rác te r comercial. 
Se han reforzado las guarniciones de 
Djijiga, Gerogubi y Pagabour. 
Las órdenes son perfectamente eje-
cutadas por las tropas, quienes se des-
plazan con suma facilidad y rapidez. Las 
autoridades tienen confianza en la mo-
ral de la población y cuentan con el 
conocimiento del territorio. 
Las autoridades manifiestan cierta 
confianza en lo referente a la eventua-
lidad de una guerra sobre las altas me-
setas donde la población se halla acos-
tumbrada perfectamente a las altas al-
titudes y donde podrá oponer la resis-
tencia m á s eficaz, y sobre todo, si lo-
gra abandonar l a costumbre de luchar 
en filas apretadas y a sacar el mejor 
partido del terreno. 
No se pierde la esperanza de poder 
proveerse de armas, pero se ignora có-
mo se podrá finanzar la compra de mil 
millones de cartuchos que exige una 
guerra de cierta duración. Con las mu-
niciones actuales no pueden resistir más 
de tres días en una batalla de tipo mo-
derno. 
En el séquito del Negus se es tá per-
suadido que se podrán obtener muni-
ciones m á s fáci lmente una vez abier-
tas las hostilidades. 
E l Estado Mayor del Negus perma-
necerá en Addis Abeba, desde donde 
seguirá el curso de las operaciones por 
postes militares de radio. 
El Banco y las provisiones 
ADDIS ABEBA, 30.—El Banco de 
Etiopia ha vuelto a vender divisas ex-
tranjeras, si bien únicamente a los via-
jeros, con arreglo a sus necesidades, y 
a los comerciantes para el pago de los 
giros por productos alimenticios. 
La penuria de divisas se ha agravado 
por la evasión de capitales cuyos posee-
dores temen la suspensión del ferroca-
r r i l a Dj ibut i y hacen provisiones de 
productos europeos ante el temor de 
verse un día privados de ellos. 
De todos modos, los recursos agríco-
las de Etiopia son amplios y las exis-
tencias de azúcar y sal abundantes y 
suficientes. 
Por otra parte, se considera que si 
el Banco de Et iopía restr ingió la venta 
de divisas, en cambio la situación mo-
netaria no es n i mucho menos mala. E l 
Banco, en efecto, no reclamó el reembol-
so de los anticipos hechos y los billetes 
poseen una g a r a n t í a de cien por ciento 
Francia de encaje plata. 
Informes del "Daily Telegraph" 
Una emisora de <<radio,, 
en el Valle de Andorra 
L E R I D A , 30.—El Consejo de los Va-
lles, de Andorra, ha otorgado a un par-
ticular concesión por treinta años y pe-
setas 10.000 de canon anual para ins-
talar una emisora de «radio» en la ca-
pital del Principado. 
LONDRES, 30.—El enviado especial 
del "Dai ly Telegraph" en Addis Abeba 
anuncia que el Negus ha tenido que de-
fenderse recientemente contra ciertos 
elementos extremistas de la corte, que 
hacen c a m p a ñ a en favor de una ofen-
siva inmediata. 
El emperador se ha visto obligado a 
adoptar medidas disciplinarias contra 
cierto número de oficiales jóvenes, y 
ha dado las órdenes más severas para 
evitar cualquier acto provocador que 
pueda proporcionar a I ta l ia un pretex-
to para la invasión. 
Una arenga 
ADDIS A B E B A , 30.—En un órgano 
publicado semanalmente por el empe-
rador se hace un fuerte llamamiento pa-
ra que todas las tribus etíopes "olviden 
sus diferencias y se unan por el bien 
de la nación". En este semanario, que 
se t i tula "La Luz de Paz", se hace refe-
rencia a luchas anteriores que han teni-
do que mantener los etíopes para con-
servar su independencia. Se insta a to-
das las familias para que den sus hijos 
indistintamente "a la causa por la que 
lucharon nuestros padres". 
Con el f in de calmar el nervosismo 
creado por el reciente anuncio de un 
posible ataque aéreo, este periódico di-
LONDRES, 30.—El corresponsal es-
pecial del "Daily Telegraph" en Addis 
Abeba, sir Percival Philips, escribe que 
la amenaza de una guerra en Eitopía 
ha unido a los cristianos y musulma-
nes m á s que pudieran haberlo hecho 
ninguna otra cosa; los musulmanes acu-
dieron a los servicios religiosos para 
implorar por la paz, celebrados el pa-
sado domingo en la Catedral de San 
Jorge; é s t a es la primera vez que los 
musulmanes entraban en la Catedral. 
Sus jefes religiosos les habían dado un 
permiso especial e incluso les hablan 
instado para que asistieran a dichos 
servicios con el f i n de demostrar la uni-
dad con los cristianos en un momento 
de peligro nacional, independientemen-
te de sus ideas religiosas. 
Los agentes del Gobierno etíope en 
Egipto han recibido solicitudes de cien 
musulmanes, etíopes y coptos para alis-
tarse en el Ejérci to. Se calcula que hay 
m á s de cinco m i l dispuestos a constituir 
una Legión extranjera de servicio ac-
tivo, pero el Gobierno no adopta nin-
guna acción en tanto que continúe man-
teniéndose la paz. 
E l nombramiento hecho esta semana 
de Relata Ayelle Gabre como cónsul en 
el Yemen, es otro s ín toma de las re-
laciones estrechas entre las sectas. Hay, 
aproximadamente, unos seis m i l yenemi-ce: "Los aviones no pueden destruir to- , 
do nuestro país ; los tanques no pueden7a5 ei? f3™ Provmcia, que se manifies-subir a la cima del monte Entoto (la 
montaña que se alza de t rás del Capito-
lio) ; las bombas no pueden matar m á s 
que a unas cuantas personas." 
Los preparativos 
ADDIS ABEBA, 30.—En los medios 
responsables se va perdiendo la espe-
ranza de una solución pacífica en el 
conflicto ítalo-etíope. 
A pesar de la calma que reina entre 
la población, la reciente ordenanza i m -
perial, dictando medidas para la pro-
tección de la población en caso de un 
ataque aéreo, ha causado cierta ansie-
dad entre la población. 
Sin embargo, en los medios dirigen-
tes, no se espera un un ataque brusco 
tan violentamente ante italianos, espe-
cialmente aquellos que han servido en 
las tropas coloniales de Eritrea italiana. 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.085 
Ha muerto Barbusse 
Falleció en Moscú, donde había caí-
do enfermo de pulmonía 
MOSCU, 30. — Esta mañana , a las 
nueve, ha fallecido el escritor francés 
Henri Barbusse, que había venido a v i -
sitar Rusia y tuvo que ingresar hace 
días, enfermo de pulmonía, en el Hos-
pital del Kremlin. 
Henry Barbusse había nacido en 1873. 
Debutó en la literatura en 1895. 
Alistado como voluntario desde el 
principio de la guerra mundial, fué ci-
tado varias veces en la orden del Ejér-
cito, y en el frente escribió " E l fuego" 
(diario de una escuadra), primer libro 
de impresiones directas sobre la guerra, 
libro que tuvo un gran éxito y fué tra-
ducido a doce Idiomas. 
También se le deben otras obras co-
mo "Claridad", " E l Infierno", "Los Ju-
das de Jesús" , " E l puñal entre los dien-
tes", etc. 
Desde 1918 se había consagrado a la 
propaganda social y estaba afiliado al 
partido comunista, tomando parte en nu-
merosos mít ines y Congresos interna-
cionales. 
Era director literario del periódico 
"L 'Humani té" , órgano del partido co-
munista francés. 
« * • 
Lo primero que se ocurre a todo el 
que imparcialmente recuerda y exami-
na la obra de Barbusse es que hay en 
ella mucho de "surfait". Los franceses 
expresan con esta palabra el prestigio 
o la fama no rigurosamente merecidos 
porque no se fundan en cualidades au-
ténticas. 
Las luces de " E l Fuego" fueron a 
alumbrar obras anteriores de Barbusse 
que no habían logrado salir de la pe-
numbra. Se empezó entonces a hablar 
de la obra de este escritor y político, 
que en la confusión de lo uno y lo otro 
reside principalmente la causa de que 
haya sido considerado generalmente co-
mo más o como otra cosa de lo que era. 
Toda la fortuna literaria de Barbusse, 
y toda su otra fortuna a secas, pues 
ganó varios millones con una sola de 
sus obras, se debió a la conyuntura en 
que esta obra salió a la luz; esta obra 
es " E l Fuego". Fué en momentos de 
cansancio para Francia, por los años 
en que comenzaban las agitaciones a la 
retaguardia, por los años de "la puña-
lada en la espalda", cuando los reso-
nantes procesos por alta traición. Los 
franceses habían visto la guerra tal cual 
era, y justamente por aquellos días se 
habían ya presuadido de que nadie sa-
bía cuándo había de terminar aquel in-
fierno. Nunca estuvo mejor preparado 
un ambiente para recibir una obra 
exaltada, violenta, deforme, disonante en 
los pensamientos y audaz en las pala-
bras. Y la obra llegó, fué " E l Fuego". 
Muchas ediciones en pocos meses, mu-
chas traducciones; el autor, millonario. 
Con estos grandes acontecimientos que 
sacuden a las naciones ocurren siem-
pre fenómenos parecidos; tienen mo-
mentos de actualidad literaria mientras 
suceden, sigue después un silencio, y a 
la actualidad m á s tarde, por una vez o 
por varias veces. L a segunda fulgura-
ción de actualidad li teraria de la gran 
guerra fué aprovechado por la obra de 
Remarque, tan constelada de imitacio-
nes. Hoy n i Remarque ni Barbusse lo-
gra r í a la milésima parte de conmoción 
obtenida por uno en 1916 y por otro do-
ce años m á s tarde. 
En todas las obras de Barbusse hay 
esa misma exaltación ciega que parece 
una emergencia impetuosa de lo sub-
consciente En todas, la misma manera 
descosida y ant iar t í s t ica , atravesada a 
ratos, es muy cierto, por r á f a g a s de 
lumbre, por expresiones deslumbrado-
ramente hermosas. Una obra dispara-
tada, en la que hay aciertos fugacísi-
mos: eso es la obra de Barbusse. 
Una obra, además , incatalogable, 
porque casi toda ella va dirigida al 
servicio de un ideal político. Barbus-
se era un hombre congenitalmente in-
disciplinado; las corrientes de su ascen-
dencia que en él confluían, n i lograron 
nunca armonizarse n i dar una la pre-
ferencia a la obra. Era un bolchevique 
"avant la lettre". Se fué así encerran-
do en una capilla, cada vez m á s es-
trecha, porque sus Impetus y sus com-
promisos políticos exigían esta exigüi-
dad de temas, de atenciones y de pú-
blico. Sólo por pereza mental puede 
decirse que Barbusse fué un escritor 
humano. Faltan en él las condiciones 
esenciales de esa clase de escritores, 
que, por cierto, han abundado tanto en 
Francia en todos los siglos, desde Mon-
taigne a Franco, y sobran, en cambio, 
odios, interpretaciones precipitadas y 
ridiculas de la Historia, como esa de 
"Los Judas de Jesús" , parcialidad en la 
visión, abuso de las ventajas que las 
circunstancias proporcionaron, todo lo 
cual es tá muy lejos de las verdaderas 
dotes ar t í s t icas , fundadas y sólidas y 
de las amplias preocupaciones huma-
nas, que abarcan mucho más . 
Si hubiera tenido condiciones de jefe 
y hubiera hallado ambiente propicio, 
hubiera sido un gran agitador ^ nunca 
un constructor; como le faltaron esas 
condiciones y ese ambiente, der ivó ha-
cia la l i teratura polí t ica de protesta a 
todo trance, y fué esto una compensa-
ción. 
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URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perhi-
meria, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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EL DEBATE ~ Alfonso X I , 4 
G R A N D E S R E B A J A S 
PARA VIAJE POR FERROCARRIL A LAS 
PLAYAS Y PUNTOS DE VERANEO . 
Mayores rebajas que las anteriores de este año para San Sebastián, I rún, Hcn-
daya, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, Coruña, Vigo, Pontevedra, Villagarcia, 
Santiago y Ferrol. 
Viaje de Ida del 1 al 20 de septiembre 
Estancia mínima de tres días. Validez hasta el 20 de octubre. 
Los billetes sirven para trenes expresos y rápidos con una pequeña sobretasa. 
PEDID DATOS EN L O S DESPACHOS C E N T R A L E S D E L NORTE 
I i 
MADRID.—Año XXV.—Nñm. 8.035 E L D E B A T E (3) Sábado 31 do agosto do 1935 
Detención de un comunista en Barcelona Entrega de un álbum al 
director de EL DEBATE 
En contacto con elementos de provincias, trataba de 
organizar a los trabajadores del puerto 
f ^ f ? ^ 1 ^ ' 3,0-—Se ha facilitado han facilitado una estadíst ica de los 
una nota oficiosa de lo tratado en el 
Consejo de la Generalidad celebrado 
ayer. Se dice en ella que ha sido apro-
bado un decreto del consejero de Go-
bernación referente al "carnet" electo-
ral, que se rá gratuito. E l mismo conse-
jero dió cuenta del Reglamento de se-
cretarios municipales y de espectácu-
los públicos. E l consejero de Trabajo 
dió cuenta de una circular dirigida a 
los Ayuntamientos de Cataluña, relat i-
va a la aplicación de las disposicioneí, 
sobre colocación obrera. E l de Hacien-
da dió cuenta de las cuestiones apro-
badas, entre ellas un decreto de am-
pliación en 3.750.000 pesetas, represen-
tadas por 7.500 tí tulos de valor nomi-
nal de 500 pesetas cada uno, de la emi-
sión de obligaciones de la Tesorer ía de 
la Generalidad, autorizada por la ley 
de 22 de marzo de 1933. 
L a censura periodística 
BARCELONA, 30.—Hablando los pe-
riodistas con el general Sánchez Oca-
fia, jefe de la Cuarta división orgánica, 
sobre la censura que se ejerce en la 
Prensa, éste les prometió dulcificarla en 
lo que pudiera. Se le hizo ver el caso 
de la noticia relacionada con la fuga 
del ex presidente del Parlamento cata-
lán, señor Casanova, noticia que publi-
có algún periódico de Madrid y los de 
Barcelona, en cambio, no publicaron. D i -
jo el general que cuando se trate de 
noticias de información no política se 
telefoneará a la Censura de Madrid, pa-
ra que és ta diga si la autorizan allí, 
pues en tal caso se au to r iza rá también 
en Barcelona, 
Se le habló después de la aparición 
del periódico suspendido "La Rambla", 
y dijo que esperaba la petición de le-
vantamiento de suspensión que pesa so-
bre él, pues para autorizarlo es preciso 
que dicho periódico lo solicite. 
Procesamiento de un guardia 
locales que existen sin alquilar. Resul-
ta que en 6 de agosto de 1934 había por 
alquilar en Barcelona 7.924 locales; en 
6 de marzo de 1935, 5.915, y en 6 de 
agosto de 1935, 5.797. 
Condena a ocho años por 
homicidio frustrado 
BARCELONA, 30.—Se ha visto en 
la Audiencia la causa por homicidio 
frustrado contra Victoriano Moya, que 
en Tarrasa, el 8 de marzo últ imo, dis-
paró varios tiros contra el gerente de 
la fábrica de hilados y tejidos, don Juan 
Comerana, sin herirle. E l procesado 
había sido despedido de la fábrica. La 
sentencia ha sido de seis años de pr i -
sión por el delito de homicidio en grado 
de frustración y dos años m á s por la 
tenencia ilícita de armas de fuego. 
Denuncia contra un abogado 
BARCELONA, 30.—El consejero de 
Trabajo ha transmitido al Juzgado de 
guardia una denuncia contra un abo-
gado, que se ha demostrado pretendía 
cobrar 150 pesetas por una sentencia 
favorable a un cliente, sentencia que 
ya estaba dictada. 
—También ha sido denunciado y pues-
to a disposición del Juzgado, el agen-
te de negocios Manuel Alujos, que pe-
día dinero a sus clientes, diciéndoles 
que se dictar ían a su favor las sen-
tencias. 
Dice un actor catalán 
BARCELONA, 30.—Se ha dictado 
auto de procesamiento y prisión contra 
el guardia Gómez Afllora, que se con-
sidera como el que disparó sobre el 
maestro Juan Codina, cuando estuvie-
ron haciendo un registro en su casa y 
t r a t ó de huir. 
Comunista detenido 
BARCELONA, 30.—En el puerto ha 
«ido detenido Ju l ián Merino Mart ínez, 
de treinta y ocho años, al que se le 
han encontrado documentos demostra-
tivos de estar en contacto con comu-
nistas de provincias. Vino a Barcelona 
con objeto de organizar a los obreros 
del puerto. 
Vendedores de tóxico 
BARCELONA, 30.—«El Día Gráfico» 
de esta mañana publica unas declara-
ciones del actor cata lán Panadés , quien 
dice que ha hecho contrato para actuar 
en el Teatro Cómico, de Barcelona, y 
a c t u a r á en castellano, «hay que reno-
varse o morir. Durante catorce años 
consecutivos he venido actuando en ca-
ta lán en el Paralelo, y en ca ta lán segui-
r ía actuando si tal hubiera sido el deseo 
del público, pero durante estas dos úl-
timas temporadas me he percatado de 
lo contrario». 
El aniversario del 6 de 
octubre 
BARCELONA, 30.—El próximo día 6 
de octubre, aniversario del levantamien-
to de la Generalidad, se celebrará un 
homenaje a los soldados muertos por 
los sediciosos. La Comisión organiza-
dora se propone dar al acto gran so-
lemnidad. En las oficinas de la misma, 
instaladas en la plaza de Cataluña, 3, 
se reciben numerosas adhesiones. 
Al homenaje de que ayer fué obje-
to en Oviedo asistieron las autori-
dades y todos los periodis-
tas asturianos 
OVIEDO, 30.—A las dos de la tarde 
se celebró en el "Sister" el banquete-
homenaje de los periodistas asturianos 
al director de E L DEBATE, don Fran-
cisco de Luis, con motivo de haberle 
sido concedida la Cruz del Mérito 
Naval. Asistieron el gobernador ge-
neral, s e ñ o r Velarde; el presiden-
te de la Diputación, señor Landeta; 
el alcalde, señor González Castañón; 
diputados de Acción Popular, señores 
Aza y Alvargonzález; presidente de los 
Padres de Familia, señor Vi l lami l ; di-
rectores de los periódicos "La Prensa", 
" E l Comercio", director y subdirector 
de "Región", don Jul ián Borbón, direc-
tor de «El Progreso de Astur ias» y los 
redactores de este periódico; redactor 
jefe de «La Voz de Astur ias» ; presi-
dente de la Asociación de la Prensa, 
señor Millán Borquet; redactores de es-
tos periódicos y otras muchas perso-
nas más . 
Adhesiones 
A. los postres el señor Valdivielso dió 
cuenta de las adhesiones recibidas, que 
son: Pepita Rodríguez Mi r ; Francisco 
Manzanares San Pelayo, Enriqueta Ro-
dríguez Mi r de Manzanares, Rosa Ro-
dríguez Mir . viuda de Marcos; Corsino 
de la Riera, Armando Arce Corujo, Adol-
fo Alas, diputados de Acción Popular 
señores Merás y P iñán y otras varias. 
E l director y redacción de "El Car-
bayón" enviaron una expresiva carta, 
adhiriéndose al acto, cuya presencia ex-
cusaban por ser su diario de la tarde. 
E l jefe provincial de la CEDA y dipu-
tado, señor Fernández Ladreda, envió 
también una carta, apenas llegó a Ovie-
do, excusándose de asistir dada la ho-
ra en que llegó a esta ciudad. 
También se recibió un telegrama de la 
Redacción de E L DEBATE. 
Habla el señor Valdivielso 
Hoy, declaración sobre 
Rusia en Norteamérica 
Japón va a tomar medidas contra 
la actividad J e l Komitern 
"Le Jour" afirma que ha aterriza-
do en París un avión con una to-
nelada de propaganda im-
presa en Moscú 
WASHINGTON, 30.—El Presidente 
Roosevelt, ha anunciado que será hecha 
una importante declaración acerca de 
las relaciones soviético-americanas por 
el secretario de Estado, Cordell Hull , 
probablemente mañana . 
Medidas japonesas 
TOKIO, 30.—La Agencia Rengo da a 
entender que el Gobierno japonés toma-
r á medidas contra la actividad japone-
sa del «Komitern». 
Propaganda comunista 
PARIS, 30.—El diario «Le Jour» lla-
ma la atención al Gobierno francés pa-
ra que impida que el cuartel general de 
la I I I Internacional se traslade a Pa-
rís. Cita como prueba de que Rusia no 
cumple sus compromisos de no realizar 
actividades comunistas en Francia, el 
hecho de que a las seis y cinco de la 
m a ñ a n a un avión ha aterrizado en Pa-
rís trayendo una tonelada de documen-
tos de propaganda impresos en Mos-
cú para su distribución en el Congreso 
Mundial de Paz, que se reúne en Par í s 
en septiembre para protestar contra la 
guerra ítalo-etíope.—United Press. 
L a táct ica del Komintern 
MOSCU, 30.—El periódico «Pravda» 
publica las resoluciones del Komitern. 
Se tiene la impresión de que el Ko-
mitern ha adoptado una nueva polí-
tica completamente oportunista. Las 
resoluciones proyectan la realización en 
cada país de la unidad de acción, y, 
después, de frente obrero, de frente po-
pular en seguida, y, por último, de Go-
bierno antifascista. 
Se considera en un plano exterior la 
I lucha contra el fascismo alemán, al que 
Luego el señor Valdivielso ofreció el se considera como elemento amenaza-
homenaje y con palabras elocuentes hi-
zo mención de sus equivocaciones de la 
juventud, por las que malgas tó ener-
gías en una causa equivocada y falsa. 
Luego se extiende en elogios a don 
Francisco de Luis, a quien dijo que ad-
miraba y escuchaba con veneración. Fi-
nalmente relató los trabajos de los pe-
riodistas católicos. Fué muy ovacionado. 
El gobernador general 
dor contra la revolución. 
Por otra parte, el Komitern pone 
de relieve la necesidad de fortalecer e) 
Un avión movido por la 
fuerza humana 
El piloto acciona con los pies un 
mecanismo que hace girar la hélice 
Han logrado recorrer 250 metros 
B E R L I N , 30. — E l profesor-piloto 
Duennbeil, consiguió ayer recorrer 195 
metros a un metro de altura con un 
avión cuya hélice gira por un mecanis-
mo accionado con los pies por el mismo 
piloto. 
A las siete de esta mañana , ha reali-
zado un segundo vuelo, recorriendo 253 
metros a uno de altura. 
FRANCFORT D E L M E I N , 30. — A 
propósito del primer vuelo realizado con 
la fuerza humana, como único motor, se 
declarar que se eefctúa el despegue por 
medio de una banda de caucho bastante 
débil, pero tensa y que puede recogerse 
en el interior del avión cuando se suel-
ta un ancla. 
Durante el vuelo puede observarse 
muy bien cómo el piloto acciona la hé-
lice, moviendo los pies. 
Los constructores del aparato son los 
ingenieros diplomados Haeseler y V i -
llinger. El avión accionado por la fuer-
za muscular es tá muy bien construido 
y los ensayos continúan. 
Estos primeros vuelos por la fuerza 
humana serán seguramente el comienzo 
de una nueva etapa en la historia de la 
aviación del mundo y de Alemania. 
Ejérci to Rojo en China y luchar con-
tra el imperialismo japonés. 
En caso de guerra imperialista, los 
comunistas deberán recurrir a todos los 
medios para transformarla en guerra 
civil . 
Las resoluciones terminan diciendo: 
"Si se impone a la U . R. S. S. una gue-
r ra contrarrevolucionaria, si es nece-
sario hacer marchar el Ejérci to rojo 
para la defensa del socialismo, el de-
ber de todo comunista s e r á contribuir 
por todos los medios a la victoria de 
este Ejérci to." 
L a Delegación en Ginebra 
Clausura de ios Cursos de Verano de Santander 
E l presidente de la Junta Central de Acción Cató-
lica anunció que en los del próxima año se introdu-
cirán reformas Importantes 
MOSCU, 30. — La Unión Soviética 
enviará como miembro de la delega-
ción soviét ica en la Sociedad de Na-
ciones a la representante de Moscú en 
Estocolmo, señora Kolontay. 
Ejercicios de tiro en las Emisión del Tesoro yanqui 
BARCELONA, 30.—Por agentes de la 
Brigada criminal ha sido detenido un 
matrimonio que se dedicaba a la venta 
gran guerra 
comunicaciones. 
de un tóxico nuevo en Barcelona. Han Se realizan trabajos para reanudar las 
sido detenidos Juan Cabañas y Teresa 
Cañaveras , a quienes se ocuparon dos 
libras de la hierba Mariguana, muy pa-
recida al opio, y que figura en los cua-
dros de tóxicos de la Dirección General 
de Seguridad. 
A continuación habla el gobernador 
señor Velarde, para adherirse al ho-
Pueblos aislados por la tor- menaje. 
E l señor Valdivielso hace entrega al 
señor De Luis de un art ís t ico álbum 
con la f i rma de todos los periodistas _ 
asturianos, con la siguiente inscrip- Resulto un soldado muerto 
ción: " A l señor don Francisco de Luis, 
gran periodista de España, con solera 
de Asturias, los periodistas asturianos 
de hoy. Oviedo. 30-8-1935". 
menta en Lérida 
L E R I D A , 30.—Comunican de Pont de 
Suer que a causa de las ú l t imas tor-
mentas han quedado aisladps la mayo-
ría de los pueblos de aquella comarca. 
maniobras italianas que no se cubre 
SANTANDER, 31.—Con asistencia de 
distinguido público, se celebró esta tar-
de la sesión de clausura de los Cursos 
de Verano de la Universidad Católica 
en el Colegio Cántabro. Presidió el 
Obispo de la diócesis, doctor Eguino, 
al que acompañaban el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera; el subsecretario de Ha-
cienda de Portugal y catedrát ico, doc-
tor Costa Leite; el presidente de la 
Junta Diocesana de Acción Católica, 
don José Santos; el presidente de la 
Asociación de Padres de Familia, don 
Manuel Capa Deusto; el rector de los 
Cursos, marqués de Lozoya; el profe-
sor don Miguel Herrero-García ; el te-
niente de alcalde del Ayuntamiento de 
Santander, don Roberto Bustamante, 
en representac ión del alcalde; el dipu-
tado a Cortes don Eduardo Pérez del 
Molino; el Vicario general de la dió-
cesis de Madrid, don Francisco Mo-
rán ; el consiliario de los Cursos, don 
Pedro Cantero; don Justo Jiménez, y 
don José Mar ía Torre de Rodas, se-
cretario general de la Confederación 
Nacional de Padres de Familia. 
En el público se hallaban represen-
taciones de las cuatro ramas de la Ac-
ción Católica y profesores y alumnos 
de los Cursos de Verano. 
E l profesor don Miguel Herrero-Gar-
cía pronunció un elocuente discurso 
sobre la misión de la Acción Católica 
y las enseñanzas que de la doctrina ig-
naciana se derivan para los católicos. 
Expone los derechos de los católicos 
sobre la Universidad del Estado, y di-
ce que hay que servir a éste, porque 
es la representación de la Patria. 
Se refiere a la necesidad de crear 
una inst i tución moderna, entroncada en I 
nuestra tradición, en la que ha de pro-
cederse con una rigurosa selección, lle-
vando a ella los mejores talentos, y 
que ha de regirse como los antiguos 
colegios mayores universitarios. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el subsecretario de Hacienda de 
Portugal, doctor Costa Leite. Su es-
tancia en Santander ha sido una fuente 
de satisfacciones espirituales. Habla de 
Portugal y dice que allí como aquí se 
reconoce que hay mucho que andar y 
que casi todo es tá por hacer. No obs-
tante, tiene la seguridad de'que se ha-
rá. Habla de las reformas emprendi-
das en Portugal, sobre todo, en el cam-
po económico y social. El individualis-
mo materialista ha lanzado al mundo 
a un caos completo y la Economía se 
ha convertido en una serie de contra-
dicciones. Dice que la corriente nacio-
en ellos había importantes materias que 
es preciso enseñar a la juventud. Des-
taca el señor Herrera las relaciones 
amistosas que ha habido entre las dos 
Universidades de verano: la católica y 
la Internacional. Habla después de la 
necesidad de ampliar los cursos. El año 
próximo se introducirán reformas im-
portantes. Se buscará la división de las 
enseñanzas en secciones, que tendrán 
una triple unidad: de profesorado, de 
material y de alumnos. Los cursos de 
verano son una preparación de la con-
ciencia católica para que un día llegue 
a crearse la Universidad católica. 
Dirige el señor Herrera breves pala-
bras a sus paisanos, a los profesores y 
a las autoridades que honran el acto con 
su presencia. Como montañés , afirma 
que su deseo es que continúen los cur-
sos en Santander, porque, además, cree 
que no hay ciudad veraniega que ofrez-
ca mejores condiciones de hospitalidad. 
Pero—dice—sois vosotros los que tenéis 
que resolver esto. Tenéis la obligación 
de crear instituciones de cultura, por-
que os lo exige vuestra tradición. Si la 
Montaña se incorporó a la poesía uni-
versal porque supieron cantarla los poe-
tas, vosotros, los que pertenecéis a la 
tierra de don Marcelino Menéndez Pe-
layo, debéis incorporarla a la cultura 
mundial creando instituciones que influ-
yan en la vida de los pueblos. 
Agradece las frases del doctor Costa 
Leite y manifiesta que Portugal es una 
de las naciones que mejor tratan da 
restaurar el orden social desde sus ci-
mientos. Esa obra se debe a dos hom-
bres admirables; uno, en el terreno de 
la política; otro, en el aspecto espiri-
] tual: Oliveira Salazar y el Cardenal Pa-
triarca de Lisboa. Termina diciendo que 
hay que laborar para que el pensa-
miento del gran Menéndez Pelayo sea 
una realidad. 
E l señor Herrera fué largamente 
aplaudido. 
E l representante del Ayun-
tamiento 
El bombardeo de la artillería pesa-Parece que el fracaso se debe ai Í ^ ^ ^ T l o n Í ^ V ^ S : 




Vagón incendiado en Cervera 
Por úl t imo pronunció unas palabras tuados por la División de Brenner. 
el homenajeado, quien dió las gracias a Los efectivos de art i l lería eran de 31 
todos los que han contribuido al home-1 ba te r ías con un total de 124 piezas. Los 
naje. Dijo que tanto el Gobierno como soldados de infantería avanzaron para 
WASHINGTON, 30. — Por primera 
vez en la historia de los Estados Uni -
dos no ha sido enteramente cubierta 
BOLZANO, 30.—El Rey y el "Duce" j una emisión de obligaciones del Te-
han asistido esta tarde en el valle de i soro. 
La emisión era de cien millones de 
dólares, reembolsables en . cuatro años 
con un 1,5 por 100 de interés, y estaba 
te e intransigente con todo lo que sig 
nifique merma de la integridad de la 
patria. 
E l señor Costa Leite fué interrumpido 
frecuentemente con grandes aplausos. 
Discurso de don Angel Herrera 
Palabras del señor De Luis Non a ^ n o f ejercicios de tiro real so-
. bre un frente de vanos kilómetros, efec-
L E R I D A , 30.—En la estación de Cer-
vera se produjo un incendio en un vagón 
de alfalfa. La Guardia civil detuvo a 
Menos locales para alquilar siete sujetos, como presuntos complica-j ios' organizadores se han equivocado, asalto escudados tras la barrera que 
BARCELONA, 30.—En la Alcaldía 
dos en el asunto, en un tren parado en 
la estación de Sans Guid. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Sábado 31 agosto 1935. 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el 6 de septiem-
bre). En Madrid sale a las 
7,59 de la m a ñ a n a y se po-
ne a las 7,32 de la noche. 
SOL: En Madrid sale a las 5,40 y se 
pone a las 6,50; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 15 m., 15 s. Dura el día 
13 horas y 10 minutos, o sea, 2 minu-
tos menos que. ayer. Cada crepúscu^ 
lo, unos 29 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Saturno; de la tarde, Júp i t e r y Marte. 
Todos al poniente. 
Entre dos grandes co-
rrientes 
L a Península Ibérica se halla actual-
mente entre dos grandes corrientes de 
aire, una a t l án t i c a y otra medi terrá-
nea. 
La a t lán t ica es tropical y, sin em-
bargo, no es muy cálida; es tá a unos 
18°. De su soplo disfrutan ahora Por-
tugal, Galicia y parte de la costa can-
6-vl5 c25 
c 3 b 
Temperaturas máximas del viernes 
tábr ica . Después de pasar por nuestro 
lado se va hacia Inglaterra, y se enfu-
rece y ocasiona tormentas es el canal 
jde la Manga y en Inglaterra. 
La medi te r ránea viene como de I t a -
lia. Es muy ardorosa; es tá a unos 22°. 
Después de recorrer nuestra costa le-
yantina se encamina a Africa. 
Entre ambas corrientes queda Espa-
ña, neutral, en calma casi absoluta, con 
temperaturas muy agradables por el 
W l i S l H l H I W I I W 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en ei punto de su resi-
dencia sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
Centro y Norte y un poco elevadas, 
aunque no con gran exceso, en Anda-
lucía. 
E l problema meteorológico que se 
plantea de momento es és te : ¿Cuál de 
las dos corrientes predominará , la que 
Temperaturas mínimas del viernes 30 
va hacia Gran Bre taña , o la que nos 
llega de I tal ia? Y he aquí que es tan 
difícil—mucho m á s difícil—contestar a 
esa pregunta que decir en qué para rá 
el pleito ítaloabisinio. 
Lectores: De momento es probable 
que E s p a ñ a siga con buen tiempo. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Ha mejorado el tiem-
po notablemente en Francia y algo en 
las Islas británicas, donde todavía se re-
gistran algunas lluvias. 
La baja del Atlántico está mal defi-
nida, pero parece que ha perdido inten-
sidad y las altas presiones, formando 
núcleo de poca extensión se hallan sobre 
el Mediterráneo, Alemania y el Oeste de 
Portugal, donde se centra el núcleo de 
más importancia. 
En la Península el tiempo fué bueno 
y de cielo claro. La temperatura ha au-
mentado. 
Lluvia recogida.—Pontevedra, 0,6 mm.; 
Gerona, 0,2; Valencia, 2. 
puesto que no se t ra ta de una labor 
personal la que se realiza en E L DE-
iba haciendo la art i l lería con obuses de 
verdad. 
hecha por la Compañía General de H i -
potecas. 
Las suscripciones sólo han alcanzado 
un total de ochenta y cinco millones 
de dólares. 
Se afirma, en general, que el crédi-
A continuación habló el señor Bus-
tamante Hereña, representante del al-
calde. En nombre de la ciudad de San-
tander expresó el orgullo que és ta sien-
te por la celebración de los Cursos de 
Verano, y prometió el apoyo incondi-
cional del Ayuntamiento para que és-
tos prosigan en años sucesivos. Termi-
nó diciendo que, como paisanos de Mar-
celino Menéndez Pelayo, han aprendi-
do que para que España sea grande, no 
hay más que un camino: la ciencia y 
la cruz. 
E l Prelado clausura los Cursos 
En úl t imo término habló el Prelado 
de la diócesis, doctor Eguino. Dijo que 
un programa tan extenso como el de los 
Seguidamente habla don Angel Herré- Cursos de verano ha tenido exacto cum-
ra Oria. Comienza el presidente de laiplimiento. Agradeció a todos el apoyo 
Junta Central de Acción Católica di- prestado a la Acción Católica y alienta 
. to del Estado no ha quedado resentido 
BATE, sino una labor de todos los hom- Por la tarde el Rey, el "Duce" y va-, h a n m i P r ó » ; oninan aue el 
bres que forman su Redacción, cuerpo ' r íos miembros del Gabinete P^encia- de in te rés ex-
de redactores que acepta calladamente | ron una demostración de los tanques d e l ^ ^ 
un puesto, en el que contribuye con ¡Ejército "Azul" , en el curso de la cual 
todos sus estudios y con todos sus en- los tanques subieron mon tañas y atra-
tusiasmos a una labor conjunta y pa-
tr iót ica. 
Luego dedica elocuentes pár ra fos de 
agradecimiento a sus antiguos maes-
tros de Asturias, algunos de los cuales 
asisten al acto. Señala la gran labor 
a realizar por la Prensa y dedica es-
peciales elogios a la Prensa española, 
que ha sabido colocarse a la cabeza de 
la de todo el mundo. 
Toda la Empresa de E L D E B A T E 
dice, es obra de un solo hombre, cuyo 
nombre me es tá vedado pronunciar. 
(Gran ovación y vivas a don Angel 
Herrera.) 
Termina dando las gracias a las au-
toridades que se han dignado asistir 
al acto y a todos los presentes que le 
honran con su asistencia y asegura que 
ahora, como siempre, es ta rá desde su 
puesto trabajando y luchando por el 
bienestar de España . (Gran ovación.) 
Se acuerda enviar un telegrama a la 
Redacción de E L DEBATE, en contes-
tación al recibido. 
vesaron 
pinosas. 
obstáculos de alambradas es-
Un muerto y un herido 
Huelga en una mina 
Peñarroya 
de 
CORDOBA, 30.—El gobernador ma-
nifestó que, según le comunican de Pe-
ñarroya, en la mina "Antol ín" se ne-
garon a entrar al trabajo cuatrocien-
BOLZANO, 30.—En el último día de 
maniobras militares ha resultado un 
soldado muerto y otro gravemente he-
rido. E l accidente ocurrió cuando un 
grupo de soldados que se encontraba en 
el valle Non avanzó bajo el fuego de 
art i l lería, demasiado lejos hacia la cor-
tina de granadas. 
En las maniobras de hoy se han re-
producido fielmente todas las fases del 
bombardeo de la ar t i l ler ía pesada, con-
viniendo todos los espectadores en que 
la escena recordaba la gran guerra en 
sus peores momentos. 
Mussolini visita al herido 
BOLZANO, 30.—^Terminados los ejer-
cicios de los tanques, Mussolini salió 
r áp idamente para el hospital Merano 
para visitar a un soldado, a quien se 
le había comunicado que iba a perder 
la vista, y había expresado el deseo 
de ver a Mussolini por ú l t ima vez an-
tes de quedarse ciego.—United Press. 
El viaje de Balbo a París 
ROMA, 30.—Oficialmente se des-
miente que el viaje del mariscal Bal-
bo a Par ís para probar la nueva línea 
aérea , haya tenido alguna significación 
tos obreros, que han dicho pers is t i rán l í t i ' 0 romprrial 
en esta actitud mientras no se levan-1polltlca 0 comercial-
te el castigo impuesto a un compa-
ñero. 
Temores de cierre de 
Los créditos italianos 
en Brasil 
RIO DE JANEIRO, 30. — De fuente 
autorizada se ha sabido que I ta l ia y 
Brasil han llegado a un acuerdo para 
la liquidación de los créditos italianos 
"bloqueados". Se cree qué la liquidación 
se efectuará por medio de adquisición 
de productos brasileños, especialmente 
carnes y cafés, que, según parece, están 
destinados a l Ejército italiano. 
Sólo Rio Grande del Sur suministra-
rá 30.000 toneladas.—United Press. 
En algunos círculos financieros se ve 
en este resultado un indicio de la sa-
turación del mercado de valores. 
La ley del Carbón 
WASHINGTON, 30.—El presidente 
Roosevelt ha firmado la ley Guffey so-
bre el carbón, con la que se espera que 
cederá en gran parte la tensión exis-
tente en la industria carbonífera y des-
aparecerá la amenaza de la huelga.— 
United Press. 
Se desprenden del capital 
WASHINGTON, 30.—Según los in-
formes de la Comisión de Bolsa, varios 
acaudalados norteamericanos, entre 
ellos el ex secretario del Tesoro, A n -
drew Mellon, se han desprendido de 
unos seis millones de dólares durante 
el mes de julio, mientras el Congreso 
discut ía el proyecto de ley sobre los 
impuestos a la riqueza.—United Press. 
Detienen en Zaragoza a 
ocho incendiarios 
ZARAGOZA, 30.—La Policía continúa 
practicando numerosos registros y de-
tenciones. Hoy ha detenido a ocho indi-
viduos, sobre los que recaen sospechas 
de ser autores de incendios de mieses 
en los pueblos y de soliviantar a un 
grupo de obreros que trabajaba en las 
obras de la Ciudad Universitaria. To-
dos ellos han sido conducidos a la cár-
cel a disposición del gobernador. Uno 
de ellos dice llamarse José María Cerde-
ño, y se t i tula hijo de un teniente co-
ronel del Ejército. La Policía ha reali-
zado averiguaciones y ha podido com-
portes, almacenes, etc. 
robo de documentos que se llevó a cabo 
hace dos meses en casa de un teniente 
coronel que vive en Avila. Dichos do-
probar que no es su nombre el que ha i cumentos los utiliza para hacerse pasar 
dado y, además, que es autor de un I por hijo del citado teniente coronel. 
otras minas 
TERUEL, 30. — Una Comisión de 
obreros de las minas de azufre de L i -
bros visitó al gobernador para exponer-
le que el día 5 de septiembre quedarán 
cerradas dichas minas^ y, por tanto, 
en paro forzsoso m á s de 500 obreros. 
Los comisionados recabaron el auxilio 
de las autoridades para que no se lle-
ve a cabo el anunciado cierre. El pue-
blo de Libros es tá vivamente impresio-
nado por la noticia, pues el paro no | 
sólo a fec ta r ía a los 500 mineros, sino |Un millón de pesetas para 
también a los que se ocupan en trans- , 1 ' 
obras en Jaén 
JAEN, 30.—En la Alcaldía se ha re-
cibido un telegrama de la Junta de Pa-
ro obrero comunicando que se conce-
den 225.000 pesetas para escuelas de 
trabajo. 
El gobernador civil ha recibido el si-
guiente telegrama de los diputados se-
ñores Pérez de Rozas y Navarro: "La 
Junta del Paro, en su reunión de hoy, 
acordó, a propuesta nuestra, iniciar la 
lucha contra el paro en esa provincia, 
acometiendo inmediatamente la reali-
zación de obras por valor de un millón 
treinta m i l pesetas." 
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Otras cuatro sentencias de 
muerte en Albania 
T I R A N A , 30.—La Oficina de Prensa 
albanesa anuncia que el Tribunal mi l i -
tar de Fieri ha dictado cuatro senten-
cias de muerte y veinti trés de trabajos 
forzados a perpetuidad, y once de vein-
te años de prisión con motivo del úl-
timo intento sedicioso. 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque esía base de 
su salud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
i im i i n i iinmini iniiiiiniini 
Ninguna decisión hasta que 
regrese Tsaldaris 
ATENAS, 30.—El ministro de Nego-
ciendo que va a hablar concretamente 
de los Cursos de Verano de la Univer-
sidad Católica, de su pasado y de su 
futuro. La Junta Central pretende in-
culcar, en una parte selecta de la j u -
ventud, ideas básicas orientadoras. 
Se refiere a la honda impresión que 
a los jóvenes para que cada día amen 
más a la Acción Católica, que es la 
obsesión del Papa actual. Tenéis que 
formaros—dice a los estudiantes—en la 
Universidad católica y seréis los após-
j toles que necesitamos. 
Terminó sus breves palabras decla-
produjo al Santo Padre el programa de rando clausurado el Curso de verano de 
estos Cursos, que le hizo exclamar que 11935 de la Universidad católica. 
Se desmiente la detención Maleantes heridos por la 
de Chang-Kai-Chek 
Corrió el rumor de que había sido 
capturado por los comunistas 
LONDRES, 30.—Comunican de Shan-
ghai a la Agencia Reuter que los rumo-
res según los cuales Chang-Kai-Chek 
había sido capturado por los comunis-
tas, han provocado en Shanghai cierta 
agitación. Sin embargo, en los círculos 
autorizados no se toman en serio estas 
noticias. 
Las autoridades de Nank ín y el re-
presentante local del Gobierno de la pro-
vincia de Sechuan han desmentido ofi-
cialmente la información y declaran que 
el mariscal se halla en la actualidad en 
Womeishan, en el Sechuan occidental, 
donde toma parte en una conferencia 
de jefes militares chinos. 
La esposa del general ha declarado 
al corresponsal de la Agencia Reuter 
que esta m a ñ a n a mismo ha recibido un 
telegrama de su marido. 
C H A N G A I , 30. — La Agencia china 
Central News desmiente las noticias re-
lativas a un supuesto asesinato del ma-
riscal Chang Kai Chek en Chengtu y 
precisa que el señor Wang-Ching-Wei 
ha recibido un telegrama del genera-
lísimo. 
Por otra parte, los rumores sobre la 
detención del mariscal por L iu Hanag. 
gobernador de la provincia de Sechuen, 
no han podido ser conñrmados . 
En los círculos chinos bien informa-
dos se asegura que tal eventualidad es 
muy poco probable. 
Los comunistas, rechazados 
C H A N G A I , 30.—Las fuerzas comu-
cios Extranjeros, señor Máximos, "ha 'n¡s tas han sido rechazadas en Szecuen. 
Guardia civil 
V A L E N C I A , 30.—Al pasar por la es-
tación de Cañal un tren que iba a Ta-
rragona fué apedreado por un grupo 
de maleantes. La pedrea fué tan inten-
sa, que el tren paró, y los agresores se 
dieron a la fuga. Avisada la Guardia 
civil, dió una batida sin resultado; pe-
ro durante estas pesquisas se recibió 
un aviso del jefe de la estación de A l -
buixech anunciando que habían llegado 
allí cinco individuos cuyas señas coin-
cidían con las de los agresores. 
La Benemér i ta marchó a dicha esta-
ción, aprovechando un tren que salía 
de Valencia, y al llegar a su andén vió 
a los cinco sujetos, que rápidamente 
emprendieron la fuga. La Guardia civil 
se apeó del tren y salió en persecución 
de los fugitivos, a los que dió el alto. 
Como no atendiesen la intimidación, la 
fuerza hizo algunos disparos al aire. 
Los maleantes persistieron en su huida, 
y entonces los guardias repitieron los 
disparos, hiriendo a dos de los fugit i -
vos. Estos se llaman Esteban Alucena 
y Ginés Hernández, y en estado grave 
ingresaron en el hospital. 
conversado por teléfono con el presi-
dente del Consejo, señor Tsaldaris, que 
se halla en Baviera. 
E l señor Máximos manifes tó a los pe-
riodistas que el señor Tsaldaris fué in-
formado acerca de informaciones rela-
tivas a que el señor Tsaldaris había 
confiado al señor Pezmazoglou la mi-
sión de ir a Londres para exponerle al 
ex rey Jorge sus conceptos sobre la 
cuestión del régimen. 
E l señor Tsaldaris desmiente rotunda-
mente esas informaciones. Cuando el 
señor Pezmazoglou pasó por Wiesse, el 
señor Tsaldaris t ra tó con él cuestiones 
comerciales, que son las que constitu-
yen el objeto de ese viaje a Londres. 
La Agencia de Atenas dice que care-
cen también de fundamento las noticias 
de que el señor Tsaldaris iba a concre-
tar su actitud en la cuestión del régi-
Fl ÍIFRflTF A l f o n ^ n Y ! 4 imcn-Esa5 decisiones se adoptarán cuan-
L L l O H I t ^ . l l o n S O ^ d0 regrese a Atenas el señor Tsaldaris. 
Los comunistas realizan intentos deses-
perados para escapar a las fuerzas del 
mariscal Chang K a i Chek, que operan 
en conexión con otras tropas en el río 
Minkiang. 
Se desmiente que el Imán 
del Yemen haya abdicado 
LONDRES, 30.—Comunican de Aden 
a la Agencia Reuter, de fuente fide-
digna, que carecen en absoluto de fun-
damento las noticias de que el I m á n 
Yahia del Yemen había abdicado. 
Se ha dado la aclaración de que el 
presunto heredero del trono está sus-
tituyendo momentáneamente a su pa-
dre en el despacho de los asuntos, por-
que el I m á n se halla enfermo, pero és-
te cont inúa siendo el único soberano del 
Yemen. 
Asamblea de pescadores 
del Mediterráneo 
TARRAGONA, 30.—He aquí las más 
importantes conclusiones adoptadas por 
la Asamblea de entidades locales de 
pescadores del Mediterráneo: 
Los barcos pesqueros del resto de 
España no podrán pescar en aguas del 
Medi terráneo mientras los pescadores 
de este mar hagan la veda. Se ñja un 
horario de trabajo a juicio de las Jun-
tas locales de pesca en cada localidad. 
Se crea unas zonas dedicadas al cul-
tivo de especies de pesca en cada lo-
calidad, que respe ta rán en todo tiem-
po los barcos de arrastre. Estas zonas 
se del imitarán a juicio de las Juntas 
locales. Se prohibe en absoluto pescar 
con dinamita. 
A propuesta del delegado de Carta-
gena se acordó que la Marina de gue-
r ra efectúe sus pruebas siempre en las 
mismas aguas de su elección y no en 
sitios diferentes a lo largo de las cos-
tas. 
Se eligió un Comité de enlace, com-
puesto de dos representantes de cada 
una de las regiones pesqueras del Me-
diterráneo, y se acordó que la vigilan-
cia para el cumplimiento de estos acuer-
dos sea misión del Estado. Esta últi-
ma propuesta del presidente de la 
Asamblea, don Luis de Garay, modiñea 
esencialmente la base décima de la po-
nencia de Tarragona que fijaba la v i -
gilancia como misión de las Juntas lo. 
cales. 
Se acordó también interesar del Go-
bierno la rebaja de la Campsa del pre-
cio del Gas Gil , a 16 céntimos l i t ro, pa-
ra los pescadores, por cantidad supe-
rior a 10O litros. ^ 
Sábado 31 de agosto de 1935 (4) E L D E B A T E 
El Centro de Estudios Universitarios en el curso de 1935-36 
Cuatro Seccionéis Filosofía, Ciencias del Estado, Derecho e Historia 
y Letras. Se explicarán treinta y una cátedras, funcionarán diez Se-
minarios y se darán varios cursos públicos. Las Secciones de Derecho 
e Historia y Letras están adaptadas a los planes de las Universida-
des oficiales. Las cátedras de Ciencias del Estado son, er su ma-
yor parte, únicas en España. Cursos públicos sobre Derecho 
corporativo, concordatos de la p ost-guerra, la política iriternacio-
nal de España, loa grandes sant os políticos españoles, historia del 
iberismo y otros varios 
en 
grave peligro 
Para salvarse necesita de reme-
dios heroicos 
El Centro de Estudios Universita-
rios tiene por fin proporcionar a un 
grupo selecto de estudiosos que piensen 
consagrarse a la enseñanza o al des-
arrollo de labores de Investigación y 
estudio, o a la dirección y organización 
de obras de Acción Católica, social o 
política, los sólidos fundamentos doc-
trinales inexcusables a la fecundidad 
de su actuación, para que asi esta mi-
noría intelectual, tanto por la propia 
eficacia como por la unidad de su for-
mación, renueve la continuidad del pen-
samiento católico y nacional de Es-
paña. 
De modo simultáneo, y para que esta 
formación arranque desde los primeros 
años de la juventud, el C. E. U . tiene 
organizados estudios de Derecho y de 
Letras con arreglo a los planes oficia-
les para quienes deseen obtener los tí-
tulos correspondientes en las Universi-
dades del Estado. 
Por último, con los Cursos públicos 
el C. E. U. persigue la finalidad de 
orientar, desde un punto de vista uni-
versitario, a un público selecto sobre 
problemas fundamentales o cuestiones 
de importante actualidad. Constituyen 
los Cursos públicos una forma de ex-
tensión universitaria del C. E. U. 
El Centro de Estudios Universita-
rios, para el curso 1935-36, organizará 
sus enseñanzas en cuatro secciones dis-
tintas: 
SECCION DE FILOSOFIA. 
SECCION DE DERECHO. 
SECCION DE CIENCIAS DEL ES-
TADO. 
SECCION DE HISTORIA Y LETRAS. 
Sección de Filosofía 
En la Sección de Filosofía funciona-
rán durante el próximo año académico 
las siguientes cá t ed ras : 
INTRODUCCION A LA FILOSOFIA. 
LOGICA, CRITERIOLOGIA Y CRI-
TICA. 
PSICOLOGIA. 
ETICA Y DERECHO N A T U R A L . 
Los catedrát icos que hayan de des-
empeñar l a s serán nombrados por con-
curso-oposición, que ya fué convocado 
y que se resolverá antes del comienzo 
del próximo curso. Dichos concursos los 
juzgarán tres Tribunales, compuestos 
cada uno de ellos por un presidente, 
designado por Prelados españoles; un 
vocal de las Universidades católicas de 
Lovaina, Milán y Friburgo; otro, de-
signado por las Universidades del Es-
tado español, y otros dos designados 
por el Consejo del C. E. U . 
J as cá tedras tendrán tres horas se-
manales de explicación por asignatura, 
una hora semanal para un cursillo de 
ampliación monográfica, dos horas se-
manales de consulta con el alumnado, 
y otras dos, también a la semana, para 
trabajos de Seminario. 
El principio y duración del curso en 
cada una de dichas asignaturas, así co-
mo el nombre de los profesores desig-
nados, se anunc ia rán oportunamente. 
Sección d'í Ciencias del 
Estado 
En la Sección de Ciencias del Esta-
do se explicarán en el próximo año aca-
démico las cuatro cá tedras siguientes: 
HISTORIA DE LAS IDEAS POLI-
TICAS. 
HISTORIA DE LAS INSTITUCIO-
NES POLITICAS ESPAÑOLAS. 
ECONOMIA. 
POLITICA AGRARIA. 
Los profesores que desempeñarán las 
dos primeras serán designados por con-
curso-oposición, ya convocado, y que 
juzga rá un Tribunal constituido por dos 
ca tedrá t icos nombrados por Universi-
dades oficiales de España y Portugal, 
otros dos nombrados por el Consejo del 
C. E. U. y un presidente, que será ele-
gido por la Junta Central de Acción 
Católica. 
Tendrán igual régimen, horas de cla-
se, cursos y seminarios que las de la 
Sección de Filosofía. 
La cá tedra de Economía se rá expli-
cada por don José Larraz, abogado del 
Estado, vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional y jefe de la Sec-
ción financiera de E L DEBATE, y la 
de Polít ica Agraria por don Fernando 
Mart ín-Sánchez Jul iá , ingeniero agró-
nomo, ingeniero geógrafo, director de 
la Escuela de Periodismo, profesor de 
Política Agraria en la misma y redac-
tor agrario del Consejo de Redacción 
de E L DEBATE. 
El principio y duración del curso en 
cada una de las asignaturas de esta 
Sección se anunciará oportunamente. 
Sección de Derecho 
La Sección de Derecho tiene estable-
cida la enseñanza completa de la Fa-
cultad del mismo nombre, con arreglo 
a los planes oficiales de las Universida-
des españolas. Es tá especialmente con-
sagrada en sus cá tedras generales a 
los jóvenes estudiantes que deseen ob-
tener la Licenciatura en Derecho. 
El C. E. U. aspira a organizar esta 
Sección como un Colegio Mayor de la 
Universidad. Para ello sus enseñanzas 
serán compatibles con las de ésta, y 
así los alumnos del C. E. U. podrán 
matricularse, si lo desean, como alum-
nos oficiales, pues el horario se acomo-
dará en lo posible al de la Universidad. 
En el curso de 1935-36 funcionarán 
las siguientes cá tedras : 
Primer curso.—Derecho Romano (cin-
co horas semanales de octubre a mayo). 
Economía Política (cinco horas sema-
nales de octubre a mayo). Historia de! 
Derecho (cinco horas semanales de oc-
tubre a mayo). 
Segundo curso. — Derecho Político 
(cinco horas semanales de octubre a 
mayo). Derecho Canónico (cinco hora? 
semanales de octubre a mayo). Insti-
disciplinas correspondientes, bien del 
"curso preparatorio" de la Facultad de 
Derecho, o del llamado "período prepa-
ratorio" que desemboca en el "primer 
examen" en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, 
puedan estudiar en el C. E. U. La In -
troducción a la Filosofía, también nece-
saria para dicho «primer examen», la 
cursa rán en nuestra Sección de Filosofía. 
En el curso de 1935-36 funcionarán 
las siguientes cá t ed ras : 
HISTORIA DE LA CULTURA. 
HISTORIA DE ESPAÑA. 
LENGUA L A T I N A . 
LENGUA ESPAÑOLA (GRAMATI-
CA, REDACCION, ESTILO E I N I C I A -
CION L I T E R A R I A ) . 
L I T E R A T U R A ESPAÑOLA. 
LENGUA FRANCESA. 
Los profesores de estas asignaturas 
iniciarán al alumno en el trabajo, adies-
trándole e invitándole a completar por 
sí mismo las enseñanzas con lecturas y 
estudios personales. 
Oportunamente se d a r á el nombre de 
los profesores que desempeñarán tales 
cá tedras . 
Seminarios.—"Estudios sobre Lope de 
Vega. — La Corona t rág ica y otras 
obras".—Profesores: los titulares df> L i -
teratura e Historia de España. "Hísto 
r ía de las Universidades».—Profesores: 
don Eduardo de Ibarra y don Juan 
Urr íza . 
Cursos públicos.—"Los grandes San-
tuciones de Derecho Civil Español (cin- ^ J ? ™ ™ * * ^ ^ Z F ' ^ : 
co horas semanales de octubre a mayo). 
Tercer curso.—Derecho Administrati-
vo (cinco horas semanales de octubre 
a mayo). Derecho Penal (cinco horas 
semanales de octubre a mayo). Insti-
tuciones de Derecho Civil Español (De-
rechos Reales y Obligaciones) (cinco 
horas semanales de octubre a mayo). 
Cuarto curso.—Instituciones de Dere-
cho Civil Español (Familia y Sucesio-
nes) (cinco horas semanales de octu-
bre a mayo). Derecho Internacional 
Público (tres horas semanales de octu-
bre a mayo). Hacienda Pública (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Derecho Procesal (primer curso) (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Quinto curso.—Derecho Mercantil 
(cinco horas semanales de octubre a 
mayo). Derecho Internacional Priva-
do (tres horas semanales, de octubre a 
mayo). Derecho Procesal (segundo cur-
so) (tres horas semanales de octubre 
a mayo). Filosofía del Derecho (tres 
horas semanales de octubre a mayo). 
Los alumnos de la Facultad de De-
recho, para obtener la Licenciatura, han 
de cursar, en cualquier período de és-
ta, dos asignaturas a su elección, entre 
las cuatro siguientes: Historia de la 
Cultura, Historia de España. Lengua 
Latina y Literatura, que pueden estu-
diarse en la Sección de Historia y Le-
tras del C. E. U. para superar el co-
rrespondiente examen oficial. 
Seminarios.—En la Sección de Derecho 
funcionarán los siguiente Seminarios: 
"Estudios sobre el pensamiento político 
español durante el siglo X I X . Cánovas 
del Castillo", "La Administración como 
Poder y como función en los autores mo-
dernos", "La condición jurídica de los 
extranjeros en España" , "Las sucesiones 
en Derecho Internacional P r i v a d o " 
"Prác t i ca forense", "La desintegración 
del Concepto del Derecho Civil" , "Insti-
tuciones germánicas en el Código de las 
Partidas", "La formación del proteccio-
nismo en España" . 
Cursos públicos.—"Derecho corporati-
vo".—Profeso : don Lula Jordana de Po-
zas, catedrát ico de Universidad y aca-
Fray Justo Pérez de Urbel, benedictino 
de Silos. "Historia del iberismo".--Pro-
fesor: marqués de Lozoya, catedrát ico 
de Historia de la Universidad de Valen 
cía. 
Se darán varios sobre Lope de Vega 
para continuar la conmemoración de su 
centenario, y otro sobre San Isidoro df 
(Servicio especial para E L DEBATE) 
GIJON, 30.—Asturias entera se de-
bate en esfuerzos, hasta la fecha in-
fructuosos, por salvar su economía de 
la ca tás t rofe que significa la reducción 
de la semana de trabajo en las minas. 
El cartel anunciador de la reducción 
de semana ha ido apareciendo—como el 
signo fatídico d j un mal contagioso— 
en casi todas las minas. Para conocer 
lo que significa este problema regional, 
hay que haber sorprendido alguna vez 
el gesto doloroso, de desaliento, con 
que nuestros obreros acogen la noticia 
de que en tal o cual mina o fábrica se 
atercera. Duro Felguera, Turón, Fábr i -
ca de Mieres, Nespral y otras, entre 
las m á s importantes Empresas, han 
tenido que tomar medidas para no in-
crementar los «stocks» en plaza. Se 
puede calcular que con la reducción de 
semana se pierden ochenta mil jornu-
les mensuales. El tipo medio general 
de jornal en las minas de Asturias pue-
de calcularse que fluctúa entre 11,40 y 
11,50 pesetas. En muchas minas, e¿ta 
cifra baja bastante, pues hay que te-
ner en cuenta que en el interior, eu 
«arranque», que aparte de las ocupa-
ciones de preparación y vigilancia es la 
mejor pagada, hay muchos jornales de 
pinches que ganan 7 y 8 pesetas, así 
es que para llegar al promedio para el 
interior de 12 pesetas y unos céntimos, 
teniendo en cuenta que los obreros 
transportistas ganan de 10 a 11 pese-
tas, es preciso calcular (como en efec-
to hay) bastantes jornales de picadores 
de 14 pesetas para arriba. 
Esto es en cuanto se refiere a los 
obreros del interior de las minas. Los 
jornales para el exterior (transportes, 
clasificación y lavado, depósito y car-
ga, ventilación y compresores, obras y 
carga y descarga de madera para las 
minas) van de 8 a 9 pesetas, subiendo 
algo más en talleres, fraguas, carpir.-
se correrá el G. P. de San Sebastián 
Se han inscrito 35 caballos. "Howard" ganó la gran 
prueba aérea Bendix. Una Vuelta ciclista a Salamanca 
E L ELCHE JUGARA EL CAMPEONATO INTERREGIONAL 
MADRID.—Ailo XXV.—Núm. 8.035 
U R O P O N A 
clarificador de la orina 
se expende >!ii ríaseos • 
de triple cabida 
para una cura completa 
Sevilla, con ocasión, también, del cen- ter¡a y Iampister¡ai con lo qUe ^ u y 
tenario de este gran santo español. bien puede as¡gnarSe la cifra media 
Normas para los alumnos a ^ d i c h a . con carác ter general. 
^ , E l descenso para la economía puede 
Para los alumnos de las Secciones de 
Derecho y de Historia y Letras regi-
rán las siguientes normas: 
1. " El número de alumnos en cada 
clase será limitado. Una vez cubierta? 
las plazas, no se admit i rán solicitudes de 
ingreso. 
2. » Las solicitudes deberán ser re-
dactadas con arreglo al modelo que pro 
calcularse en la cifra inicial de un mi-
llón de pesetas mensuales; pero todos 
sabemos la progresión creciente que 
suelen llevar estas cosas. Se anuncian 
nuevas reducciones y hasta el cierre 
para fecha inmediata—dentro de qu'n-
ce dias—de otras Empresas. Además, 
Desaparecido el hipódromo de la Cas-
tellana, el Gran Premio de San Sebas-
tián vuelve a ser la prueba capital del 
hipismo español. Así lo han querido pro-
pietarios y entrenadores que, con la mis-
ma dotación que varias carreras, han 
acogido la mejor inscripción. Es de la-
mentar la ausencia de muy buenos ele-
mentos, ganadores en la pista de La-
sarte, salido sin nada, a fal ta de forma 
en la época de la inscripción o porque 
no se pudo presumir su verdadero va-
lor; pero, de todo modos es tán asegu-
rados el interés y el ca rác te r interna-
cional de ta carrera. 
He aquí los caballos inscritos en la 
gran prueba. 
«Boozer's Glen» y «Garrycloker», de 
Guillermo Tomson. 
«Golden Catalpa», de Pedro S. Russo. 
"Momas", "Djadoun", "Hanr i" y "La 
Pawlowa", de Jean Lcéux". 
"Línot I I I " , de Marcel Dulau. 
Sweepy", de Andrés Covarrubias. 
"Fongrana" y "Let ty Lington", de 
Louis Bachshuer. 
"Dark Tale I I " , de José Bastos y 
Ruiz de Arana. 
"Who's He" y "Miss B", de la Ye-
guada Montelirios. 
"Santurce", de Ruiz-Rojas. 
"Cr i d'Espoir" y "Colibri", de la Ye-
guada Figueroa 
"Chambergo", de Luis de Goyeneche. 
"Bobi", de Fernando P ía Peñalver . 
"Tamaño" , "Arcona" y "Cap Arcona", 
de la Yeguada de Juenga. 
"Ana Bolena", de Figueroa-Cadenas. 
"Orio", de la Yeguada de Llanquihue. 
"Coti l lo" e "Iguña", de M a r í a F. de 
Henestrosa. 
«Dark Henares», «Badarkablar» y 
«Llaghestan», de Carlos Figueroa. 
"Grifín", "Vasquito", " B u r g o s" y 
"Fuenfr ía" , de la Yeguada Marquina. 
Aviación 
La gran carrera Bendix 
C L E V E L A N D , 30.—El vencedor de la 
carrera aérea Bendix, el aviador Benny 
Howard ha cubierto la distancia de 
2.046 millas en ocho horas treinta y 
tres minutos y dieciséis segundos. El 
aviador Roscoe Turner llegó en se-
gundo lugar, trece segundos y me-
dio de t r á s del vencedor. E l tercer 
puesto no es tá todavía determinado, 
puesto que la hora precisa del des-
pegue y la colocación en el aeró-
Idromo en el momento de la partida, 
tienen que ser confirmadas desde Los 
Angeles.—United Press. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Salamanca 
S A L A M A N C A , 30.—El diario local 
"La Gaceta Regional", atenta al des-
arrollo deportivo provincial, es tá or-
ganizando la I Vuelta Ciclista a Sa-
6-8, 7-5, 6-4. El campeón español Maier 
venció a Ramey Donvan por un tanteo 
de 6-2, 6-1, 6-3.—United Press. 
Alonso juega todavía 
FORET H I L L S (Estados Unidos), 30. 
Ha causado enorme sensación la vic-
toria obtenida por Manuel Alonso en el 
"match" de tennis que ha jugado esta 
tarde con Berkeley Bell, a quien ganó 
por 6-4, 7-9, 6-8, 7-5 y 6-4. E l campeón 
español Maier venció a Ramey Dono-
van por 6-2, 6-1 y 6-3 .~Un¡ ted Press. 
Natación 
Un Italiano gana el campeonato 
canadiense 
TORONTO (Canadá) , 30. — Gianni 
Jambi, de Ravenna (I tal ia) , ha ganado 
los dos mi l quinientos dólares de las prue" 
bas nacionales canadienses, del campeo-
nato de natación de cinco millas para 
nadadores profesionales.—United Press. 
E l Canoe a Valencia 
El Canoe Natac ión Club organiza une 
excursión a Valencia los días 7, 8 y 9 
de septiembre, para presenciar los cam-
peonatos de España de natación "ama-
teur". 
E l plazo de inscripción ha sido am-
pliado hasta el 31. 
Juegos olímpicos 
Los representantes norteamericanos 
CHICAGO, 30.—El Comité America-
no de los Juegos Olímpicos ha señalado 
la fecha del 10 de julio próximo para 
las pruebas finales de selección de los 
atletas que han de participar en los 
Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. 
Las pruebas se celebrarán en Nueva 
York.—United Press. 
porciona la Secretar ía del C. E. U . (Se- j |a medida de una reducción de traba-
cre ta r ía del C. E. U. , Alfonso X I , 4. L tiene que traer aparejada otra pór-
Apartado 466). 
3. a La presentación de una solicitud 
implica la aceptación por el ñ r m a n t e de 
las normas y disciplina del Centro. 
4. » Es obligatoria la asistencia a las 
clases en que el alumno se haya ma-
triculado. Los alumnos podrán ser da-
dos de baja por repetidas e inlustifica-
das faltas de asistencia. 
5. » Los padres o representantes de 
los alumnos serán informados quincenal-
mente del aprovechamiento de los mis-
mos. 
6. " El Centro prescindirá de los 
alumnos de incorrecta disciplina inte-
Idida. Conviene tener en cuenta que en 
las Empresas mineras, como en la ma-
yoría de las industrias, hay muchos 
gastos invariables, así es que una baja 
en la producción trae como consecuen-
cia un aumento en el precio de coste. 
En el caso presente no será exagera-
do calcular en una peseta con cincuen-
ta cént imos por tonelada el aumento 
que los gastos muertos o invariables 
impongan al reducirse la producción. 
Conviene hacer resaltar que desde 
Pedestrismo 
Una prueba de la S. C. Deportiva 
La Sociedad Cultural Deportiva, en el 
deseo de aportar nuevos valores al pe-
destrismo castellano, organiza una ca-
rrera reservada a neóñtos, sobre un re-
corrido de tres m i l metros, lisos, a cele-
brar m a ñ a n a domingo día 1 de septiem-
bre, en la que podrán partciipar todos 
los que lo deseen, sean o no socios, siem-
pre y cuando que no hayan intervenido 
en carrera pedestre alguna, con excep-
ción de las denominadas infantiles. De-
berán, además , haber cumplido catorce 
años y estar en condiciones físicas sufi-
cientes. 
La salida se d a r á a las nueve en pun-
to del mentado día en la Avenida de 
los Ministerios (prolongación del Paseo 
de la Castellana). 
Excursionismo 
A l Puerto de los Cotos 
La Sociedad Gimnást ica Española ce-
lebrará m a ñ a n a una excursión al Puer-
•iiiiiniiiiiiW^ i 
P I C A D I L L O 
Libro de cocina. 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORUÑA. 
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A los que sufren de la piel 
Es lamentable pasarse las noches sin 
dormir a causa del escozor producido 
por las enfermedades de la piel, cuando 
se puede conseguir el alivio instantáneo 
usando la FORMULA D. D. D. Este l i -
quido calmante es el remedio ideal jjara 
las víctimas de tales dolencias. Posee 
además propiedades antiflogísticas y re-
frigerantes, permitiendo un sueño repa-
rador. Todas las personas que sufren de 
eczema u otras afecciones epidérmícys y 
que han usado la FORMULA D. D. D. 
han sentido una sensación de bienestar 
inmediato y aquella tranquilidad que se 
nota cuando desaparecen las irrltacíonea. 
He aquí lo que el doctor José J. de 
Larrumblde, del Colegio de Médicos de 
Bilbao, certifica: 
"Desde hace algún tiempo vengo em-
pleando su preparado D. D. D. en loa 
eczemas crónicos, sobre todo en los que-
ratinlzados, con sorprendente resultado, 
lo que me complazco en manifestarle 
para su satisfacción." 
La FORMULA D. D. D. penetra en la 
profundidad de los poros, aniquilando a 
los gérmenes que allí se anidan, y pro-
porciona un alivio inmediato. No deja 
rastro después de su aplicación, ya que 
es un líquido fresco y agradable. No tie-
ne los inconvenientes de las pomadas, 
que ensucian la ropa. No espere usted 
más. Use hoy mismo este maravilloso 
preparado. Se vende en todas las far-
macias y centros de específicos a pese-
tas 3 el frasco. También puede dirigirse 
por escrito a los Laboratorios Viñas, 
Claris, 71, Barcelona, quienes se lo man-
darán franco de portes, remitiendo su 
importe por giro postal. 
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lectual o moral y seleccionará en todo;,ftor, Í •, • j - J-
tiempo a sus escolares para mantener j19 * Por efecto de las dlversas med> 
en las clases el nivel necesario de trana-ldas tomadas por los Gobiernos en re-
jo y aprovechamiento. Los alumnos que I lación con la industria hullera, el pre 
ingresen por vez primera en el C. E. U 
podrán ser sometidos a un examen pre-
vio, sin cuyo resultado favorable no se-
rán admitidos. 
7.» E l Centro de Estudios Universi-
tarios alojará a los alumnos que lo de-
seen en las condiciones que indiquen sus 
familias, en residencias escolares de to-
da garan t ía . 
Matr ículas en las Secciones de Der>-
cio de costo ha quedado aumentado en 
unas diez pesetas, aproximadamente, y 
como sólo se permit ió aumentar el pre-
cio de venta en 4,25, viene arrastran-
do la industria hullera un desnivel df? 
cerca de seis pesetas. Por grande que 
fuera el margen de ganancia que an-
teriormente tuvieran las Empresas mi-
GALGOS EN EL STAD1ÜM 
Un "match" sensacional entre galgos 
ingleses y nacionales en una prueba 
de gran fondo. 
Ocho carreras de selección sobre 450, 
500, 625 y 675 yardas 
Bar. Orquesta. Restaurante. Cubierto: 7 
pesetas, incluida la entrada a preferencia 
ESTA NOCHE, A LAS D I E Z 
démico de la de Ciencias M o r a ^ es d¡¿íci] que pueda cubrir el 
líticas. "Concordatos de la post-guerra". 
Profesor: señor Giménez Fernández, ca-
tedrático de Derecho C nóníco de la Uni-
versidad de Sevilla y ex ministro. <La 
política internacional de España" .—Pro-
fesor: don Fernando María Castielle. 
Otros cursos públicos se anunciarán 
en fecha oportuna. 
Sección de Historia 
Letras 
La Sección de Historia y Letras tiene 
por objeto la exposición de las impor-
tan t í s imas materias de cultura funda-
mental que son objeto de sus cátedras , 
y. a la vez, es tá organizada de modo 
que los jóvenes universitarios que nece-
siten rendir exámenes oficiales de las 
+ 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a María de los Dolores Armero y Peñalver 
DUQUESA, V I U D A D E A H U M A D A 
Ha fallecido el día 31 de agosto de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
ñ l . P. 
Su director espiritual, sus sobrinos, sobrinos políticos, demás pa-
rientes y testamentarios, 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pér-
dida, y les ruegan se sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del ca-
dáver, que t end rá lugar mañana , 1.° de septiem-
bre, a las ONCE de la mañana , desde la casa 
mortuoria, calle de Ventura Rodríguez, núm. 9, 
al cementerio de la Sacramental de San Isidro, 
por lo que recibirán especial favor. 
Se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Varios señon s Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. — ARENAL, 4. — M A D R I D 
completos (tres asignaturas). 75 pese-
cas mensuales. 
Asignaturas en número menor de tres, 
30 pesetas por asignatura.—El curso 
empieza el 1.° de octubre. 
Inscripciones e informes: Secretarla 
del C. E. U. . Alfonso X I , 4. Madrid. 
U L T I M A H O R A 
Concesión del Negus a una 
Sociedad angloafricana 
LONDRES, 30.—Según informes pro-
cedentes de Addis Abeba, el emperador 
de Et iopía ha hecho una concesión de 
suma importancia a favor de determi-
nada Compañía angloafricana, que tie-
ne sus oficinas centrales en Londres. 
Esta concesión consiste en el derecho 
de buscar y explotar minerales en te-
r r i tor io etíope e incluso afecta a los 
depósitos de petróleo que, según se cree, 
existen en Harrar del Sur, cerca del 
desierto de Ogaden. Se calculan en va-
rios millones de libras esterlinas el im-
porte de la t ransacción entre el empe-
rador y la Compañía aludida.—Unilc.l 
Press. 
L a locura por la honra,,, 
en la P. de San Francisco 
Dentro de la serie de representaciones 
populares de obras de Lope de Vega, or-
ganizada para conmemorar el centena-
rio del Fénix, anoche se representó en 
la plaza de San Francisco el auto sacra-
mental "La locura por la honra", aca-
so por primera vez después de dos si-
glos. En esta obra, que la Academia Es-
paño la califica de inédita en la recopi-
lación de las de Lope, adquiere su má-
ximo relieve el simbolismo religioso del 
autor, que expone cómo la fortaleza del 
sentimiento tr iunfa de las bajas pasio-
nes. Los artistas que intervinieron en la 
función tuvieron un éxito rotundo, asi 
como la dirección, un verdadero acier-
to, singularmente en la justeza de los 
efectos de luz adecuados a los diferentes 
momentos de la representación. Para to-
dos hubo muchos aplausos, así como 
para la Banda Municipal, del numeroso 
público que llenaba por completo la p ía 
desnivel de 7,25 que viene a alcanzar 
con la nueva reducción de trabajo. 
La p ró r roga por tres meses que se 
había señalado en las discusiones .del 
Tratado Comercial con Inglaterra, le-
jos de significar, como algunos espera-
| ban, un respiro, va a dar como resul-
tado una agravación de la crisis, 5'a 
¡que un trimestre es plazo suficienfe-
mente corto para que el consumidor 
interesado en adquirir carbón inglés pi-
da a Asturias lo estrictamente necesa-
rio en espera de las resoluciones del 
Tratado. Y cuando se reanuden las dis-
cusiones será el momento en que co-
mienza la exportación valenciana, y el 
peor de todos para tratar, si se miran 
las cosas bajo el punto de Asturias. 
La repercusión que todo esto produ-
ce en los demás medios de la economía 
regional, fácilmente puede apreciarse 
En el puerto de Gijón-Musel, como en 
el de San Esteban, la crisis, que ya 
hace tiempo se venía advirtiendo con 
caracteres alarmantes, se exacerba aún 
más . Asturias es tá ahora en uno de esos 
momentos difíciles en los que sólo pue-
de salvarse la situación con remedios 
heroicos y en un esfuerzo de mutua 
comprensión de los productores (des-
poseídos de todo egoísmo) y del Go-
bierno. ¿ P o d r á conseguirse esto? 
I l l l l l l B I I I I H i a i l l H I I I R 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
za, y se extendía por las calles que a 
ella afluyen. 
E l chófer Plaza sigue 
muy grave 
El chófer Agust ín Manuel Plaza, he-
rido por unos pistoleros, continúa en 
gravís imo estado. Después de una lige-
ra mejor ía inicial, ayer por la tarde re-
cayó y los doctores que le asisten no 
pueden hacer pronóstico todavía . 
lamanca. Lanzada la idea, ha sido bien|to de los Cot03 ^ inscripCÍones h£U5ta 
acogida no sólo en los centros deporti- el v¡erne3 en el domicilio social Bar. 
vos, sino por las corporaciones, entl°a"! bierj 20 
des particulares, que coadyuvarán a la1 
¡empresa. La Vuelta cons ta rá de tres 
¡etapas, que se designarán al ult imar el 
I programa de la prueba, y tendrán lu-
gar del 19 al 21 de septiembre, con 
objeto de que el recibimiento de los 
corredores resulte más brillante, coin-
cidiendo con los días más señalados de 
las ferias salmantinas. 
Linares-Baeza-Linares 
Se ha celebrado la carrera ciclista 
Linares-Baeza-Linares, con un recorr í-
do de sesenta ki lómetros. Tomaron la 
salida veintiocho corredores, pero fue-
ron descalificados dieciocho por distin-
tas causas. La salida se dió a las nueve 
de la m a ñ a n a . E l primer premio fué ga-
nado por Manuel Montes, de Jaén, que 
hizo el recorrido en 2 horas y 15 m i -
nrtos; segundo, Francisco Rus, de Cór-
doba, y en tercer lugar, Rojo, de Jaén . 
Carreras de galgos 
Dos grandes «matches» 
En la reunión de esta noche en el 
Stádium Metropolitano se d i spu ta rán 
dos importantes «matches» entre gal-
gos nacionales e importados, uno de 
ellos con carác te r sensacional por la 
distancia, que será sobre 675 yardas. 
Este gran encuentro de fondo se dispu-
t a r á entre « P a n a m á Joe» y «Coquito 
de Museros», de una parte, y los gal-
gos españoles «Carasucia», «Káiser», 
«Elegante», «Fresco» y «Ahí Va». 
Se dice corrientemente que los gal-
gos ingleses sólo sirven para las ca-
rreras de velocidad, y que, en resisten-
cia, nada pueden contra los nacionales. 
Esta noche se ve rá si esta creencia tie-
ne razón de ser, pues, a pesar del nú-
mero, cinco contra dos, no pocos son 
los aficionados que creen en las mayo-
res probabilidades de los importados. 
E l otro «match» es de velocidad, 500 
yardas, entre «Katiuska» y «Rati», por 
un lado, y los ingleses «Willy Balechor», 
«Holset Jack», y «Vídette», por otro. 
Las otras seis pruebas son también 
a cual más interesantes. 
Football 
Dos ingleses para el Español 
BARCELONA, 30.—Este mediodía en 
el expreso de Francia llegaron el nuevo 
preparador del Español, Mr. Lowe y los 
jugadores ingleses Oreen y Clipson. 
Oreen, que tiene veintiún años, es de 
complexión muy fuerte y j u g a r á de de-
lantero centro. Clipson, que también es 
de estatura muy alta, tiene veinticuatro 
años. Proceden, respectivamente, del 
Charlton Athlét íc y del Bury F . C. 
Ambos se a l inearán el domingo con-
tra el Badalona, 
E l Elche calificado 
CARTAGENA, 30.—La afición fut- = 
bolística se muestra decepcionada ante 
el fallo de la Federación Nacional, de-
clarando válido a favor del Elche el 




Unico artículo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 6.25 pe-i 
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
rorrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
macenes. 
M 
I RETRANSMISIONES D E 
(UNIÓN R A D I O ! 
F E S T I V A L E S D E S A L Z B U R G O 
N . B.—Es lamentable que en el par-
tido Elche-Cartagena surgieran inci-
dentes. Pero el fallo de la Federación 
Nacional no podía ser otro. Precisa-
mente por esto, con anunciar ayer loa 
partidos para mañana , domingo, incluí-
mos sin vacilación a l Elche. 
Lawn tennis 
Maier ganó también 
FOREST HILLS , 29. — Ha causado 
enorme sensación la victoria obtenida 
por Manuel Alonso en el partido que ha 
jugado esta tarde contra Berkeley Bell, 
a quien ganó por un tanteo de 6-4, 7-9, 
E l día 31 del actual, a las diez y ocho horas, será retransmitida = 
por las emisoras de 
U N I O N R A D I O l 
de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla la ópera de Beethoven 
" F I D E L I O " | 
Reparto: Ministro, Emmanuel Liszt; Florestán, Andreas ven Rosler; = 
Leonora, Lotte Lehmann; Pizarro, Alfred Jerger; Marcelina, Louisc = 
Helletsgruber; Joaquín, Hermán Gallos. 
Director: ARTURO TOSCANINI 
Gran Orquesta Filarmónica de Viena, Coros y "Ballet" de la 
Opera del Estado de Viena. 
Homenaje a los gloriosos Maestros = 
AMADEO V I V E S y TOMAS B R E T O N | 
Este acto tendrá lugar el día 31 del actual, a las 22,30 horas, en el | 
"Pueblo Español", de Barcelona, siendo organizado por el "Día Grá- 5 
fico", de Barcelona, y RADIO BARCELONA y retransmitido por 5 
las emisoras de UNION RADIO, S. A., de Madrid, Barcelona, Va- = 
lencia y Sevilla, con el siguiente programa: 5 
"La Dolores", "Doña Francisquita", "Maruxa", "La generala", " L a = 
verbena de la Paloma", "Garín", "Bohemios", etc., etc. 
NO D E J E D E OIR TAN I N T E R E S A N T E S RETRANSMISIONES | 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere S 
gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una = 
perfecta audición, acuda a las Exposiciones del 
S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S I 
vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- i 
lado rápidamente. E 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias 
formas de pago. = 
Exposiciones del 
| SERVICIO RADIO PARA TODOS I 
MADRID: Av. Pi y Margall, 10. 
Teléfono 21181. 
R E K O R D : Av. Pi y Margall, 22. 
Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
V A L E N C I A : Don Juan de Aus-
tria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Av. de la 
Libertad, 27. Teléfono 10908. 
SANTIAGO D E COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universi-
dad, 5. Teléfono 1843. 
M l i l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.033 
E L D E B A T E (5 ) Sábado 31 de agosto de 1935 
La vida en Madrid 
La residencia para escritores 
y artistas en Chamartín 
La Asociación de Escritores y Ar t i s -
tas, que lleva ya muy adelantados los 
preparativos para la construcción del 
Instituto Cervantes, residencia de es-
critores y artistas, nos remite una no-
ta, en la que manifiesta que el Ayun-
tamiento de Chamar t ín le ha reclama-
do varios miles de pesetas en concepto 
de plusvalía del solar en que ha de le-
vantarse la residencia, sin tener en 
cuenta el ca rác te r benéfico de la mis-
ma. Espera que el citado Ayuntamien-
to volverá de su acuerdo, y que el Go-
bernador civil , como presidente de"la 
Junta provincial de Beneficencia, vela-
rá por los intereses de la institución. 
Nuevos modelos de "Mor-
Playa" para el otoño 
Recibimos la siguiente nota: 
«Próxima la época de producir los 
modelos que en otoño suelen ofrecerse 
el comercio, la Comisión Mor-Playa, 
ruega a los comerciantes y fabricantes 
de trajes de baño se enteren de las 
condiciones que deben reunir los tipos 
que és ta apoyará con su propaganda 
y por su organización nacional, y a cuá-
les h a r á la más viva oposición por re-
putarlos inmorales. 
Para ello, pueden dirigirse al presi-
dente de Mar-Playa, Manuel Silvela. 9 
Madrid. 
Hermandad de San Isidoro 
Madrid pide cinco millones al Estado para 
la Gran Via de San Francisco 
Esta obra cae de lleno entre las que protege la ley del 
Paro. Al Ayuntamiento le costará quince millones 
CON LA CALLE D E B A I L E N , A T R A V E S A R A E L CORA-
ZON DEL MADRID PRIMITIVO 
El Ayuntamiento de Madrid, ampara-
do en la ley contra el Paro, solicita del 
Estado un auxilio de cinco millones de 
pesetas para acometer la Gran Vía San 
Francisco-Puerta de Toledo, de Lan 
grande porvenir urbano. 
Esos cinco millones son los que cos-
t a r á el movimiento de tierras y la com-
pra de materiales, es decir, la mano de 
obra. Por ello se acoge el Municipio—y 
así lo hace constar en su instancia el 
alcalde de Madrid—en el art ículo 15 de 
la referida ley, que anuncia el auxilio 
económico a los planes municipales de 
saneamiento interior, destrucción de v i -
viendas insalubres y edificación en los 
solares resultantes. 
Por el corazón del Madrid 
La Hermandad de San Isidoro de doc-
tores y licenciados en Ciencias y Letras 
ce lebrará su misa reglamentaria de los 
primeros domingos de mes. mañana , 
d ía 1 de septiembre, a las nueve de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de San Luis. Zo-
rr i l la , 1. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el dia de ayer: 
Entradas: avión correo de Sevilla, a 
las 9,15, con cuatro pasajeros; avión 
correo de Palma de Mallorca-Valencia, 
a las 10,45, con cinco; avión correo de 
Barcelona, a las 12,55, con tres, y avión 
correo de París , a las 18.45. sin pasa-
jeros. 
Salidas: avión correo de Par ís , a las 
7, con cinco pasajeros; avión correo de 
Barcelona, a las 10, con seis; una avio-
neta de turismo, inglesa, a las 11,30, 
para Biarritz. con uno; avión correo de 
Valencia-Palma de Mallorca, a las 13.40, 
con seis; avión correo de Sevilla, a las 
14.30, con cuatro, y una avioneta es-
pañola de turismo para Valencia, a las 
15,30, con un pasajero. 
Otras notas 
Rifa a beneñcio del Colegio de Huér-
fanos de Obreros Municipales.—El día 2, 
en combinación con el sorteo de la Lo-
tería, se adjudicarán los 1.932 premios, 
por valor de 105.000 pesetas, de la rifa 
organizada por la Mutualidad de Fun-
cionarios de la Administración Local. 
Concurso de novelas.—La asociación 
"Escritores Nuevos" ha convocado con-
curso de novelas cortas entre sus afilia-
dos y los no socios que satisfagan diez 
pesetas de cuota. Se establecen tres pre-
mios, de ciento cincuenta, cien y cincuen-
ta pesetas, y se editarán las novelas pre-
miadas. 
primitivo 
La Gran Vía San Francisco-Puerta 
de Toledo a t r avesa rá el corazón mismo 
del Madrid primitivo si la consideramos, 
como es en realidad, continuadora di-
recta de la calle de Bailón. En la coli-
na, muy destacada, que hubo entre la 
plaza de España y la calle de Sego-
via (Viaducto), de una parte, y el cam-
po del Moro y la plaza de la Opera, 
del otro (la plaza de la Opera rellena-
da con grandes esfuerzos desde el si-
glo X V I I , es cauce de uno de los varios 
arroyos o vaguadas que cruzan a Ma-
drid) , estuvo no solamente la fortaleza 
del siglo I X . sino también, en época de 
la conquista por Fernando V I . la "almu-
dena" o "almudaina", especie de acró-
polis o recinto castrense en el que se 
refugiaba la población cuando el enemi-
go t rasponía las cercas o muros exte-
riores. Los varios alcázares reales de 
Madrid ( la Villa era sitio real en la 
Edad Media) se cimentaron en el mismo 
solar que ocupa el actual. 
Los úl t imos estudios eruditos han da-
do noticias interesantes sobre ese Ma-
drid primitivo, como son las relativas 
a la an t igüedad de la Virgen de Ato-
cha, que ya ñ g u r a en el siglo X I I con 
los nombres de "Santa Mar ía de A n -
tochio", "Santa Mar ía de Antiochia", 
"... de Tochia" y de Tocha", Su anti-
güedad es superior a la del "Monaste-
rio de Santo Domingo", que daba Me-
sonero Romanos en su "Antiguo Ma-
drid", tomándola de los cronistas clá-
sicos 
Segmento del eje Norte-Sur 
Morales y Garrido, ponentes de este 
asunto 
El Ayuntamiento pide, asi, sólo una 
ayuda parcial al Estado para la empre-
presa de saneamiento que acomete, pues 
el coste de esta Gran Vía, si los cálcu-
los optimistas de futuras edificaciones 
se cumplen, le a lcanzarán en quince 
millones de pesetas. 
Deseosa la ley de impulsar aquellas 
obras que han de proporcionar traba-
jo o mejorar las condiciones higiénicas 
de las viviendas, exime del pago de de-
rechos reales la adquisición por los 
Ayuntamientos de terrenos que hayan 
de destinarse a vía pública. 
Quejas contra los Canales 
del Lozoya 
Propuso el señor Ríos en la sesión 
municipal de ayer que el ingeniero-di-
rector del Servicio de Fon tane r í a pre-
sente un informe sobre la red de distr i -
bución de los Canales del Lozoya, don-
de indique las tuber ías subsistentes, 
la presión, las calles que carecen de 
conducciones adecuadas y otros puntos 
de interés . 
Hizo notar, lamentándolo, que los Ca-
nales del Lozoya no hayan comenzado 
ninguna de las obras que tenían anun-
ciadas para este verano, como, por 
ejemplo, la tuber ía de la carrera de San 
Jerónimo, para la cual se ha podido 
aprovechar la circunstancia de estar le-
vantada la pavimentación del segundo 
trozo para ensanchar la vía del tran-
vía. 
Pidió que se complete la instalación 
de conducciones en todas las calles ur-
banizadas, para evitar casos como el 
de a lgún propietario que para llevar el 
agua a una casa nueva ha tenido ne-
cesidad de pedir permiso al de la con-
tigua para hacer una conducción a tra-
vés de la medianería . 
Protesta contra los atentados 
Entrega de recompensas! 
a unos policías 
También han sido premiados va-
rios guardias que se han distingui-
do en los últimos atracos 
A las doce de la mañana se celebró 
en el salón de Canalejas del ministerio 
de la Gobernación el acto de entregar 
las recompensas que han sido conce-
didas a los agentes de Seguridad y 
guardias de Asalto que intervinieron 
en la captura de los autores de los 
asesinatos y atracos ú l t imamente come-
tidos. Las recompensas alcanzan a los 
siguientes señores : 
Comisarios don Antonio Lino, don 
Gabriel Araque y don Arcadio Cano; 
inspector don Angel Marugán y agentes 
don Juan Rojas, don Pedro Auriolcs, 
don Antonio Gamo, don León Antón, 
don Ramón García Ortiz, don Jul ián 
Baños, don Juan de las Heras, don A n -
gel Lázaro, don Manuel Calvo, don A n -
drés Comendador, don Valeriano Fló-
rez y don Ricardo del Prado. Todos 
éstos pertenecen a la primera Brigada 
de Invest igación Criminal. 
También fueron recompensados los 
guardias de Asalto don Juan Carreras 
López, don Jesús Alonso Herrero, don 
Ricardo Gómez Núñez, don Miguel Ma-
rín Saavedra y don Ceferíno Mart ínez 
García. 
A l acto, que fué presidido por el mi-
C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
nistro de la Gobernación, asistieron el 
subsecretario de Gobernación, señor ra. Las pasiones se desatan, las envi-
ZARZUELA.—"El misterio de Ma-
ría Celeste", de Alfonso Hernández 
Catá y Alejandro Casona 
El encuentro de un barco en alta 
mar abandonado de la tripulación y sin 
señales de huida por motivo alguno, sir-
ve de fundamento a los autores para, 
en el campo de las conjeturas, y en el 
aeroplano de la fantasía, dar una ca-
prichosa versión de lo que pudo ocu-
rrirle a la tripulación para abandona? 
el navio, sin que de su sitio falten bo-
tes, salvavidas n i efecto alguno de uso 
personal. 
Y en el primer acto se dan unas pin-
celadas preliminares de la vida a bordo 
al objeto de presentar la realidad tal 
como fuera en la travesía, hasta lle-
gar al momento en que empieza lo atr i -
buible a mentira forjada por una des-
pierta fantasía . Las predicciones de un 
aventurero, cumplidas con el consi-
guiente asombro de todos y en especial, 
claro es, del mismo farsante; los inci-
dentes de a bordo; las incertidumbres 
y dudas de la mariner ía , todo contri-
buye a mantener la atención con pro-
mesa de una trama que con atisbos de 
originalidad lleve al buen puesto, de que 
fué privado el barco, la comedia pro-
ducto de una despierta fantas ía . 
Pero el segundo y tercer acto se des-
vían del camino emprendido, y en el 
que tanto se podía esperar. 
No deja de plantearse el problema 
entrevisto mult i tud de veces en cuan-
tos náufragos han sido en la literatu-
V i e r n e s 
CAPITOL 
Las manchas en la cara 
roban belleza. Con JUGO DE LO-
TO INTEA se quitan y queda un 
cutis precioso, de jovencita. ¿Aún 
no lo ha probado? Compre en la 
perfumería JUGO DE LOTO. ;Ya 
verá qué guapísima se pone! 
Centro de Artistas 
e Industríales de Toledo 
C O N C U R S O 
Cediendo este Centro su salón de ñestas 
para instalación de un cinematógrafo, 
con sujeción a las bases que obran en 
la Secretaría del mismo, se hace saber 
por el presente anuncio para que pueda 
ser solicitado hasta las doce de la noche 
del día 5 del próximo mes de septiembre. 
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Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Aprovecharse vista próximo Monopolio. 
Apartado 45. EIBAR. 
Hoy esta reforma interior es un seg-
mento de la Via Norte Sur de Madrid, 
que no es ta rá , de otra parte, terminada 
hasta que se una la plaza de España 
con la parte alta de la calle de San 
Bernardo y reciba el torrente circula-
torio de la Calle de Bravo Muril lo. Quie-
re desviar de esta manera parte de la 
avalancha que baja al centro de Ma-
drid Pero, aparte de este aspecto "di-
námico", atiende a l otro, impor tan t í -
simo, de la salubridad. 
Estos han sido los motivos en que 
fundamentan su dictamen los señores 
El Ayuntamiento hizo constar en ac-
ta su sentimiento por el asesinato del 
señor De Pablo, vigilante de la Com-
pañía de Tranvías , y acordó contribuir 
a la suscripción abierta por el diario 
"Informaciones" para regalar un auto-
móvil al chófer Agus t ín Manuel Pla-
za, que fué malherido al negarse ter-
minantemente a conducir a los pisto-
leros. 
* * • 
Las entidades de comisionistas de 
pescados de Madrid han elevado al 
Ayuntamiento un recurso de reposición 
contra el acuerdo municipal de dar una 
nueva organización al mercado de pes-
cados. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
El semanario "J . A. P." reanuda 
hoy su publicación 
Recibimos la siguiente nota: 
"Habiéndose lev'antado la suspensión 
que pesaba sobre la revista "J. A . P.", 
hoy reanuda de nuevo su publicación el 
ó rgano nacional de las Juventudes de 
Acción Popular." 
Echeguren; el subdirector de Seguri-
dad, señor Fernández Matos; comi-
sario general, en funciones de jefe su-
perior interino, don Pedro Rivas, y te-
niente coronel de Seguridad don Ra-
fael Fernández López. 
E l señor Fernández Matos presentó 
al ministro de la Gobernación a los 
agentes y guardias citados, diciendo 
"que dichos funcionarios, que habían 
dado recientes pruebas de su entusias-
mo por la causa del orden público, ve-
nían a recoger la recompensa que se 
les había concedido, de manos del mi-
nistro; pero hacía resaltar que ellos se 
consideraban sobradamente recompen-
sados por la satisfacción que les pro-
ducía el cumplimiento del deber". 
A continuación el señor Pór te la hizo 
entrega a cada uno de los menciona-
dos .de un sobre, que contenía la can-
tidad con que se les ha premiado. Una 
vez hecha la entrega, el ministro pro-
nunció unas palabras, diciendo que 
en los puestos difíciles se siente una 
gran preocupación; pero en momentos 
como los actuales, la compensación se 
encuentra en ellos. 
Manifiesta que aprovecha el momen-
to para expresar a los Cuerpos de Po-
licía y Seguridad el aprecio en que los 
tiene y la gran confianza que el Go-
bierno y España han puesto en ellos, 
* * « 
Momentos después del acto de entre-
ga de recompensas a los agentes y 
guardias, el señor Pórtela , luego de re-
ferirse al acto, manifestó que no te-
nia noticias que comunicar, y que mar-
chaba al Equipo Quirúrgico para visi-
tar al chófer herido a consecuencia del 
atraco último, que continuaba gravísi-
mo, y a quien har ía entrega de tres 
mil pesetas, para ayudarle a sobrelle-
var la situación angustiosa por que 
atraviesa. 
días, los rencores, la codicia, los deseos 
carnales mal contenidos, cuantas pa-
siones encierra la naturaleza y que 
permanecen dormidos o acallados por 
la educación, por el ambiente, por e! 
respeto social o por la autoridad, des-
bordan tumultuosamente, libres en ple-
na isla desierta, y el problema en pie. 
apenas si presenta algún destallo de 
esa originalidad que el primer acto, y 
quizás también el nombre de los auto-
res diera derecho a esperar. Los mis-
mos razonamientos se repiten a lo lar-
go de los dos úl t imos actos; las situa-
ciones son análogas, las súplicas cons-
tantes, iguales, y hasta el diálogo se 
mantiene en tenaz analogía. 
Como alarde de novedad, como atre-
vida concepción, se expone una torpe 
proposición, torpe y grosera proposi-
ción carnal, que quiere revestirse con 
un sello de idealimso, cuyo trazo es tan 
débil que se desvanece. 
No fal ta tampoco alguna frase, re-
petida como casi todos los conceptos, 
en que se habla escépt icamente de los 
milagros. 
El conjunto de la interpretación, un 
éxito para la compañía. El ia Romero, 
Por lo demás, es una cinta policíaca, 
y con ello es tá dicho de suficiente mo-
do, que se perpetran varios crímenes, 
y se trata de atraer la atención y los 
indicios de culpabilidad sobre todos los 
personajes, menos, naturalmente, so-
bre el verdadero asesino, y que un sa-
gaz detective con envidiable sutileza re-
construye los hechos hasta dar exacta-
mente sin equivocarse con el culpable. 
Tiene cuanto se puede pedir a esta 
clase de películas: interés y emoción. 
Claro que no carece tampoco de 
aquellas ingenuidades necesarias para 
que la obra subsista y sin las cuales 
seria imposible, la mayor parte de las 
veces a las primeras de cambio, se-
guir la acción, si hubiésemos de inte-
rrumpir la a la primera objeción de 
cualquier intransigente. 
Mucho hace por mantener el " f i l m " 
en un decoroso nivel la atrayente sim-
pat ía de Alison Skip-North y de Paul 
Lukas, que es el afortunado detective, 
afortunado por el feliz descubrimiento 
de los cr ímenes y porque logra conquis-
tar el corazón de la secretaria de la 
familia "siniestrada". Como es lógico, 
termina en boda. 
J. O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
Ganará usted diez mil pesetas 
si descubre el asesino de " E l misterio 
de la Quinta Avenida". TEATRO VIC-
TORIA. Butacas, a tres pesetas. 
Plaza de Toros de Toledo 
Mañana domingo, día 1 de septiembre, 
la corrida de más interés de la tempo-
rada: Marcial Lalanda y Domingo Or-
tega. Se despachan billetes en Madrid, 
en la calle de Espoz y Mina, 28 y 30. 
Esta corrida será como todas las que 
se han dado esta temporada. La Empre-
sa quiere acreditar esta plaza como la 
única donde las fiestas tienen el interés 
máximo. Por eso contrata estos elemen-
tos, que por su valor nadie puede re- I paui Lukas en el papel del famoso de-
unir. La corrida empezará a las cuatro tective Philo Vanee en " E l crimen del 
y media de la tarde. La taquilla de Ma- Casino"( "f l im" Metro Goldwyn Mayer. 
drid es tará abierta hasta el domingo, a |Atnlósféra fresca. Precios de verano, 3 
la una de la tarde, si antes no se han pesetas butaca 
CHUECA.—(Hortensia Gelabetr.)6,45 y 
10,45: "La Papirusa". (Butacas a 1,50). 
ESLAVA.—Viernes 13 septiembre, a las 
10,45 noche, debut del primer actor Jai-
me Borrás, con el estreno de la trage-
dia de Alfonso Vidal y Planas "Don Cas-
cabeles". 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás.) Ultimos 
días. 6,30 y 10,30: "La dama boba" (ex-
traordinario éxito cómico). 
FUENCARRAL.—6,45: "La chulapona" 
(por Felisa Herrero); 10,45: "Luisa Fer-
nanda" (éxito sin precedentes de Felisa 
Herrero). 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) Cuarto 
día de la semana grande de la zarzuela 
y ópera española. 6,45: "La del manojo 
de rosas"; 10,45: "Luisa Fernanda". 
MARAVILLAS.--6,45 y 10,45: Mercedes 
Fifí, Carmelita Sevilla, Castex, Guillen, 
Niño de Fuentes de Andalucía y otras 
atracciones populares. 
PARDIÑAS. — 6,45 10,45: "Katiuska". 
Butaca 1 pta. General, 0,50. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 7 y 11: 
" E l misterio de la Quinta Avenida" (obra 
desconcertante. Emoción, intriga, comici-
dad). Butacas a tres pesetas. (8-8-35.) 
ZARZUELA. — Grandes espectáculos 
Rambal. 6,45: "Claustro y mundo". 11: 
"El misterio de María Celeste". Butacas 
a 3 ptas. (29-8-35.) 
PLAYA DE MADRID.—Combata el ca-
lor pasándose el día en la Playa. Gran 
restaurant. Tés, 3 pesetas; almuerzos, 8. 
Comidas, 10. Autobuses: Dato, 22. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.— (Refrigerado.) H 
mañana a 1,30 madrugada, continua, bu-
taca una peseta. Gran semana Betty 
Boop, con una selección de sus mejores 
dibujos en negro y en colores (Sorteo 
diario de cinco muñecas Betty Boop). 
Noticiarios de Información mundial. 
AVENIDA. — 6,45 y 10,45: "En té ra te 
mundo". Butaca 1,50. (29-8-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón). 10,45 (salón 
y terraza): "Club de media noche" (ex-
traordinario " f l lm" policíaco por Clivo 
Broock y George Raft). (11-6-35.) 
CAPITOL.—(Tel. 22229.) 6,45 y 10,45: 
acabado los billetes. 
Plaza de Toros Monumental 
Mañana domingo, gran novillada ex-
traordinaria, patrocinada por la Exce-
lentísima Diputación, homenaje a la se-
ñorita Alicia Navarro, "Miss Europa 
1935", que h a r á el desfile en magnificas 
carrozas, seguida de su Corte de honor, 
ante el público madri leño por el ruedo 
de la plaza. Se lidiarán ocho novillos de 
don Antonio Fuentes, que serán lidiados. 
N o t a s m i 111 a r e s Santoral y cultos 
Por una orden de Guerra que apare-
ce en el "Diario Oñcial" de dicho de-
partamento se dispone que el teniente 
cordhel de Caballería don José Molas 
García, que estaba en situación de dis-
ponible forzoso, pase a ocupar la vacan-
te de dicha categoría en la primera di-
visión orgánica que en su día se anun-
ció en el citado periódico oñcial. 
N o v i l l a d a en B o r o x 
ARANJUEZ, 30.—En Borox se cele-
bró una novülada con ganado de Zaba-
Uos. Se lidiaron cuatro novillos, que fue-
ron muertos por Mariano García y Ma-
t ías Mart ín , los dos paisanos de Orte-
ga, quien presidió, en unión de las au-
toridades. Ambos toreros estuvieron 
afortunados en su labor. Realizaron bri-
llantes faenas y escuchando ovaciones y 
cortaron orejas. Mat ías Mar t ín sufne 
un ligero puntazo durante la lidia del 
cuarto novillo. 
Un niño salva a otro que 
iba a ahogarse 
BILBAO, 30. — Comunican de las 
Arenas que cuando estaba a punto de 
ahogarse un niño, un compañero suyo, 
llamado Ignacio Barrutea, se lanzó M 
agua y, con gravísimo riesgo de su vida 
después de realizar inauditos esfuer-
i, logró extraer, medio asfixiado, a su 
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BALNEARIO DE LEDESMA. Gran Hotel. Reumatismo en todas sus formas: 
ciática parálisis, escrofulismo, herpetismo, catarros. Coche estación Salamanca, 
Hav dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su cuenta. 
Pidan billete ida y vuelta treinta días. 
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T i á ^ i l i r - l A Numerosas plazas. Recibimos solicitudes al 5 sepbre. Contestaclo-POLICIA neUg profesores Cuerpo. Academia Glmeno. Arenal, 8. Pensionado. 
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E S C U E L A N A V A L M I L I T A R 
PREPARACION PARA E L INGRESO POR LA 
A C A D E M I A T O R R E S 
La que mayor número de alumnos ha Ingresado en la Marina de guerra Pre-
oaración ñor iefes del Ejército y la Armada, especializados. Magnifico inter-
S d o PmaPn informes y Reglamento: CALLE RECOLETOS, 22 (hotel) Madrid. 
DIA 31. Sábado.—Nuestra Señora de 
la Consolación.—Santos Ramón Nonato, 
Cardenal; Domingo del Val, niño; Pau-
lino, Obispo; Robustiano, Marcos; Teo-
doto, Rufina, márt i res ; Optate, Aidano, 
Amado, Obispos; Aristides, confesor. 
La misa y oficio divino son del ani-
versario de la Consagración de la Santa 
Iglesia Catedral provisional de Madrid, 
con rito doble de primera clase, con oc-
tava y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave Alaria.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a cuarenta mujeres po-
bres, que costea doña Mercedes Fernán-
dez de Haro. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Ramón. A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, solemnes comple-
tas y procesión de reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio para la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María; a las 7,30, 
rosario cantado en la capilla de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Parroquia de la Almudena (cripta).— 
Hoy, a las 6,30, dará comienzo la nove-
na a la Virgen de la Almudena; rosa-
rio, motetes, letanía y gran Salve. 
Parroquia de Covadonga (plaza de Ma-
nuel Becerra).—A las 6,30 t. da rá co-
mienzo la novena de Nuestra Señora de 
Covadonga; exposición, rosario, sermón 
por don Carlos Jiménez Lemaur, Tan-
tum Ergo y Salve, 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8,30, solemne función saba-
tina para las diversas asociaciones del 
Pilar y fieles, terminando con salve can-
tada. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 t , 
rosario y visita a la Santísima Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de San Marcos. — A las 8, 
comunión general y felicitación sabati-
na para las Hijas de María. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, co-
munión general para la Juventud Cató-
lica Femenina. 
Basílica de Atocha.—A las 6, salve 
solemne y Exposición. 
Convento de Príncipe de Vergara.—A 
las 6 t., Exposición, estación, rosario, re-
serva y salve cantada. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa solemne a Nuestra Señora de la 
Merced; a las 6, rosario, resrva y salve. 
Iglesia de San Francisco el Grande.— 
A las 6, corona, felicitación sabatina y 
salve. 
Religiosas Mercedarias de Góngora.— 
A las 8,30, misa de comunión con plá-
tica por el señor Sancho. 
Santuario del Perpetuo Socorro.-A las 
6, corona, felicitación sabatina y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
dos por el célebre rejoneador portugués 
ocasión a p ¡ ñ a 7 de lucimiento, Ca- Simao da Veiga, y los seis restantes por 
talá, Plá , Rambal, Manuel Alfonso, muy 103 vahentes novilleros Santiago B.elsa 
en ca rác te r ; Ibáñez, Navarro, Viñas, 
Vilches, todos e incluso el niño Juanito 
Chamizo, sin olvidar los matices va-
rios de su respectivo cometido. 
A l f inal de cada acto fueron nume-
rosos los aplausos y los requerimientos 
para que se presentasen los autores, 
que no comparecieron. 
J. ORTIZ T A L L O 
ti  
y los debutantes Alcalareño I I y Matías 
Martín. La plaza es tará brillantemente 
engalanada. La novillada empezará a 
las cuatro y media. Precios corrientes. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
PELICULAS NUEVAS 
CAPITOL.—"El crimen del Casino" 
Se mantiene dignamente en el terre-
no de la moral. 
CARRETAS. — Continua. Una peseta. 
Sucesos mundiales Paramount número 
51. Aire y sol. La reina Cristina de Sue-
cia (Greta Garbo, en español). 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (butacas una peseta): "Ma-
rianita" (Janet Gaynor y Charles Fa-
rrell) y "Las cuatro hermanitas" ( l la -
tharine Hepburn; el " f i lm" rumano ple-
no de gracia y simpatía. (22-10-32.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "Hoy o nunca" y "La la-
la de las almas perdidas". 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,45 y 10,45: "La cena de los acusados" 
(magnífico " f i l m " de William Powel) 
(12-2-35 ) 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,45 y 10,45: "Noches de Nueva York" 
(grandioso éxito). (27-8-35.) 
CINE VELUSSIA— (Refrigerado. Se-
sión continua.) "Titanes del cielo" (por 
Clark Gable y Wallace Beery). Butaca, 
luna peseta. (7-3-33.) 
CINEMA ARGÜELLES (Tel. 35155.)— 
6,45 y 10,45: "Canción de Oriente". 
CINEMA CHAMBERI . — (Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45: "Melodía de 
Arrabal" (en español, por Imperio Ar-
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
rviArt iM de agosto) I Como la de la ^afiana, la Prensa de (Viernes 30 de agosto) i noche algunog comentarios a l 
En la Prensa de la m a ñ a n a es esca-| Consejo Nacional de Cultura, la supre-
so el comentario. Los dos periódicos jsión del cual piden varios periódicos no 
bienistas m á s caracterizados salen en sin aducir razones. «La Nación» opina 
defensa del Consejo Nacional de Cu 1- así : 
tura, que les importa mucho que sub-| «El Consejo Nacional de Cultura es 
sista—todo el mundo sabe por q u é - un organismo que sirve para sostener 
en su actual estructura. Y a falta de enchufes _y que, como la mayor ía de 
argumentos en que apoyar su defensa,!^ o r p n í s m o s consultivos no s i i je na-
, , , , i * i„„ J „ !da mas que para entorpecer, dilatar y 
declaran que de lo que tratan las de-j^ qenvelen3Lr las ¿esoluciones mi-
r e c ^ e a ^ h a c e r pog^a en el ™nis- ,n is ter ia leS. Los burócra tas , por tanto, 
que pasen al ministerio de Instrucción 
pública o al departamento en que ha-
terio de Instrucción pública. 
'El Sol", luego de hablar de la con-^ . , - - - o - - - - -— ~an faita. Y el Consejo Nacional de tradicción y el confusionismo que en ma- J - ^ L * . 
Cultura, que se suprima y se ahorren 
las cuantiosas dietas de los consejeros 
y las gratificaciones atribuidas a los 
teria de enseñanza advierte en los co-
mentarios periodísticos derechistas, d i -
ce: "Y como no se trata en ellos ^ ^ ^ ^ ^ " " ¿ ¡ " ¡ ¿ ^ " j " j~sto 
amor a la enseñanza, hay que pensar 
que se habla para algo distinto y con-
trapuesto a ella." "Es, sencillamente, 
que estamos en vísperas de reorganiza-
ción ministerial y hay que dar la sen-
sación de que se tiene preparado el 
"equipo" para Instrucción pública. En 
forma mejor que melquiadístas o radi-
cales." 
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Al efectuar sus compras, haga 
reterencm a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Y " E l Liberal" añade: "Cuando fué 
creado—el Consejo Nacional de Cultu-
ra—, resultaron elegidos para formar-
lo los hombres más ilustres, los de cul-
tura mejor esclarecida, los más libres 
de prejuicios religiosos, sociales y po-
líticos; los mejores, en fin. ¡Este es su 
pecado original! ¡De ahí la absoluta 
indefensión del Consejo! Los ministros 
de Instrucción de la República son los 
llamados a sostenerlo a todo trance. Y 
a procurar que continúe indefenso, por 
no ser político, por no serlo a la mane-
ra que desearía "El Debate". 
Los planes del ministro de Hacienda 
tienen un nuevo aplauso: el de "La L i -
bertad". Pero este periódico no puede 
olvidar que el señor Chapapr íe ta es 
ministro en un Gobierno cedista, y ne-
cesita hacer determinadas piruetas pa-
ra tributarle el elogio que merece. Véa-
se: "Alentamos al señor Chapaprieta 
en su orientación financiera. Implaca-
bles en el juicio que nos merece la la-
bor desdichada de muchos de sus com-
pañeros de Gobierno, no podemos me-
nos que destacar la obra perseverante 
y serena del t i tular de la cartera de 
Hacienda, en vivo contraste con la in-
capacidad que preside la gestión de 
otros departamentos ministeriales." 
Y ahora, un poquito de comentario 
acerca del momento internacional. Es 
de " E l Liberal". "Tenemos fe ciega en 
la Sociedad de Naciones. E l derrotismo 
desatado contra ella señala su fracaso 
donde están sus éxitos y le atribuye 
mandatos que no puede cumplir para 
declararla fracasada." "Pedir que sal-
ga de la Sociedad de Naciones la de-
claración de una conflagración univer-
sal es lo más disparatado que puede 
ocurrirseles a sus enemigos. La posición 
de Francia, que es la misma de Espa-
ña, y que a c a b a r á siendo también la 
de Inglaterra, es la m á s consecuente 
con el Pacto y la más propia de la So-
ciedad de Naciones." 
«Diario Universal» apostilla: 
«No queremos hacer ahora una lista 
de las tropelías que el Consejo ha he-
cho cometer a los ministros o de que 
les ha facilitado complacientemente la 
realización. Los frutos de la obra del 
Consejo son muy visibles, y en estos 
días es tán siéndolo mucho m á s porque 
ha salido a luz la labor antiestatal y 
antisocial de Llopis y de algunos co-
frades suyos que, seguros sin duda de 
que el artilugio que tienen montado pue-
de resistir a ¡os más rudos embates, .so 
manifiestan con el máximo cinismo, más 
sectarios que nunca. 
«Heraldo», que tendría que compartir 
las dudas y quebrantos de algunos per-
sonajes de izquierda si el Consejo des-
apareciera, escribe: 
«Espere E L D E B A T E y su gente a 
que llegue la feliz aurora del dia en que 
todo el Poder será para el jefe. Enton-
ces, de un plumazo, desde luego, trans-
formará el Consejo de Cultura en Con-
sejo de oscurantismo y estulticia.» 
«Cuestión de esperar..., no ya sen-
tado, sino tendido y en estado de cata-
lepsia.» 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Gran compa-
ñía de variedades internacionales, con 
Carmen Flores, Lolita Astolñ, Barón Ri-igentina y Carlos Gardel), y otras 
naldo. Tito, Ríos y su orquesta y otras FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
sensacionales atracciones. Butacas, 3 pe- 6,45 y 10,45: "Secreto que quema (WUli 
setag Forts) y "La banca Nemo ("film que 
Irecuerda el caso Stawisky). (27-8-35.) 
J A R D I N DE PROYECCIONES. — 8 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 
1,00; butacas, 1,50) Laurel-Hardy en su 
graciosísima creación: "Fra Diávolo". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana : " A l compás del 
amor" (por Nils Asther). (27-8-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Caravana de be-
lleza" (el " f i lm" más bello y entreteni-
do). (27-8-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount. E l clásico Rhin. No-
che de lluvia. Revista femenina y "En-
tre dos aguas". 
P L E Y E L CINEMA—(Mayor, 6.) Con-
tinua, desde las 4,15: "Una semana de 
felicidad" (Raquel Rodrigo), e "Ilusio-
nes de gran dama" (Katte de Nagy). 
Butaca, una peseta. (18-12-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Cargamen-
to salvaje". (Butaca una peseta.) (19-
2-35.) 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único una peseta. 6,50 y 10,50: " E l ene-
migo público número 1", con Clark Ga-
ble, Mirna Loy y Will iam Powell. Lunes 
próximo: "Me. estorba el dinero", con 
Ursula Grable. (6-2-35.) 
ROYALTY. — (Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Catalina de Rusia" (por Eliza-
beth Bergner y Douglas Fairbanks Jr.), 
Gran éxito. Todas las localidades una pe-
seta. (25-9-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30 (gran 
programa doble): "La hija del Regi-
miento'-' (por Anny Ondra), y "Cario-
magno" (por Marie Glory y Raimu). 
SAN MIGUEL.— 10,45: "Anna Wio-
kers". (4-6-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45. Gran éxi-
to: "Capturados" (por Douglas Fair-
banks Jr. y Leslie Howard). (7-5-35.) 
» * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica do 
la obra.) 
«La Nación» se ocupa de los críme-
nes sociales del pistolerismo y entien-
de que a la energía de la sanción 
hay que añadi r la rapidez. 
«Vivimos en estado de excepción, fun-
cionan los Tribunales de Urgencia que, 
como su nombre indica, han de proce-
der con la m á x i m a rapidez, casi en ju i -
cios sumarís imos, mucho m á s cuando 
las pruebas y la propia confesión de 
los asesinos no dejan lugar a dudas.» 
«Nosotros desear íamos que la Jus-
ticia no encontrara nunca estos moti-
vos graves para su actuación; pero 
cuando se producen, lo mismo influye 
en la ejemplaridad la energía, que la 
rapidez en aplicar las leyes. Si no se 
hace asi, difícilmente podrá cortarse es-
te enorme mal que nos es tá avergonzan-
do ante el mundo y que no se remedia 
con palabras de vituperio, sino con san-
ciones adecuadas que satisfagan en mo-
mento oportuno la vindicta pública y 
garanticen a la sociedad contra críme-
nes análogos.» 
«La Epoca» habla de la designación 
de gobernadores. 
«Claro es que a nosotros nos impor-
ta poco desde un punto de vista polí-
tico que haya gobernadores cedistas o 
radicales. Estamos seguros de que no 
hemos de encontrar diferencias entre 
unos y otros.» 
«Ahora, en nuestra calidad de contri-
buyentes, la cosa va r ía un poco de as-
pecto.» 
«Porque muchos gobernadores, cuan-
do cumplan los dos años en el desem-
peño de sus funciones, hab rán perfec-
cionado unos derechos pasivos que en 
este momento no tienen.» 
«Con todo, es ta r ía bien que el señor 
Chapapr íe ta , tan tenazmente aferrado 
a sus proyectadas restricciones, para-
se la atención en este aspecto, por si a 
sus fines convenía apoyar los deseos tan 
reiteradamente expuestos por nuestros 
colegas muy queridos E L D E B A T E y 
«Ya». 
Instancias hasta el 3 de septiembre. 
PREPARACION, 30 pesetas mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 25 ptas. FOR-
MULARIOS, 10 ptas. ACADEMIA " E D I -
TORIAL REUS". Clases: Preciados, L 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.250. 
MADRID 
Bii iai ini i in i ini i i i iBi iHi i i in i i in i i 
mmmoam 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
Ha abierto una nueva serie de 





Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA, 4, MADRID 
por 100 
ANUAL 
t̂ fek A d l i a n a « ; - Á r a f l í » i r » í a E^p[eza . ^ s o l.« septiembre, para Cuerpos Pericial y Auxiliar. Adm.tense seño-
f^H 3 aux],iar- Ultima oposicron pericial obtuvimos el 45 por 100 de plazas con 
JW f. • * . el núm. 1 don Mariano Calabulg y núm. 2 don Lorenzo Puértolas. En las cuatro T. • * t ~' , ^«KIUUIS y ««un». <. uuu L.urenzo fuercoias. Hjn las cuatro 
i t U m a g a - A g l L i r r e u^imas oposiciones pericial, números 1 y 2, y el mayor número dp plazas en 
ambos Cuerpos FUENCARRAL, 77. — M A D R I D - TELEFONO 12553. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiniiiiiniiini •iiiiniiinniiin iiniiiiHiiiiaiiiiiniiimi iinimi üBiiiiniiiiiniimiiiiwiiiiRiiiiHiiiiiHiiiiin i m i n i i i i i i i i 
O P O S I T O R E S P O L I C I A NO A P R O B A R E I S 
si vuestra preparación la realizáis textos inadecuados, res tos ediciones antiguas con prosa Inútil ADQUIRID UNICAS 
Contestaciones verdad programa vigente, CRONOMETRADAS arreglo tiempo exámenes. Lote completo (Incluso for-
mularios, atestados, ortografía práctica, etc.). 40 ptas. Clases por grupos cargo técnicos Dirección General Seguridad 
40 ptas. mes. Día 1.° septiembre inauguración nuevo grupo. Textos y clases en ACADEMIA MURO (la ACADEMIA 
DE LOS EXITOS). Arríela, 8. - Teléfono 11490. - M A D R I D 
Sábado 31 de agosto de 1935 (6). E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núra. 8.035 
COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S O E L A B O L S A D E M A D R I D 
7, «U M.00» 
S, «!• 35,0©0 
D, i » 12.509 
C, á» 5.000 
B, * • 2.500 
A, á* 500 
G y H , H« 100 y 20( 
F . 4» 24.000 .... 
S, 12.000 .... 
D, 4» 6.000 .... 
C, * • 4.000 .... 
B, d* 2.000 .... 
A, d» 1.000 .... 
G y H, d« 100 y 20í 
Amcrtiaabla 4 % 
W, d* 3S.000 
D, de 12.500 .... 
C, d* 6.000 .... 
B, d* 2.500 .... 
A, d* SOO 
Am»rt . i % 190( 
IT, de 50.80t 
Jí, d* 25.000 
D, d» 12.500 
O, d* 5.000 
Jt, d* 2.500 
A, d* 500 
Am\9rt. 5 % lflr. 
TT, d« 50.000 
B , d* 25.000 
D, d* 12.000 
C, d* 5.000 
B, d« 2.500 
A, da 500 
Amart. 5 % 192C 
F , da 50.0M 
K, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amor*. S % .1927 I . 
F , da 50.000 
X, da 25.000 
D, da 12.500 
C, do 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. Q % 1927 c 
F , da 50.000 
JC, da 35.00» 
D, da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. » f, 1928 
H , da 351000 ... 
G, da 100.000 ... 
F , da 50.000 ... 
Amart. 4 % 1921 
H . da mOOO . . . 
G, do «0.000 .... 
Amart. 4 Vi % 192S 
F , da 50.000 
3 . da 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amart. i '/, 1929 
Antr. Día 30 
Bamo> Oro 
Vaaawas 
4 % abril 1935 A .. 
— — - B .. 
6 % octubre A .... 
— — B .... 
6 % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— B .. 
• a « d a fovrar. 6 % 
F a r r r r i a r i a 5 % A 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




Ferrov. i Vz % 
4 % 
9 8 5 0 
9 9 > 0 
9 9 
Ayunkuulentaa 
Marlrld, 1868 3 % 
texprops. 1909 5 % 
D. y Obraus 4 % % 
V. Mad. 1914, 5 % 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y, % 
Subsuelo í ' % % 
— 1929 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
% 1928, A 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidroj^ráficas, 5 % 
— 6 % 
Fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




Antr. Día 30 
10 0 
1 o o 
99 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 





























1 0 0 7 5 
1 0 0 
1 0 0 







1 0 2 
91 
9 3 
1 0 2 
1 1 0 
15 
2 5 
Antr. Día 80 




Local 6 % 







Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciaaea 





E. de Crédito 




|Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
5 OH. Española., C... 
::::::=:::::::: 
Oiade, A, B, C ... 
Ildem, f. c 
5 0 Idem, f. p 
Mengemor . 
'Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 

















2 8 5 
89 
2 3 4 
19 8 

















3 3 4 

















3 3 9 





Cotizaciones de Barcelona 





9 9| 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
Aeccionea 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna. .. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














N'orte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. tí 
V^alen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3.» 
Segovla S % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E, 4 ^ 
— F, 5 . . . 
— G, tí ... 
— H . 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
1 0 1| 4 5 101 
1 0 l l 4 5 
1 0 0, 5 0 
1 0 0 5 0, 
1 0 T 1 51 1 0 1 
1 0 l l 1 5l| 1 0 1 
10 2| 
10 2 
1023 0| 102 
10 3 4 0,1 0 2 
1006 01 10075 


























8 l l 2 5 
















Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
7 6 
5 0 
3 6 7 
6 7 
3 5 

















5 o; 7 5 
71 
67 
6 715 0 
6 9| 5 0 
6 8 7 5 
Antr. Dfa 30 
475 














4 8 0 
4 7 0 
8 6 
6 3 7 
210 
170 
Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 30 
Banque da Paris, 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






8 9 5 
4 3 2 
10 0 1 
13 7 0 
20 6 
12 8 8 
48 
5 4 1 
4 0 2 
1 7 6 6 0 
112 6 
2 7 3 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 7 
2 5 4 6 5 
7 5 15 
15 11 
9 00 
4 3 2 
10 0 2 
13 6 8 
2 0 5 
12 7 5 
4 7 7 5 
5 3 7 
4 0 5 
1 7 5 3 0 
112 6 
2 7 2 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 7 
2 5 4 6 5 
7 5 15 
15 11 
Cotizaciones de Zurich 




Cotizaciones de Bilbao 
Aeclana» 
Banco da Bilbac. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 





3 6 7 
193 
7 9 2 
55 
3 3 9 
3 20 
3 0 7 
1 1 9 1 
5 7 92 
5 5 
3 3 7 
3 2 2 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemia 
























Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras ; 
Marcos 




. Coronas checas ... 


















1 1 9 
110 




















Duro Falguera . 
Idom, í. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— í. c 
Petróleos ... 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrll. TVanvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Hdeon, f. p 
— Cédulas 
Sspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem «n baja .. 
Obligaciones 
6 % ... 
5 y3 % 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H. .Española 
— serie D 
iChado tí % 
5 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
CJ. E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Id«m 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O tí % 





5 . » 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf., 4 ^ 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 % 
% A (Ariza) .. 
í,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
5 % F 
o % G 





Metro 5 % A 
Idem 5 •/, B 
Idom 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 Vj. 
— 6 ^ 9 ! 
Azuc. sin estam 
astam. 1912. 
— 1931. 
Jdem 5 % 
int. pref.... 
[E. de Petró. « % 
Asturiana, 1919 . 
— 1920 ., 
— 1926 ., 
1929 ., 
[Peñarroya, 6 % .. 
M O N E D A S 




2 3 4 
2 3 5 
146 





















6 5 0 
6 5 2 



























3 9 — mínimo.. 
4 O Cor. norue., máx. 
9 Oj — mínimo.. 
1 8. Checas, máximo.. 
2 6 







7 5 mínimo. . 
[Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 

























































7 4 2 5 
8 3¡ 5 0 
98 í 5 
9 6 
5 9 7 5 
9 4 50 
































2 3 9 
















La última sesión de Bolsa de 
la semana termina con buena 
orientación. No es que el ne-
gocio haya sido extraordinario 
precisamente, pues aun queda 
mucho papel en el mercado; pe-
ro se marca claramente una 
tendencia a recuperar el terre-
no perdido, y hay sectores que, 
como los Fondos públicos, es-
tán activos y con tendencia al 
alza. 
A primera hora salieron al-
gunas partidas de papel del 
Amortizable de 1900, ahora en 
período de conversión; p e r o 
fueron pronto absorbidas a la 
par. Los demás valores están 
m :y firmes, con dinero y papel 
en proporciones semejantes, sal-
vo el 3 por 100 de 1928 y el 
5 por 100 del 17, en los que 
predominan las ofertas. 
Ferrocarriles 
Acaso sea la nota más desta-
cada de toda la jornada el sal-
to que los Alicantes dan desde 
166 a 171, para la liquidación; 
lo que aun adquiere más relie-
ve al advertir que para el con-
tado se hacen a una peseta 
más caros todavía. Como expli-
cación del fenómeno se habla-
ba en Bolsa de algún proyecto 
sobre la t r i b u t a c i ó n de los 
transportes por carretera. Pero 
acaso la verdadera justificación 
se encuentre en la mejor situa-
ción del mercado barcelonés, 
donde el "gran paquete" de fe-
rrocarriles enturbiaba el am-
biente. La liquidación de las 
operaciones pendientes para fin 
de mes parece que ha propor-
cionado mayor libertad de mo-
vimiento a los especuladores. 
Los Nortes permanecen estacio-
nados en sus límites del jueves, 
y en Tranvías hay firmeza, que 
origina un alza de un cuarti-
llo. El "Metro" está abandona-
do y no se inscribe en el Bole-
tín de cotización. 
R a d í o t e l e f o n í 
Obligaciones y 
75 
4 9 71 
4 9 5 
185 
1 8 31 
30 8 01 





















Es muy grande la paraliza-
ción de operaciones en este sec-
tor del mercado, que ha tenido 
sus jornadas de brillantez no 
hace mucho. Tan sólo se han 
negociado media docena de va-
lores, todos ellos sin modifica-
ción sensible en los p r e c i o s . 
Acaso haya repercutido en es-
te sector la corriente provoca-
da hacia los Fondos públicos. 
Muy firme los Bonos preferen-
tes de la Azucarera. 
Los valores municipales es-
tán sostenidos, y destaca en 
ellos la ganancia de otro ente-
ro que presenta Erlanger. 
Bancos 
Dent: de la escasez de ne-
gocio que hay en el sector ban-
cario, se advierte alguna ma-
yor firmeza, q e se traduce en 
ganancia de un duro para el de 
España, único tratado a más 
de Español de Crédito, que se 
publica a 234. 
Otros valores 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. T, 
274 metroa). — 8: Diario hablado. — 9" 
Cotizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Programas del dia.—9,30: Fin 
de la emisión.—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. "El 
"cock-tail" del día". Música variada. — 
13,30: Sexteto de Unión Radio: "Las 
bodas de Fígaro" , Sonata "Claro de lu-
na", A r i a de la "Suite en re", "Mosaico 
de Gounod".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Música variada. — 
14,30: Sexteto de Unión Radio: "Papi-
Hete". "Canto de los remeros del Vol-
ga", "La corte de Faraón" .—15: Músi-
ca variada. — 15,15: Diario hablado. — 
15.30: Sexteto de Unión Radio: "Torre 
Bermeja", "La arlesiana": a) Preludio, 
b) Minuetto, c) Adagietto, d) Carillón 
15,50: Noticias de úl t ima hora.—16: Fin, 
17: Campanadas. Música ligera.—17,30: 
"Guía del viajero". Continuación de la 
música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. — 
18,15: Transmisión desde la sala de fies-
tas de Salzburgo de la ópera de Beetho-
ven "Fidelio". — 19,25: Cotizaciones de 
Bolsa. Diario hablado.—19,55: Continua-
ción de la t ransmisión desde Salzburgo: 
Segundo acto de la ópera de Beethoven 
"Fidelio. — 20,55: Diario hablado.—21: 
I I Cursillo de divulgación de Medicina 
e Higiene infanti l : "Lo que debe ganar 
de peso el niño". Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "La alegría de la 
huerta", "Coplas de mi tierra", "Garín", 
"La princesa amarilla".—22: Campana-
das.—22,05: Diario hablado. Cante fla-
menco. Recital de canciones: "Sólo una 
noche", "María Magdalena", "Tardes de 
abri l" . "Bajo los puentes del Sena", "Si 
yo tuviera un millón", "Virgen de la 
Paloma". Música de baile.—23,45: Dia-
rio hablado. — 24: Campanadas. Cierre 
de la estación. 
Radio España (E A J 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "El barbe-
ro de Bagdad", "El ix i r d^amore", "Rap-
sodia noruega", "Romance del ochocien-
tos". "Balada en la bemol", "La Rouel 
d'Omphalie", "Los calabreses", "Kol Ni -
drei". "Sobremesa". "Mignon", "Danzas 
alemanas". Noticias de Prensa.—15,30: 
F. E.—17,30: Notas de sintonía. Concier-
to sinfónico.—18,45: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Música de baile. Noticias 
Prensa.—19,30: F. E.—22: Notas de sin-
tonía. Orquesta de la Estac ión: "La prin-
cesa amarilla", "Chateaux Margaux", 
"Colombine", "Canciones". Orq.: "Gave-
ta", "Los fantoches", "Nadja", "Lagar-
teranas", "Marcha de los enanos".— 
23,30: Música de baile.—23.45: Noticias 
Prensa.-24: C. E. 
• 1 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Suscripción de Deuda Amortizable al 4 por 100; y canje o 
reembolso de la de igual clase al 5 por 100, emisión de 1900 
(títulos canjeados en 19ÍO y 1931) 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto fecha 26 del actual, la Dirección ge-
neral de la Deuda ha de emitir Deuda Amortizable al 4 por 100 anual, en títu 
los al portador con fecha 15 de agosto de 1935, de las series siguientes 


















pagaderos a los vencimientos de 15 de 
y 
En electricidad casi todo el 
negocio se circunscribe a ha-
cer el traspaso de las posicio-
nes pendientes a f in de mes, ac-
tividad en la que se repiten ca-
si todas las dobles que ya he-
mos publicado. Hay también al-
gunos negocios de contado con 
tendencia sostenida. 
La especulación ha hecho ob-
jeto de sus preferencias a Mi-
nas del Rif. portador, que se 
tratan con actividad y termi-
nan la sesión oficial con mejo-
ra de un entero, al cerrar a 340, 
después de haberse negociado a 
341. Después de la hora se hi-
cieron algunas operaciones a 
342, y el dinero se hacia fuerte 
en su demanda de 243, para 
volver a quedar después del Bol-
sión a 341, dinero, contra 242, 
papel. 
Los Explosivos no hacen más 
que un cambio, el de 653, para 
contado, lo que representa ga-
nancia de una peseta. En el Bol-
sín se hicieron, a f in de sep-
tiembre, a 658, y quedaron a 657 
contra 659. Las dobles valen a 
dos enteros, con cambio a 653. 
F u e r a del cuadro ide la Truyére, 498; Emprést i to Belga, |l934, 945. Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
[3 %, perpétuel, 79,45; ídem id., 4 %, 1917, 
83,40; ídem id., 4 %, 1918, 82,45; ídem 
Ademas de los valores que figuran | ídem, 5 %, 1920, 110; ídem id., 4 %, 1925, 
en el cuadro se han cotizado los si- 87 65. ídem id > ii50 % 1 9 3 2 , A , 89,45; 
guientes: Ciudad Universitaria, a 102.25; idem id., 4,50 %, 1932, B, 90,25; Crédit 
por 100, ¿otes, Nat ( Bonos 5 %, 1919. 538; ídem id. idem. 
1920, 503; ídem id. id.. 6 %, 1923, 509; 
Cédulas Crédito Local 5 
a 102,50; Cédulas Guadalquivir, a 20 pe-
setas; cupones de Mengemor, a 18 y 
16 pesetas; Electra Madrid, a 94; Sal-
tos del Duero, a 107, 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Las últ imas actuaciones de nuestro 
mercado revelan una postura más afian-
zada y el grupo de valores de especula-
ción se fortalece al finalizar la jornada. 
Se cotizan los Explosivos a 658 a f in 
del próximo y queda dinero a 657, con 
papel a 659. Las Rif, portador, se ins-
criben a 342 y 341 a f in septiembre, y 
siguen pedidas al último cambio, con 
oferta a 342. Firmes los Bonos de inte-
rés preferente de la Azucarera. Cierran 
operaciones a 64 y queda dinero Los 
Alicantes se tratan a 172 al próximo y 
queda un 25 por colocar. Tendencia 
firme. 
BOLSA D E BARCELONA 
Bolsín de cierre. — Aguas, a 184.25, 
Chades, a 413; Colonial, a 37,50; Minas 
Rif, portador, a 340; Explosivos, a 
656,25, y Ford, a 288. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.805; 
Banque de Paris et Pays Bas, 895; Ban-
que de l'Union Parisienne, 432; Crédit 
Lyonnais, 1.710; Comptoir d'Escompte, 
885; Crédit Commercial de France, 556; 
Société Générale, 1.001; Société Générale 
d'Electricité, 1.370; Industrie Electrique, 
317; Electricité de la Seine, 350; Energie 
Elect. du Littoral, 742; Energie Elect. du 
Nord-France, 492; Electricité de Paris, 
737; Electricité et Gaz du Nord, 402; 
Electr. Loire et Centre, 267; Energie I n -
dustríelle, 110; P. L . M., 875; Midi, 710; 
Orléans, 826; Nord, 1.126; Wagons-Lits, 
48; Peñarroya, 206 1/2; Riotinto, 1.288; 
Asturienne des Mines, 66 1/2; The Lau 
tare Nitrate Co., 24 1/2; Etablissements 
Kulhmann, 541; Suez Nouveaux, 17.660; 
Saint Gobain, 1.680; Portugaisc de Ta-
bac, 273; Royal Dutch, 19.590; De Beers, 
400; Soio de Tubize, 76 1/2; Union et 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 448; 
Rentes Espagnoles, ext., 4 %, 226. 
Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 47; Cíe. de Lisboa, Gaz, Electricité, 
240 1/2; Tramways de Buenos Aires,. 36; 
Cié. Tabac Filipinas, 3.770. 
Obligaciones españolas: Est. Espagne, 
3 %, l.ére hypth., 440; Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F., l.e ser., l.e hyp., 525; 
Nord Espagne, idem id. id., 2.e ídem, 530; 
Nord Espagne, ídem id. id., 3.e ídem, 520; 
Nord Espagne, ídem id. id., 4.e ídem, 530; 
Saragosse, 3 %, l.ére hypotheque, 475; 
ídem id., 2.éme idem, 716; ídem id., 3.émc 
ídem, 690; Tánger a Fez, 5,50 %, 392. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummíwerke 157 
Chade Aktien A-C 278 
Gesfürel Aktien 126 
A. E. G. Aktien 40 







1/2 Harpener Aktien 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges , 92 
Dresdener Bank 92 
Reichsbank Aktien 183 3/4 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 177 1/2 
Siemens Schuckert 128 1/4 
Rheinische Braunkohle 217 1/2 
Elektr. Licht & Kraf t 134 
Berliner Kraft & Licht ......... 144 
BOLSA D E M I L A N 
Na.yíg. Gen. (Rubattino), 65; S. N . I . 
A. Viscosa, 335; Miniere Montecatini, 160; 
P. I . A. T., 342; Adriátíca. 151; Edison, 
721; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 50; 
Elettrica Valdarno, 147; Terni, 210; 3,50 
por 100, Conversione, 70,60; Banca d'Ita-
lía, 1.420. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 11 3/4; Brazilian Traction, 
7 1/4; Hidro Eléctricas securities, ord., 3 
5/8; Mexícan Light and Power, ord., 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; 
Phcnix Espagnol, 2.465; Forcé Motrice'Pnmitiva Gaz of Baíres, lo '5/8; Electrí-
cal Musical Industries, 25 5/8; Sofina, 
1 3/8. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 105 1/2; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 83 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 62; United Kingdom and Ar-
gentino 1933 Conventíorí Trust cert. C, 3 
por 100; 78 1/2; Mexican Tramway, ord., 
1/4; W h i t e h a 11 Electric Investments, 
24 3/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank, 91 1/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 5; ídem id., 4 por 100, 
debent., 1; City of Lond. Elect. Ligth. 
ord., 38 1/2; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 34 3/4; 
ídem id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; East Rand Consolida-
ted, 11; idem Prop Mines, 50 1/4; Union 
Corporation, 7 7/8; Consolidated Main 
Reef, 3 7/16; Crown Mines, 12 3/4. 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 42,025 
Pa r í s 20,28 
Londres 15,24 
Nueva York 3,0637 
Berlín 123,20 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 42 1/4 
U. S. Steels 43 3/8 
Electric Bond Co 12 5/8 
Radio Corporation 6 1/2 
General Electric 30 3/8 
Canadian Pacific 10 3/8 
Baltímore and Ohio 15 1/2 
Pennsylvania Railroad 27 3/8 
Anaconda Copper 18 7/8 
American Tel. & Tel 135 1/4 
Standard Gil N . Y 45 1/2 
Consol Gas N. Y 28 1/8 
National City Bank 30 3/8 
Internat. Tel. & Tel 10 1/8 
Madrid 1 3 , 7 0 
Par í s 6,6125 





Buenos Aires 26,85 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 33 7/16 
A tres meses 33 7/8 
Estaño disponible 222 1/8 
A tres meses 212 1/8 
Plomo disponible 1 5 5/8 
A tres meses 15 5 / 8 
Cinc disponible .... 
A tres meses 
Cobre electrolítico 











Auxiliares de Jurados Mixtos.—Apro-
bados en el ejercicio práctico el día 30: 
271, Diego Mendoza Togores; 277, César 
de Miguel Zamarredo; 281, Copérníco 
Miró Oleína; 282, Juan Moneada Cana-
ves de Moza; 283, Fernando Monfort To-
rres; 286, Manuel Mora Sánchez; 287, 
Angel Moral Velasco; 290, Antonio Mo-
razo Palomino; 291, José Moreno Sán-
chez; 292, José María Moreno Siñígo; 
293, Clara Moreno Zamorro; 294, Miguel 
Muñíz Pérez; 295, Raimundo Muñoz y de 
Miguel; 299, Carlos Negrete García; 300, 
Teresa Neira Francés ; 301, César de Ni -
colás Martínez Cor era; 304, José Núñez 
Yuste; 305, Antonio Ocabo Hernández; 
306, Concepción Ocabo Hernández; 307, 
Pió Ojea Porta; 309, Antonio Oliveira 
Reyes; 314, Juan Palmer Ferrer; 315, 
Juan Paredes García; 316, Juan Pastor 
Muñoz; 317, Paulino Peña Sáinz; 320, 
Aurora Pérez González; 322, Rafael Pé-
rez Lobo; 323, Carmen Pérez Orostiva; 
324, Salvador Pérez Roncal; 326, Manuel 
Pérez Valiente; 327, Rafael Perr ín Mi-
llán; 328, Mercedes Picazo Mora; 330, 
María de la Concepción Pombo Muñlz; 
371. Elvira Ruifernández López; 433 bis, 
Jesús Vera Rubio. 
Aprobados en el ejercicio teórico: 334, 
María Teresa Prieto Romero; 337, Ra-
fael Ramírez y Méndez; 338, Laureano 
Rasco Almonte; 339, Elisa Casco Almon-
te; 341. Gonzalo Repiso Macías; 342, Cl-
ri'lo Reverter Monrat; 343, Carlos Rey 
Mora; 344. Antonio Reyes Román; 345. 
Martín Rivé Guíu;' 348, Daniel Riu La-
boría; 350, José Roca Ortdga; 351, An-
tonio Roca Gómez; 355, Luís Rodríguez 
de la Serna; 358. Balbino Rodríguez Ló-
pez; 360, José Rodríguez Salgado; 361, 
Domingo Román Serrano, y 362, don An-
gel Romay González. 
febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de cada año, mediante cu-
pones que llevarán unidos los títulos. 
Esta emisión se hará a la par, por la suma de 979.300.000 pesetas y será des-
tinada, en primer término, a canjear, por su valor nominal, los t í tulos de la 
Deuda Amortizable al 5 por 100, emisión de 1900, en la cantidad que no se pre-
sente para ser reembolsada a metálico, en la fecha que se indicará después. 
Esta Deuda será amortizable en el plazo de cincuenta años, a partir de 15 
de agosto de 1945, y estará exenta del impuesto de utilidades, y tendrá todas las 
garant ías , inmunidades y privilegios propios de las del Estado. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los inte-
reses de estos valores, a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus Sucur-
sales, mediante la presentación de los correspondientes títulos y cupones. 
La nueva Deuda Amortizable al 4 por 100, será admitida por el Banco en ga-
rant ía de operaciones hasta por el 85 por 100 de su cotización en Bolsa, no ex-
cediendo de la par. 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
La suscripción se verificará el día 6 de septiembre próximo, con arreglo a las 
siguientes normas: 
Los pedidos se harán por cantidades que no sean inferiores a 500 pesetas o 
que sean múltiplos de esta suma, debiendo todos ellos ser intervenidos por Agen-
tes de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio en las plazas en que no hubiera 
Agente, abonándose, por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial, teniendo aquéllos 
la obligación de facilitar, al suscriptor que así lo solicite, póliza o certificación 
acreditativa de las respectivas operaciones, sin percibir otro devengo arancela-
rio que el antes mencionado corretaje. 
El importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas del Ban-
co, y se admit i rán cuantas suscripciones se presenten en Madrid y en todas 
las Sucursales, exceptuando las de Canarias y Melilla, admitiéndose, como entre-
gas en efectivo, con el "recibí" correspondiente, las facturas de Bonos Oro do 
Tesorería al 6 por 100, presentadas al reembolso por sus tenedores; entregan-
do el Establecimiento recibos de suscripción, que serán canjeados por resguar-
dos y éstos, en su día, por las carpetas provisionales que se emitirán en equiva-
lencia de los títulos definitivos y que llevarán los cupones representativos de los 
vencimientos de 15 de noviembre de 1935 a 15 de agosto de 1936. 
La suscripción estará abierta el día 6 de septiembre, durante las horas co-
rrientes de Caja y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que, des-
pués de conocido el total de solicitudes de reembolso, resulte disponible para di* 
cha suscripción, se efectuará el prorrateo, con arreglo a las siguientes bases: 
a) Las adjudicaciones se ha rán por defecto, es decir, que a cada suscrip-
tor al que corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le 
ent regará el número de títulos que le corresponda, prescindiendo de la fracción 
que resulte como exceso. 
b) Los pedidos de suscripción que no excedan de pesetas 5 000. serán acep-
tados íntegramente y no quedarán sometidos a prorrateo más que en el caso de 
que mediante ellos quede totalmente cubierta la cantidad que haya de ser sus-
cripta. 
Ha de llamarse, sin embargo, la atención sobre que no deberá presentarse 
más que una suscripción a favor de cada titular y que, por consiguiente, serán 
acumuladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, biea 
sean de 5.000 pesetas o menores, o bien de mayor cantidad; y sobre tal base se 
les h a r á el prorrateo, si procede, y la adjudicación. 
c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscrip-
tores por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coefi-
ciente que resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les será adjudicada 
dicha cantidad de 5.000 pesetas; y, por tanto, sólo quedarán sujetas a prorrateo 
las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de títulos que pudiera resultar después de establecido el coe-
ficiente del prorrateo, será adjudicado en la forma que fije la Dirección gene* 
ral de la Deuda y Clases pasivas. 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo sobrante 
de cada suscripción, se devolverá éste a los respectivos suscriptores, previo anun-
cio que oportunamente se publicará. 
En el caso de no resultar cubierta la operación en el expresado día, conti-
nuará abierta y habrá de percibirse en las suscripciones que se realicen a par-
tir del siguiente, además del principal, el importe de los intereses corridos desde 
la expresada fecha, en que empiezan a devengarlos los títulos. 
C A N J E 0 R E E M B O L S O 
Los tenedores de los títulos de la Deuda retirada de la circulación, que no es-
tén conformes con su conversión, habrán de presentarlos al reembolso en las 
Cajas del Banco, en Madrid y en todas las Sucursales del mismo en provincias, 
en el plazo que medía entre la fecha del 27 del actual hasta el día 3 del próximo 
mes de septiembre, inclusive, debiendo llevar los títulos el cupón de 15 de no-
viembre siguiente, bajo facturas que al efecto le serán facilitadas. 
Los títulos no presentados al reembolso en el plazo indicado, se considerarán 
convertidos en la nueva Deuda, y se presentarán en las Oficinas del Banco, para 
su canje, también con el cupón de 15 de noviembre, a partir del día 6 del pró-
ximo mes de septiembre. 
A los presentadores de títulos al reembolso se les ent regará un resguardo 
contra cuya presentación, a partir del citado dia 6 de septiembre, y previa can-
celación por la Dirección de-la Deuda y Clases pasivas, percibirán del Banco, en 
efectivo, el valor nominal de dichos títulos, y el importe de los intereses deven-
gados desde el día 16 del presente mes al 5 del próximo. 
Los presentadores de títulos a la conversión recibirán un resguardo, que can-
jearán en su dia por las carpetas provisionales de los nuevos títulos. 
Respecto de los tenedores de títulos constituidos en depósito, o en garan t ía 
de operaciones, que opten por el reembolso, hab rán de cancelar previamente 
sus depósitos o garant ías , o avisarlo por escrito, hasta el día 3 del próximo sep-
tiembre inclusive, en las Oficinas del Banco en Madrid, o en las Sucursales donde 
se hallasen consignados, pues en otro caso, se entenderá que están conformes 
con la conversión, y sus títulos serán canjeados por los que ahora se emiten, sin 
necesidad de gestión alguna por su parte. 
La presentación de facturas de la actual Deuda Amortizable al 5 por 100, 
emisión 1900, canjeada en 1920 y 1931 (en rama, en depósito o en garan t ía ) , al 
canje por la nueva Deuda Amortizable al 4 por 100, se realizará por medio de Agen-
te de Cambio y Bolsa, o Corredor de Comercio en las plazas donde no hubiera 
Agentes, abonándose, por cuenta del Estado, el corretaje de 1 por 1.000, con 
obligación, por parte de dichos Agentes mediadores, de entregar a sus comi-
tentes cuando lo soliciten, y sin otro devengo arancelario, póliza o certificación 
acreditativa de la operación. 
El secretario general, 
FRANCISCO BELDA 
Madrid, 28 de agosto de 1935. 
Best Selected disponible 36 
A tres meses 37 1/4 
Plata disponible 29 
A tres meses 28 13/16 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 30.—El mercado se ha 
presentado hoy, tanto en la Bolsa como 
en el bolsín, muy animado, hasta el ex-
tremo de que se han cotizado ya los Ali-
cantes en el corro, al cambio de tope; es-
to es, a 35. 
La impresión dominante es que esta 
tendencia, iniciada hace dos o tres dias, 
ha de continuar. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 30.—La sesión de Bolsa de 
hoy ha sido similar a la de ayer, con una 
tendencia de firmeza general. En el sec-
tor de navieras, aun cuando siguen bien 
situadas, comienza a salir papel. No ha 
destacado hoy ninguno de los valores 
contratados; de los no contratados, des-
tacan Basconia, que pide a 995, con pa-
pel a 1.000. La Bolsa cierra bien. 
Escuelas y maestros 
Subvenciones para escuelas. — Aproba-
dos los expedientes incoados se conce-
den subvenciones para construir escue-
las a los siguientes Ayuntamientos: Hue-
tor Santillán (Granada), 13.000 pesetas 
para escuela unitaria mixta y casa-ha-
bitación; al mismo, 13.000 pesetas para 
construcción de escuela mixta en el agre-
gado de Prado Negro; al Ayuntamien-
to de Zucaína (Castellón), 30.000 pesetas 
para construir tres escuelas unitarias. 
Excedencias.—Ha sido concedida la ex-
cedencia voluntaría por más de un año 
y menos de dos a doña Carmen Gil Lo-
sa, maestra de Cenicero (Logroño); doña 
Carmen Castro Cardús, de Villanueva de 
la Cañada (Madrid); doña María del 
Carmen Fernández Menéndez. de Taja 
en Te verga (Oviedo), y don Germán Do-
mingo Casares, maestro de Busmentí 
(Oviedo). 
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I Anuncios por palabras) 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
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ABOGADOS 
Cervantes. SEÑOR Cardenal, abogado 
Consulta, tres-siete. (5) 
ABOGADO. Divorcios, testamentarías, in-
formaciones reservadísimas. Consultas. 
3 a 5, cinco pesetas. Hortaleza. 110, ter-
cero. (3) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
CKEDITOS atrasados cobro sin antlclpon, 
adelanto Importe. Investigaciones. Plei-
tos. Foromercantil. Mayor, 26. cuarto. 
16381. (2) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33. en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
VIGILANCIAS, investigaciones, servicios 
económicos, reservados. Torrijos, 38. prin-
cipal derecha. (5) 
CERTiriCADOS penales, voluntades, pla-
nos chófer, planos otros documentos: ho-
norarios reducidos. Consorcio. Ancha, 56. 
(3) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
AGENCIA Beltrán. Asuntos oficiales, par. 
ticulares. Certificaciones penales. Cum-
plimenta exhortes. Hortaleza, 110. (a) 
DETECTIVES particulares, misiones se-
cretas. Teléfono 44523. (R\ 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. teléfono 13279, (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION, Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES. Enormes rebajas hasta fin 
agosto. Alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas plateadas, muebles en 
general. Flor Baja, 3, (5) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño, 
12, primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
DESHAGO piso. Comedor, dormitorio, tre-
sillo confortable, salón dorado, nevera 
americana, radio Crosley todas ondas. 
Lope Rueda. 17. Razón, portería. (T) 
COMEDOR grande, sala, dormitorio. Meri-
no. Prensa. Carmen, 16. (2 ) 
LIQUIDAMOS muebles de títulos, todos de 
arte. Piano dorado, comedor modernista 
(es el único de España) y demás mue-
bles, todo por el estilo. Torrijos, 60, ho-
tel, í?) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ALQUILERES 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta actualmente al pú-
blico de 10 a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SIA. Sección de Información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404, 26405. 
(3) 
SE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse E L DEBATE, 
número 8.888. (T) 
TIENDAS. 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 50. Embajado-
res. 104. (2) 
PISOS amueblados nuevos, todos los ade-
lantos. Informes: Velázquez, 69. (T) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económ*. 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(8) 
PISOS desalquilados y amueblados. Monte-
ra, 24. Príncipe. 1. K5) 
EXTERIOR, miradores, 29 duros. Murl-
11o, 5 (junto mercado Olavide). (2) 
ALQUILO piso todo confort, 180 pesetas. 
Martín Heros, 81. Altamirano, 13. v(18) 
MENDIZABAL, 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. ( 3 ) 
EXTERIOR confort, siete habitables. Mo-
ya. 6 (plaza Callao). (2). 
ESTRENAR, lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servi-
cio, despensa, dos escaleras, dos ascen-
sores, calefacción central, lavabo dormí-
torio servicio, muros, techos forrado» 
corcho, portero librea, 38. 40. 42 y 43 du-
ros, Goya. 116. iT) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
CASAS nuevas, calefacción, baño, gas, 95 
a 175. Tiendas, 250. Bretón de los He-
rreros. 60. Málaga, 9. (T), 
OFICINAS, cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2); 
120-140, calefacción central, baño, 8 piezas. 
"Metro" Ríos Rosas. Alenza, 8. (T> 
CUARTOS, 85 a 160 pesetas; baño, gas, as-
censor, calefacción, casa nueva, Blasco 
Garay. 20 duplicado. (3), 
MONTERA, 30. Baño, calefacción, ascen-
sor, desde 100 pesetas. Tienda dos hue-
cos, con vivienda, 150 pesetas. (8) 
ALQUILO hotel Dehesa. Villa. Aviador 
Franco, 5. junto pinar. Garage, jardín, 
baño, tres terrazas. Verdadero sanatorio. 
Informarán: Señor Río. Eloy Gonzalo. 
30. (8) 
GRAN local, propio garage o Industria. 
Máiquez, 38, esquina a Ibiza. (8) 
ALQUILANSE pisos todas comodidades. 
Princesa, 58. (V) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
LOMBIA, 12, exterior; baño, gas, calefac 
cíón, 125. (18) 
ALQUILO piso 225 pesetas, sin estrenar, 
y tiendas con magnífico sótano saneado. 
"Metro", tranvía, autobús. Padilla, 74. 
(2) 
EXTERIOR amplío, precioso, todo confort, 
orientado Mediodía. 325. Avenida Pablo 
Iglesias, 60. W 
EXTERIORES amplios, todo confort, 175, 
Benito Gutiérrez. 7. <2J 
EXTERIORES amplios, confort, céntricos, 
200. Ventura Vega, 12. 'V 
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A T O C H A , 86, casa moderna, todo confort, 
precios rebajados. (3) 
C A L L E Vallehcrmoso, 84, entresuelo; cin-
co habitables, baño, ascensor. 24 duros. 
(2) 
G R A N D I O S O S , calefacción, 62 duros. Ro, 
dríguez San Pedro, 60. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descucn-
tos, hijos de "Valeriano Pérez. Progre-
so. 9. (7) 
A L Q U I L A S E ático para estudio. Hermoái-
11a. 132. (3) 
A P A R T A M E N T O céntrico amueblado, 17 
duros. Calle Quevedo, 6. (T) 
MONISIMO cuartito bajo, lujosamenre 
amueblado. duros. Alcántara, 32. (T) 
H E R M O S O exterior, 160 pesetas. Álcán-
tara, 32. ^ 
A L Q U I L O tienda pequeña, sótano, insta-
lación. Sin traspaso. Mayor, 66. (2) 
C U A R T O S modernísimos, baños lujosos 
casa nueva. Espartinas, 5. (A) 
M K N D I Z A B A L , 76. casa lujo. 7 habitacio-
nes, gran confort baño, xiscensor. mon-
tacargas, calefacción central, 55 duros. 
(8) 
L I S T A , 95, exterior; cinco habitaciones, 
ascensor, baño, ducha, bidet, teléfono, ca-
lefacción central, 36 duros. (3) 
B O N I T O S cuartos con baño. Olivar, 4. es. 
quina Magdalena. (7) 
A M U E B L A D O , confort. 6 habitables, bue-
nlslma orientación. Hermosilla, 38. ( E ) 
S E alquila lujoso hotel amueblado. Par-I 
que Metropolitano. Informarse: Carretas.I 
3, primero. (V) ¡ 
G A B I N E T E dos amigos, económico. Dos-
pacho ídem. Libertad, 4, principal iz-
quierda. ( V ) ' 
8 E alquilan cuartos cinco habitaciones, 
todo confort, ciento cincuenta pesetas. 
Mendlzábal, noventa y uno. (T) 
P I S O exterior amueblado, económico baño, 
gas', teléfono. Lombía. 6. ' (T> 
H E R M O S A nave independiente, luz propia. 
Mendizábal, 6, al lado plaza España. (3) 
E N T R E S U E L O , huéspedes, industria, cinco 
huecos. Calle Francisco Ferrer, 12, es-
quina a Narváez , 150 pesetas. ' (3) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9. 
junto teatro P a v ó n . (3) 
DOS tiendas y hueco de tienda, casa nue-
va, calle porvenir. Teléfono 20904. De 3 
a 5 tarde. (3) 
TODO confort, de 135 a 200. Niceto Alca , 
lá Zamora, 5. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo. 95; Goya, 56. (21) 
S E alquilan cuartos todo confort desde 225 
a 575 pesetas. Alberto Bosch. 10. y Mo-
rete. 17. O) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
K E C E S I T O exterior, seis-siete habitables, 
calefacción central, ascensor, 200 a 250. 
Contestar detalles: "Robles". Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
S E alquilan tiendas y pisos exteriores sin 
estrenar, todo confort. 35 a S8 duros. P a -
dilla, 52 esquina colegio Padres Escola-
pios. (2) 
AUTOMOVILES 
P R E C I O S O Vivasport cabriolct, último mo-
delo, nuevo. Ayala, 7. (T) 
B I O N A Q U A T R E Opel, Rockne, Radio, A u . 
tóplano, Chrysler 75-66. Graham, otros 
cinco, siete plazas. Ayala, 7. (T) 
B A L I L L A cabriolet, último modelo, nue-
vo. Ayala, 7. (T) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. G a -
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
| A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml. 
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir automóviles . 49 pe 
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth, 
Buick, Peugeot, Opel, Nash, Ford, todos 
tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
I M P E R I A L Chrysler, 7 plazas, con radio, 
baúl hecho una pieza a la carrocería, cal-
zado nuevo, patente pagada hasta fin de 
año. como nuevo. Verdadera ocasión. 
Puede verse: Carrocerías Morante. Pa-
seo izquierdo Hipódromo, 7. (7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
¿ Q U I E R E vender su automóvil o comprar 
s i n intervención corredores? Llévelo 
Montserrat, 4. garage. Teléfono 36539. E s -
tancia gratuita; garantizo metálico co-
cho. (3) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E/n-
gracla, 6. (3) 
BICICLETAS 
C O M P R A , venta bicicletas usadas. Foml-
naya. Carlos m , 3. (4) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana.^12. 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora. 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. í5 ' 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una. 
siete-nueve. 
C O N S U L T O R I O especializado v ías urina-
rias. Fuencarral, 6. Piel, venéreo, sífilis, 
blenorragia. Diez-una. cinco-nueve. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos ios Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l DEBATE. 
m 
?5J . K ins Feaiuto Syniiicítc Inc , C t e i i B m i i n i 
—No cabe duda que a mí me corres 
ponde salvar a esta gente. 
—Grrrr... iii... grr... 
—¡Ah, esto debe de ser que está con 
tentó de verme. 
—Vamos a dar un paseo, barrigón. — L o que pasa es que él gorila ese feo 
está con Félix que no sabe dónde ponerlo 
—Sí, y un día lo va a poner en la sar-
tén, ¿no? 
MiiiiiimimiimiiiiimimiiiiiiiimmmMMiimniimimimimiiimmiiiim^^ i i m i m ü m i i m m i i i i i i m m m i i i i i i H i i m m i 
COMADRONAS 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas. económica. Mayor. 40. (11) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel.^L 
¡PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
mcn. 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. <5) 
P A Z Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za. 7,21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa l'opular 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
PARDIÑAS, 17. C a s a acreditada, pagando 
muebles modernos, antiguos, objetos arte, 
buhardillas; vamos rápido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. \ * l 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, mft-
qulnas. libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 4 
Compra-venta. u ; 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6, (9) 
1 C A C H O R R O S de buena raza. Ruiz. 3. Te-
, léfono 45705. w 
M U E H L E S , alhajas, oro. papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo. 24 
Compra, venta. Teléfono 17805. UU) 
ALHAJAÍi , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago tocio 
su valor. Plaza Sania Cruz, 7, platería. 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su va.\or 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657, (í" 
C O N S T R U C T O R E S : Compro partidas ra-
dio, accesorios fornituras, motores, con-
mutatrices, pikús. Teléfono 71133. (7) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. ( T j 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés (París) , Hermosilla, 3. 
Preguntad: Monsieur Severin. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria; concédese t í tulo; enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. B a -
chilléralo, grandes éxi tos; taquimecano-
grafía, cultura general, idiomas, cálcu-
los ; honorarios reducidísimos. (18) 
C U L T U R A general, desde primero septiem-
bre, 25 pesetas mes. a cargo cinco pro-
fesores, comprendiendo, durante seis ho-
ras diarias: Francés hablado, taquime-
canografía, caligrafía, aritmética, álge-
bra, geometría, partida doble, castellano, 
geografías, historias, ciencias físicas, na-
turales. Nuevo sistema enseñanza, único 
Madrid. Alumnos desde ocho años. B a -
chillerato, peritaje y profesional comer-
cio, por cursos y abreviados. Ingreso 
Universidad. Suspensos, gratis otro cur-
so. Liceo. Cruz, 8. (9) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor. 6. (4) 
A L E M A N A , excelente profesora: clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
gramática , idiomas. Academia "Helios". 
Carretas, 12. (3) 
M O N S I E U R Colonges, profesor francés na-
tivo. Dirigirse: Dato, 7. (T) 
F R A N C E S . Métodos bachillerato, 15 lee-
clones intensivas. Colonges. Dato, 7. (T) 
F R A N C E S . Enseñanza superior. Gramati-
cal, l ingüística, literaria. Colonges. Da-
to, 7. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura, mecanografía (alquilamos), taqui-
grafía. Idiomas, dibujo. Fuencarral. 119. 
segundo. (2) 
P R O F E S O R A de francés, católica, leccio-
nes, conversaciones, traducciones Bar-
dot. Teléfono 32820. (7) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
B A C H I L L E R A T O , sólo tres úl t imos cur-
sos, profesorado competente. Teléfono 
33187. (A) 
P O L I C I A , contabilidad, taqulmecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (4) 
P O L I C I A . L a mejor preparación. Suspen-
sos, gratis. Textos propios. Cruz, 8. (3) 
F R A N C E S , inglés universal y a lemán. Pro-
fesores Moresco y Zweig, diplomados. 
Admítense señoritas. Cruz, 8. Liceo. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas, 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones inclu-
sive técnicas rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
S A B I E N D O Taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra-
fo Congreso. (24) 
C O R T E , confección breve, vestidos serai-
nuevos, matriculas septiembre rebajadas. 
Meléndez Valdés, 59 antiguo. Teléfono 
42189. (5) 
M A E S T R A joven, católica, titulada, varios 
años prácticas enseñanza, desea educar 
niños o lecciones particulares. Escriban: 
5746. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (18) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones. San Ber-
nardo 112, entresuelo derecha. (18) 
M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima, 6 pe-
setas. Taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimecanográfico. Emilio Me-
néndez Pallarás. 4 (junto Fuencarral. 59). 
ÍV> 
B A C H I L L E R A T O , comercio, preparación 
exámenes septiembre, profesor especiali-
zado. Teléfono 25059. <T) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima, mecanografía, 
contabilidad, cultura general. Bachillera-
to. Idiomas, 10 pesetas mensuales. Cua-
tro asignaturas, 25. Escuela Universal. 
Plaza Callao, edificio Prensa. (3) 
F R A N C E S rapidísimo, profesor Covez (Pa-
rís), todas traducciones. Plaza Callao, 
edificio Prensa. (3) 
A C A D E M I A del Rio. Cultura general, ta-
auimecanografía. oposiciones, contabili-
dad. Carrera San Jerónimo. 35. (7) 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Barquillo. 15. segundo dñ-
recha. 21730. (K) 
FILATELIA 
P I D A N listas precios paquetes. Catálogo 
Yvert 1936. Agencia Americana. Viesca. 
10. Cádiz. (9) 
P A G O estupendamente sellos España . Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRAMOS casas, solares etc. Olsa. Pe-
ñalver. 13. (3) 
COMPRO, vendo casas, solares, rústicas. 
Camacho. Infantas, 26. (ID 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
V E N D E S E directamente hotel y solar jun-
to "Metro" Diego León. Teléfono 45495. 
(T) 
V E N D O finca 25 kilómetros Valladolid, ca-
rretera Madrid, 5 kilómetros Olmedo, 350 
hectáreas, casa, pinar, labranza, prados, 
viñedo. Informes: Doctor Calvo. Domin-
guez-Gil, 9, Gijón. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
G A Z A P O S raza, 5 pesetas. Terrenos, 0,20 
pie; pago 10 años. Granja Malvarrosa. 
Pi Margall, 9. Once-una. (2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
V E N D O magnifico hotel, 20 habitaciones. 
30.000 duros. Alquilo. Teléfono 61496. (3) 
V E N D O en carretera Coruña. kilómetro 
11. 50.000 pies de terreno. 80 céntimos pie. 
Administro fincas Madrid, m á x i m a s ga-
rantías. Cabanne. Espoz y Mina. 9 (5-8). 
(16) 
C A S A junto carrera San Jerónimo, 2.500 
pies, esquina; un cuarto planta, propio 
entidad. Renta 70.000 pesetas; precio, 
850.000. Escribid, s i n intermediarios: 
Apartado Correos 10057. ,(8) 
A R R I E N D A S E monte para cazar. Teléfo-
no 76779. De 1 a 2. (3) 
V E N D O solar, sitio sano, propio sanato-
rio. R a z ó n : Valverde, 8. Agencia Cortés. 
(10) 
M O N T E S caza. Ir íamos a cazar pagando 
tanto pieza; método práctico para des-
truir toda clase de animales dañinos 
contra caza, sin recurrir a venenos. E s -
criba usted: A. Uña. Santa Marta de Te-
ra< Arriba (Zamora). (18) 
COMPRO, vendo solares bien situados Ma-
drid, desde 6 a 50.000 pies. Precio, de 8 a 
25 pesetas. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
D I S T R I B U Y A sus disnonibilidades. Invier-
ta en urbanas. Buena nroducción. Sóli-
da earant ía . Visite a Benigno Serrano. 
Dispone magníficas hipotecas, comnra-
venta casas. Eduardo Dato. 21. Siete-nuo-
ve. Teléfono 27990. Madrid. Í2) 
COMPRO casa 1.400.000 pesetas, calle 
primer orden. Cuartos de 700-800 pesetas. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. SÍP-
te-nueve. Teléfono 27990. (2) 
P O R 420.000 pesetas, incluidos gastos de 
compra, vendo casa semi esquina, barrio 
Salamanca; renta 51.000 pesetas. Teléfo-
no 20698; 10-1 mañanas . (2) 
S I desea comprar casa con buena renta 
llame al 20698 y será bien atendido e in-
formado. Horas: de 10 a 1. (2) 
V E N D O hotel tres plantas, alquiler dos 
pisos, 23 y 20 duros, baño. Roma 35. (A) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A muebles, mudanzas, garrucha. 
Madrid, provincias, económico. 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya. 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
HIPOTECAS 
A L seis anual. Madrid-provincias. Horta-
leza. 59. primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (ID 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, etc. Ol-
sa. Peñalver, 13. (3) 
N E C E S I T O 90.000 pesetas, buena hipoteca. 
Camacho. Infantas. 26. (11) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecarlo. Hortaleza. 80. (16) 
H I P O T E C A sobre finca hermosís ima, pas-
tos, zona Escorial. Precísanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N desde 4.50. baño y te léfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos. 2. primero. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4: 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
E X T E R I O R , uno. dos amigos, baño, cale-
facción, teléfono. Alcalá, 157, segundo de-
recha. (18) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, ascensor, teléfono, Infantas. 26, 
segundo. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión para dos. Caños, 6, 
primero derecha (esquina Opera). (5) 
R E S I D E N C I A para señoras y señoritas, 
gran confort, calefacción, baño, teléfono. 
Precios económicos. San Lorenzo, 11 du-
plicado. Madrid. (8) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
E X T E R I O R E S todo confort. 5.50-6. Precia-
dos, 33. principal, escalera derecha. (5) 
B O N I T A habitación exterior, confort. 54753-
(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos. pos,tre, 
baño, teléfono. Arrieta. 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación limpia, ven. 
tilada, caballero estable. 35098. (V) 
C A S A honorable, particular, ofrece pen-
sión confort. Infantas, 30, segundo iz-
quierda. Teléfono 23771. (V) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (16) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, co-
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T) 
CASA poca familia alquila gabinete, alco-
ba exterior, caballero formal, estable. 
R a z ó n : Preciados, 58, anuncios. (5) 
E S T A B L E S , 8 pesetas, confort, aguas co-
rrientes. Conde Peñalver , 14, principal iz-
quierda. (18) 
A L Q U I L A S E habitaciones con, sin, con-
fort y casa honorable. Jorge Juan, 85. 
(18) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
P E N S I O N Guevara, 5,50. 6.50, habitaciones 
exteriores. Fuentes. 5, segundo (junto 
Arenal) . , (5) 
C U A T R O amigos, baño, ducha, calefacción, 
teléfono, todo incluido, 5 pesetas. Carde-
nal Cisneros, 51, principal. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, aguas corrien-
tes, baño, ducha, calefacción, teléfono, 
todo incluido. 5.50. Cardenal Cisneros, 51. 
principal. <3) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. Mi-
guel Moya, 8, át icos. Entrada por Tu-
descos. (V) 
DOS estables, confort. Barquillo,, 22_ se-
gundo izquierda. ( E ) 
C O N F O R T A B I L I S I M O gabinete, tranqui-
lidad, teléfono, a extranjeros. Jorge 
Juan, 85 ("Metro" Goya) . (2) 
P E N S I O N Laura, para uno, dos. tres ami-
gos o matrimonio. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, baño, ducha, ca-
lefacción. Teléfono 21963. Desde 6 pese-
tas. Fuencarral. 95. principal derecha. 
(V) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
t a Ana. a precios económicos. Huertas R. 
(A.) 
M A T R I M O N I O S , amigos, exteriores econó-
co, ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha., ( E ) 
P A R T I C U L A R , dos hermosas habitaciones 
caballero estable, con. frente Retiro, L a l 
gasea, 5, entresuelo derecha. (9) 
I N M E J O R A B L E sitio, casa nueva, mobi-
liario nuevo, sol, calefacción, incluido ro-
pa y baño. 7 pesetas. Teléfono 31665. (V) 
F A M I L I A católica admitiría estable. 5 pe-
setas, todo confort, céntrico. Teléfono 
23516. iA) 
F A M I L I A vascongada alquila dos habita-
ciones, pensión completa, todo confort 
Manuel Sllvela, 12 (no preguntar), cuar-
to izquierda» ,(V) 
F A M I L I A particular cede bonita habita-
ción para uno o dos amigos formales. 
Pensión completa, todo confort, trato es-
merado. Sitio sanísimo. Teléfono 47007. 
(V) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, pensión 
completa, teléfono, baño, calefacción. 
Doctor Cortezo, 15, tercero derecha. (A) 
C E R C A Salesas, matrimonio, confort, par-
ticular. 42043. ( E ) 
P E N S I O N Antonia. Confortable, esmerada 
cocina, baño, ducha, calefacción. Telé-
fono 30936. Estables, exteriores, 6.50. Bat . 
quillo. 36. segundo ;?quierda. íE) 
"K1NOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Eugracia. 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, más 
económica. Rodríguez San Pedro, 61, en-
tresuelo derecha, esquina Gaztamblde. 
(3) 
S E desean dos huéspedes en familia, en 
casa honorable. Luna, 38, tercero dere-
cha. (V) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido l a 
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
P E N S I O N confort, dos, tres amigos. Alber-
to Aguilera, 34; preguntar Mary. (8) 
DOS, tres amigos, confort, completa, en 
Alberto Aguilera. Teléfono 48288. (18) 
B O N I T A habitación soleada, baño, teléfo-
no, huéspedes únicos, matrimonio, dos 
amigos, con, sin. Libertad, 16, tercero. 
(4) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva. Teléfono 44603. Bravo Murillo, 24, 
tercero izquierda. (A) 
E X T E R I O R E S económicos, uno, dos aml. 
gos, ascensor, calefacción, baño. Hermo-
silla, 48. (T) 
P E N S I O N confortabil ísima desde pesetas 
7,50. Doctor Cortezo, 15. (T) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete exterior, 
caballero, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
S E S O R A católica ofrece habitación a per-
sona catól ica verdad; casa confort. Ver-
la, 12 a 4. Meléndez Valdés, 36, primero 
derecha D. (V) 
C E D O habitación señora formal. Serrano, 
21, lechería. Tarde. (T) 
H O T E L 8 habitaciones, baño, jardín. 190 
pesetas. Calle López Aranda, "Las Ge-
melas". Ciudad Lineal. (T) 
P A R T I C U L A R , baño, calefacción, ascen-
sor. Para estar como en familia. Se rue-
ga suban directamente al piso. Blasco 
Ibáñez 54, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Santander, gran confort. Mar-
qués de Cubas, número 3. Teléfono 21206. 
Preciosas habitaciones, dos, tres amigos 
o matrimonios, desde 7 pesetas. (T) 
H E R M O S A S habitaciones m a t r im o n 1 o, 
P A R T I C U L A R , elegante habitación con-
fort, con, uno, dos amigos. 16109. (4) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
PENSION^ familiar, habitación dos amigos, 
baño calefácción. frente Retiro. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, entresuelo A. 
" ' (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, confort, par-
ticular, 42043. . . ( E ) 
SEÑORA- honorable cede habitaciones con, 
todo confort, económicas. Lagasca 60,, 
principal centro. " (T), 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
trato excelente.' Castelló, 40. tercero A, 
izquierda.. (T) 
¿ Q U I E R E casa católica, solvente, ascen-
sor, baño, confort? Siete pesetas. Pensión 
Cabrera. Cañizares, 5. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, matrimonio, 
dos amigos,- cuartc de baño, sin pensión. 
ElorriO; Plaza de las Cortes, 3. (T) 
E N familia, único huésped confort. Quin-
tana, 13, segundo derecha. (T) 
G A B I N E T E confort cede familia honora-
ble. Ríos Rosás , 32, entresuelo derecha. 
(T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos. económi-
cos. San Vicente. 37, primero. (T) 
P A R T I C U L A R desea uno, dos, estables, 
4,50. San Andrés, 1 duplicado. (T) 
PENSTON familiar, baño, teléfono, 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis peseta.s, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero,' frente Palacio Prensa, 
esquina Grán Vía'. (2) 
P E N S I O N completa,, 4.50. sitio céntrico. 
Fomento. 21, primero izquierda. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort. 6 pesetas. Ma. 
yor. 14 primero. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con. sin. Barbieri, 7. primero. 
i » (loj, 
P E N S I O N señorita decente o persona ho-
norable, único. Teléfono 10905. (10) 
D E S E A N habitación casa honorable, ma-
dre, hija, cocina. Apartado A. 375. Mar-
tínez. ; (2) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
E N casa católica, matrimonio, persona^ 
estables, hermosas habitaciones, excelen-
te comida, económico, confort. Calle Re-
coletos, 14, principal.' (T) 
C E D O gabinete exterior caballero. Doctor 
Cárceles, 18, primero izquierda. (3) 
H E R M O S A 'habitación. Santa Catalina, 10. 
primero; ascensor, teléfono. (3) 
H A B I T A C I O N confort a persona seria, 
único. Meléndez Valdés 36, tercero de-
recha C. (3) 
E N casa particular se cede espléndida ha-
bitación . todo confort y baño. R a z ó n : 
aguas corrientes, duchas. Serrano, 8. (T) Juan de Mena. 16, zapatería. (T) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, confort, ad- :HEBMOSA habitación confort, particular, 
mite únicos, uno, dos huéspedes. Santia- Caballero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
go, 8, entresuelo izquierda. (2) H A B I T A C I O N cónv sin., teléfoho. baño, ca-
P E N S I O N desde 5 pesetas, inmejorable 
trato. Preciados. 29, segundo. (2) 
P E N S I O N familiar, todo confort trato es-
meradísimo, teléfono, precios módicos. 
Andrés Mellado, 11, primero centro. (3) 
P A R T I C U L A R honorable cede estupenda, 
baño, ascensor, amigos, dormir. Cañiza-
res, 3. Informes, portería. (3) 
H E R M O S A habitación soleada, teléfono. 
Vallehcrmoso, 21, entresuelo centro de-
recha. (3) 
O F R E C E familia honorable pensión caba^ 
Uero, matrimonio, espléndida habitación. 
Teléfono 23497. (7) 
"KINOS". Señoritas: buena pensión, telé-
fono, terraza, ascensor, calefacción. Sie-
te pesetas. Dos, doce pesetas. Santa E n -
gracia, 5. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, dos 
amigos. Montera, 46, principal. (2) 
P A R T I C U L A R , alcoba exterior, baño, te-
léfono, con. Viriato, 19. (1G) 
P A R T I C U L A R alquila habitación todo con-
fort. Espartinas, 4. Teléfono 61580. (2) 
K s i ' l . K N D I D A S habitaciones, amigos o in-
dividual; pensión completa desde 5.50; 
máximo confort. Churruca, 20, tercero de-
recha. Piquer. ÍV) 
M A T R I M O N I O honorable cede gabinete 
para particular o sacerdote. Fuencarral. 
39. segundo derecha. (V) 
E L E G A N T E gabinete confort, matrimonio, 
habitación independiente. Alberto Agui-
lera, 34. Preguntad Moya. Í3) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, con. 
San Andrés, 38. (3) 
T O L E D O , 49 moderno, tercero izquierda; 
habitación a caballero. (7) 
E S T A B L E S , 6.50 selecta cocina, baño, te-
léfono, calefacción. Barquillo, 36, primero 
derecha. ÍE) 
P A R T I C U L A R , espacioso gabinete confor-
table, soleado, una., dos personas, con. 
sin. Santa Engracia, 28, primero. ( E ) 
K K S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dotes. Confort, garantía. Recoletos, 8. 
( E ) 
F A M I L I A honorable desea huésped esta-
ble. Sandoval, 11. entresuelo derecha. (V) 
SEÑORAS, señoritas, residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habita-
cienes exteriores. Ocho pesetas. Culrler-
tos, 2,50. (A) 
E L E G A N T E gabinete exterior, gran con-
fort, con, sin. Espartinas, 8, primero. 
(A) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, seño-
rita. Churruca. 12, entresuelo centro de-
recha. (V) 
G O Y A , 75 entresuelo izquierda, hermosa 
habitación. (3) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
terlores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
B O N I T A habitación exterior, confort, en 
paseo de San Vicente, 26, tercero de-
recha. (4) 
C A S A particular; habitaciones exteriores 
todo confort, con pensión. Hortaleza, 61, 
segundo derecha. (T) 
C E D O habitación todo confort, dos ami-
gos ; otra individual, baratísima. Fuen-
carral, 137, ático exterior izquierda. (3) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión, exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero izquierda. (Chamberí.) (4) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas, (9) 
C E D O buena alcoba, con pensión. Espar-
teros, 9, segundo número 2. (18) 
F A M I L I A distinguida cede hermoso gabi-
nete, alcoba, todo confort, a caballero 
estable o matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
C A S A particular, todo confort, pensióti 
completa, desde 6.50. Paseo Delicias, 9, 
primero derecha. (7) 
P E N S I O N Redondo, elegantes habitacio-
nes, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono calefacción, excelentes comidas; 
dos personas misma habitación, a 6,30, 
todo comprendido. Belén,. <í, ter.CQro( (3), 
lefacción ascensor. Doctor Cárceles, iá, 
primero vCArgüelies). (5) 
G A B I N E T E exterior con baño, caballero, 
dos amigos.'Apodaca, 3, principal. (3) 
C A S A todo confort admitiría uno. dos hués -
pedes, pensión. Menéndez Pelayo, 4, prin-
cipal derecha. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, único. Bravo Mu-
rillo, 15. tercero 3. (3) 
E S P L E N D I D A habitación para dos ami-
gos, desde 6 pesetas, confort. Cortes, 10, 
segundo derecha. (18) 
F A M I L I A aí-agonesa desea huéspedes. Ca-
rrera San Jerónimo, 34, segundo. (V) 
E N familia, uno, dos amigos matrimonio, 
completa, calefacción, cuarto baño, as-
censor, teléfono. Trafalgar, 16, primero 
derecha exterior. (V) 
C E D O gabinete soleado. Lope de Vega, 15. 
tercero. (V) 
P E N S I O N I S T A alquila gabinete, alcoba, 
con Divino Pastor, 31, principal izquieí-
da. (V) 
H A B I T A C I O N éxteribr, amplia, teléfono. 
Campbaraór, 11, primero izquierda. (T) 
G A B I N E T E , , confort, dos amigos. Santa 
Engracia, '34, principal izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , trato familiar, uno,, dos. 
Santa Engracia, 103, tercero B. (8) 
A caballero cedería habitación, sólo dor-
mir. Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
G A B I N E T E señorita, caballero, alcobas 
económicas. Pelayo, 27, primero izquip.r-
da. (8) 
P A R T I C U L A R , habitaciones amplias ex-
teriores, dormir, baño. Teléfono 23693. (8) 
H O T E L Maravillas. Restaurant Sierra Gim. 
darrama, Collado Mediano. Teléfono 16. 
Sucursal de Alberto Aguilera. 58. Con-
fort nioderno, Jardín iluminado. Precios 
moderados. O ; 
C E D O buenas habitaciones caballero. Pla-
za Cebada, 6, tercero derecha. ' (7) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal, (18) 
C A S A nueva, recién instalada, confort. G 
pesetas. 20714. (1,8) 
A L Q U I L O habitaciones, derecho cocina. 
Cuesta Santo Domingo,. 15, primero. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, baño. Doctor Cas-
telo, 18, entresuelo izquierda. (A) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. - ( E ) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo. 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
ÜNDERWOOD, Continental. Royal. R6-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa, 
dores: Maquinaria Contable, Vallehermo-
so. 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas, Morcll. 
Hortaleza, 17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re", 
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 52. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratl. 
simas. Marqués de Cubas, 8.. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22). 
MODISTAS 
R O L L A N D , modista: hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (16) 
A. Rllova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
MUEBLES 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
numéró 114.033 por "Perfeccionamientos 
en frenos accionados por aire compri-
mido". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.637. por "Una empaquetado-
ra de cuero embutido de sistema perfec-
cionado para pistones o émbolos compre-
sores, aplicables especialmente a los pis-
tones compresores de los frenos hidráu-
licos para vehículos automotores". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E L E , licencia explotación patente 
número 113.883. por "Perfeccionamientos 
en la fabricación de mangueras para tu-
berías de conducción de flúldos bajo pre-
sión". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar -
quillo. 26. (3) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 113.876. por "Un procedimiento 
para la preparación de abonos mixtos 
granulosos que contienen nitrato amóni-
co", concedería, licencia para el misnio. 
Dirigirse al Registro de la Propiedad I n -
dustrial o a los agentes oficiales Schlel-
cher y Sancho. Cruz. 23. Madrid. (23) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O emplear millón pesetas casas 
buen sitio, ocho libre, no pasen 200.000. 
Trato directo propietario. Escribid: "In-
mobiliaria". Matute, 10. anuncios. (11) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
valores, usufructos, pensionistas, mercan-
cías, muebles, automóviles . (18) 
A R T E A G A : Colocación pequeños, grandes 
capitales, garantizados. Hortaleza, 22. 
(18) 
C A P I T A L I S T A S : Inversiones desde 5.000 
pesetas. Intervenidas y garantizadas, 25 % 
semestral; legalidad y garant ía oficial., 
Val . Publicidad. Alcalá. 22. (3) 
A R T E A G A facilita rápidamente dinero por 
muebles, máquinas , alcobas, despachos, 
comedores. Hortaleza, 22. (18) 
SOCIO oapitalista falta negocio sastrería, 
t intorería, centrísimo. saneado. Propio 
para señoras. Teléfono 27433. (V) 
A propietario finca o casa faci l i taría hasta 
30.000 pesetas, sin hipoteca. Apartado 302. 
(T) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá. 67. (T) 
R E P A R A M O S aparatos radio en el día; 
ecoriomiá y garant ía absoluta. Sanarra-
dio. Hortaleza, 23. Teléfono 13753. (3) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Dónde mejor 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, l (7) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
, pueblos, provincias. Apartado 494, Ma-
drid. (5) 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación "radios" americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
C O C I N E R A S ; doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
• suelo. (5) 
P E R S O N A de absoluta solvencia moral y 
material acepta administraciones. Refe-
rencias y garantías . Apartado 671. (T) 
PEQUEÑA industria de fácil dominio to-
maría . Ofertas a Delrío. Apartado 671. 
(T) 
CASA importante necesita empleados, dis-
pongan 10.000 pesetas fianza metálica, 
para Madrid p r o v i n c i a s . Razón: 
C . I . A. S. Trujillos, 1. (5) 
SOCIO aporte 4.000 pesetas, negocio por-
venir, pudiendo llevar administración, ga-
nando sueldo. Rodríguez San Pedro, 24. 
segundo 1. Modesto. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre, asistentas, 
amas secas, proporcionamos todo gratui-
tamente, llamando 16279. Palma. 7. (V) 
P E R S O N A S ambos sexos obtendrán impor-
tantes comisiones, asunto fácil éxito. 
Presentarse: Pi y Margall. 9, piso E . 23. 
Mañanas . (3) 
S E desea jefe de contabilidad, preferible 
especializado en seguros. Dirigirse con 
informes: Apartado 3010. (T) 
F A L T A chica para todo, salir fuera. Co-
varrubias, 17. (31 
N E C E S I T O socio ambos sexos, industria 
marcha, produciendo 200 por 100. demos-
trándolo. Menorca. 17, pr-imero C. 4 a fi. (Ti 
Demandas 
J O V E N católico. 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
. denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. P a -
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
García. (T) 
SEÑORAS. L a Milagrosa. Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A , cocineras, ama. nodrizas. In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
T A P I C E R O , ebanista económico; fundas. 
barnizados, d e m á s casa, 33524. (2) 
ESPAÑOL, persona seria. Habla, traduce 
y escribe a lemán, inglés y francés. Ver-
sado en contabilidad oficial y mercantil. 
Conocedor de la vigente política arance-
laria. Regular cultura general. Se ofrece, 
sin pretensiones, pára cualquier cargo o 
empleo en E s p a ñ a o en el extranjero. Di -
ríjanse a : B . R. Apartado 182. Vigo, (6) 
J O V E N 30 trabajaría económicamente cual-
quier empleo tardes. Jack. Montera, Ifj, 
anuncios. n6) 
T E C N I C O experto en mecánica, electrici-
dad, radio, cine sonoro, etc., ofrécese. 
4034, Publicidad Domínguez. Matute, 10. 
(11; 
OÜARDIA Seguridad, casado sin hijos, de-
sea, portería, 76860. ( U ) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
todas clases. Teléfono 11716. Cruz, 30. 
.(18) i 
S A C K R D O T E liconci;ulo, profesor bachille-
rato todas asignaturas, cul.tura general. 
Griego. Escribir o visitad: General Par-
diñas, 105, tercero izquierda. (T) 
T E C N I C O asistente dentista, muchos años 
de práctica, habla alemán, inglés, italia-
no acepta empleo. Calle Muntaner, 41, 
cuarto, primera. Barcelona, (T) 
O F R E C E S E profesora primera y segunda 
enseñanza. Teléfono 44400. (T) 
S E ofrece señor de 29 años, con titulo do 
abogado y maestro, para administrador 
o secretarlo particular de señora o se-
ñor católico. P a r a facilitar informes: i^a-
vapiés , 40, segundo derecha. (T) 
C O N T A B L E e x p e r t o , inglés perfecto. 
S. C. S, Alcalá, 2, continental. (2) 
O F R E C E S E Joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de 
sombreros o sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de/ Diego. 
(T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3), 
S E ofrece señora de familia distinguida, 
católica, para coser en casa o fuera, bien 
informada, Fernández de los Ríos, 66. 
Francisca de Diego. (T), 
F U N C I O N A R I O Banco, máxima solvencia, 
ofrécese llevar administración casas o 
dirección asunto serio. Escribid: D E B A -
T E , número 53648. (T) 
J O V E N empleado Banca, conocimiento» 
contabilidad, correspondencia, mecano-
grafía, francés, ofrécese horas extraer-
diñarlas. Modestas pretensiones. Señnr 
Clemente. Peligros. 6. (T) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
SEÑORA se ofrece acompañar señora o 
cuidar caballero o señora; bonísimas re-
ferencias. Alvarez de Castro, 23, cuarto 
izquierda. ' T ) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O peluquería, buenas condicio-
nes. Teléfono 61285. 
T R A S P A S O casa acreditada género punto 
máquina, clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1234. íT)' 
T R A S P A S O pensión acreditadísima por en-
fermedad. Miguel Moya, 6, quinto dere-
cha. (18), 
T R A S P A S O en Gijón pensión primor or-
den, cerca playa, no poderla atender; 
verdadera ocasión. Razón: Fernández 
Ríos, 15, Madrid. (2) 
T R A S P A S O peluquería señoras o local. R a -
zón: Florida, 3. (T). 
T I E N D A cinco puertas, esquina, inmejo-
rable sitio, por desconocer negocio. Dan 
razón: Hermosilla. 132, huevería. (V) 
T R A S P A S O huevería, frutería, cacharre-
ría. R a z ó n : Fomento, 40, cacharrería. 
(V): 
U R G E N T E traspaso pensión económica en 
Fuencarral, 39.'Su dueño, José Pérez. (V). 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. 0.70 me-
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (23), 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe. 22, fábrica. Especialidad encargos* 
(3); 
P I N T O R E S económicos, reformas, revocos,, 
portadas. Teléfono 26804. Tato. (T); 
P E Ñ A , clrujana, callista. San Onofre. 3.-
Teléfono 18603. (3>; 
T I N T O R E R I A , Carmen, 32, limpia alfom-
bras, cortinas, esmeradamente. 20729. (TX 
P E S C A D O R E S : ¿Queréis pescar mucho? 
Comprad el nuevo trasmallo invisible a 
la pesca, preparado por un práctico pes-
cador. Envío detalles gratis. A . U ñ a , 
Santa Marta de Tera. Arriba (Zamora). 
(18) 
T E R C E R A subasta. Tendrá efecto el 10 da 
septiembre, a las once de la mañana, en 
la Notarla de don Federico Fernándéz 
Ruiz, Velázquez, 12, principal, la venta 
en pública subasta, por el tipo de 80.000 
pesetas, de la casa número 38 de la ca-
lle del Olivar, de la tes tamentaría da 
doña Cecilia Lema. Renta de la casa, pe-
setas 11.000. E l pliego de condiciones es-
tará de manifiesto en la Notar ía . (T) 
L E T R E R O S , letras y marca precios todas 
clases. Pida muestras. Comercial Juven-
ta. Cortes, 638, Barcelona. (9) 
O P O S I T O R E S : E n 80 horas do prácti-
cas apréndese mecanografía, estudiando 
"Tratado mecanográl ico Panta", cinco pe-
setas. Alcalá, 104, y principales librerías. 
Reembolsos a provincias. (18) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
O R G A N O S , armóniums, afinaciones, repa-
raciones. Jacinto Benavente, 2. Teléfono 
75308. (i) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 2662a. ¡iy 
S E Ñ O R A S : Tendréis espléndido cutis usan-
do Agua divina Ideal. Desaparecen gra-
nos, manchas, pecas. Treinta años éxi-
to. Perfumerías . (5) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñttas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (VX 
C A M A S , las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo,, 
50. L a Higiénica. (5); 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones,, 
afinaciones. Puebla. 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (io); 
V E N D O dos altares baratos, muchos ma-
teriales derribo Inclusa. Embajadores, 39. 
(3) 
V E N D O , por cesación negocio magnífica, 
instalación completa, equipo cine sonoro 
con proyector, perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Luis Argüeso (Reinosa). 
(T) 
P I A N O S , autopíanos garantizados, alquile» 
res. Casa Corredera. Valverde, 20. T e . 
léfono 16734. o j 
P A R T I C U L A R E S . Vendo despacho lujo, li-
bros, estufa nueva, mesa-artesa. Teléfo-
no 26201.. (2), 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l , 
verde, 8. rinconada. (io) 
G R A N D E S subastas diarias infinidad ob-
jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
(V). 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20. 
(10) 
S I E R R A de Credos. Venta espléndida í in-
ca, muy acreditada, facilidad comunica-
ciones, agua abundante, propia sanato-
rio, preventorio, residencia veraniega, 
estación militar de montaña, etc. A tra-
tar: Fonda Santa Teresa (Avila) . Gó-
mez. (7) 
T R A S P A S O tienda grande, muebles, libre-, 
ría cinco metros, altar. Puebla, 19. (10) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
B A L A N Z A "Alexanderwerk", fuerza yeinla 
kilos; ocasión. Teléfono 51984. íT) 
P U E R T A S , ventanas varias medidas, ba-
ratís imas. Viriato. 36. Teléfono 35421. (H)' 
V E R A N E O 
V E R A N E O . P a r a convalecencias, régimen* 
reposo. Espléndido panorama. Dirigirse: 
Gassis. villa "María Josefina", Miracruz* 
San Sebastián (Guipúzcoa). (9) 
ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta dol Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al 
c a l á , entre Barquillo y IMínlste 
rio de l a Guerra. 
Quiosco Puerta oel Sol, frenír a 
B a r Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina 
Alcalá . 
Quiosco de la rlorleta de Bilbao 
cíiíjuiiia a Sagasta. 
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L A P A T R I A D E UN S A N T O 
E l culto publicista y atildado litera-
to señor Riber escribió días a t r á s en 
E L DEBATE un interesante art ículo 
glosando la monograf ía : "Sant Josep 
de Calasanc", del señor Pujol, archive-
ro del Cabildo de Urgel. 
"Etnicamente es catalán el santo pe-
dagogo, fundador de las Escuelas Pías" . 
Así escribía el señor Riber. Esa y otras 
frases que han sabido a rejalgar a al-
gunos lectopes aragoneses de E L D E -
B A T E podrían producir en algunos po-
co preparados en estas materias algu-
na confusión que es preciso aclarar. 
Dice el señor Riber para confirmar las 
anteriores palabras que la Ribagorza, 
región donde se encuentra Calasanz y 
Peralta de la Sal, esta ú l t ima patria 
del Santo, perteneció por derecho de 
conquista a los condes de Urgel. 
Efectivamente, en 1084 el conde Ar-
mengol de Urgel y su mujer Adelaida 
hacen donación a Santa Mar ía de Sei-
sena de la iglesia de Tartaren para que 
el que "es salud de los cristianos nos 
dé la v i l la de Calasanz que tenemos si-
tiada" y en 1090 el mismo conde edifi-
ca un castillo en dicha vi l la para que 
allí "permanezcan soldados cristianos, 
que con la ayuda de Dios luchen con 
los pérfidos agarenos..." Entre ambas 
fechas, pues, debió caer Calasanz en 
manos de los catalanes. 
Pero qué efímera fué la conquista 
del de Urgel. Apenas si se habr ían ex-
tinguido los ecos de las acciones de gra-
cias que los cristianos entonar ían en la 
iglesia de San Cipriano, mandada edifi-
car por el conde dentro de los muros 
de la ciudad, cuando de nuevo "los pér-
fidos" recuperaron la fortaleza. Porque 
en 24 de agosto de 1098 "captum fuit 
Calasanc" fué tomado Calasanz por Pe-
dro I rey de Aragón. Para eterna re-
cordación se anotó esta fecha en un cro-
nicón de Roda. Y a fe que guardaron 
bien los caballeros aragoneses, esas y 
todas las tierras de "Ripacurcia", como 
que desde entonces j a m á s volvieron a 
poner sus plantas los sarracenos en los 
aledaños de la sierra de la Carrodilla. 
En honor de San Bartolomé, día del 
triunfo, mandó levantar el a ragonés una 
ermita, de la que todavía quedan ves-
tigios. 
Como el más estimado florón de su 
corona tuvieron siempre al Condado de 
Ribagorza los Reyes de Aragón. Lo sa-
ben muy bien los que no hayan hecho 
m á s que saludar la paleografía arago-
nesa: Todos los Reyes de Aragón, des-
de Pedro I , ponen en las firmas de do-
cumentos y escrituras inmediatamente 
después del t í tulo de Rey de Aragón y 
de Sobrarbe y antes que todos los de-
m á s el de conde de Ribagorza. 
En 1322 Jaime n donó este condado 
a su cuarto hijo Pedro, con los siguien-
tes l ímites: por el Norte, los Pirineos; 
al mediodía, las villas de Monzón y Ta-
marite; por el Este, el principado de 
Ca ta luña y separado de él por el r ío 
Noguera Ribagorzana, y por el Oeste, 
el antiguo reino de Sobrarbe. 
Más adelante, Juan I I entregó con es-
tos mismos límites el condado a su hijo 
Alonso de Aragón, quien acabó con la lu-
<Sha de agramonteses y beamonteses, 
que habían puesto en peligro la auto-
ridad real en Cata luña y Navarra. Con 
ocasión de esta guerra conoció en el 
Principado a doña Mar ía Junquers, de 
hidalga familia catalana, y con ella se 
casó, no sin lucha por parte de la fa-
mil ia de la dama, la que se opuso, se-
gún se dice, por patriotismo. 
Cuando nació San José era conde don 
Mart ín , que tomó parte en la batalla 
de San Quintín arrebatando tres ban-
deras a l enemigo. E l de Saboya le man-
dó llevar tan grata noticia a Felipe I I 
que estaba en Cambray, y con este mo-
t ivo es muy probable que indujera a l 
monarca a levantar un monumento a 
San Lorenzo, ofreciendo para ello su 
baronía de Grañén. Y aunque dicho 
monumento se levantó en E l Escorial, 
t ambién es cierto que Felipe I I mandó 
erigir el Monasterio de Loreto en el 
solar donde la tradición fijaba la casa 
de los padres de San Lorenzo. 
Si hemos hecho esta digresión ha si-
do para hacer ver que desde que el 
Condado se separó de la Corona, los 
condes eran de pura cepa aragonesa. 
Fueron la figura de m á s relieve entre 
la nobleza del reino y se sentaban en 
las Cortes por derecho propio. Arago-
nesa fué siempre en el Condado la Jus-
ticia, aragoneses sus fueros y aragone-
sa su administración. 
¿Qué de ex t r aña r tiene que San José 
se llamara siempre aragonés y todos 
sus contemporáneos por ta l lo tuvie-
ran? Y si el Santo se tuvo por arago-
nés, ¿ a qué decir lo contrario? ¿Lo 
«abría nadie mejor que él? De no ser 
así, ¿hubiera sido posible que durante 
tres siglos no haya habido la más mí-
nima nota discordante sobre el arago-
nesismo de San José de Calasanz? 
La única razón que puede excusar a 
los dos o tres escritores que reciente-
mente han desentonado de este unáni-
me pensar, es que la figura de este 
insigne pedagogo es tan grande, que 
con razón constituye un hermoso t im-
bre de gloria para la región que le vió 
nacer. Y Cataluña, hermana de Ara-
gón, se ha esforzado en encontrar mo-
tivos que justifiquen este ardiente de-
seo. 
Tiene Cata luña bastantes glorias pro-
pias. Ha visto su suelo nacer ilustres 
hombres de ciencia, encumbrados lite-
ratos, mágicos artistas y santos de uni-
versal renombre. Deje que cada región 
se enorgullezca justamente de sus legí-
timas glorias, glorias que al fin y al 
cabo constituyen un honor para los es-
pañoles porque de España son. 
Es cierto también que Peralta de la 
Sal pertenece a la diócesis de Urgel. 
España es tá llena de anomalías de esta 
clase porque al hacer la división do 
diócesis después de la reconquista se 
conservaba la tradición de lo que eran 
las antiguas. Nos parecerá siempre exa-
gerado decir que Calasanz es catalán 
por haber nacido en la diócesis de Ur-
gel, como hal lar íamos ridículo que se 
llamase natural de Huesca al nacido 
en la parroquia de Santa Engracia en-
clavada en la ciudad de Zaragoza, y 
que, desde la reconquista, pertenece a 
la diócesis de Huesca. 
Que San José escribió en catalán. Na-
die lo duda. La sagaz sentencia de que 
«Dum Romae fueris romano vivito mo-
re». Acomódate a las costumbres del 
país donde vivieres, fué norma pruden-
te del Santo. Escribió en ca ta lán a los 
catalanes; pero muchísimo m á s escri-
bió en castellano, italiano y latín. Los 
italianos dicen de él que se hizo «ro-
manísimo». 
No sabe bien el admirado escritor se-
ñor Riber, de la sorpresa que se han 
llevado los ribagorzanos, cuando, sin co-
merlo ni beberlo, se han visto incluidos 
«étnicamente» en Cataluña. Ellos, los 
que, no obstante su habla semi catala-
na (los dialectos latinos se funden muy 
bien en los pueblos fronterizos), sien-
ten el regionalismo m á s hondo y vivo 
quizá que en el resto de Aragón. Ellos, 
tan buenos aragoneses como buenos es-
pañoles, que tan admirablemente se en-
tienden con sus vecinos de Lérida, mien-
tras n i remotamente se ponga en tela 
de juicio el concepto único e integral 
de la patria española. 
Valentín AISA SCH. P. 
Termina la Conferencia de 
la Pequeña Entente 
BLED, 30.—Esta noche ha termina-
do la Conferencia de la Pequeña En-
tente. Sobre los acuerdos tomados se 
ha facilitado un comunicado, en el que 
se reafirma la unidad de mirar y la 
i solidaridad de los tres países ante el 
peligro del momento actual y la posi-
bilidad de varios conflictos en el por-
venir. Siguen considerando a la Socie-
dad de Naciones como único instru-
mento de la política de paz, a la que 
seguirán fieles, pase lo que pase. Por 
lo que afecta al Pacto oriental, la Pe-
queña Entente se halla de acuerdo con 
las proposiciones de los Gobiernos de 
Par í s y Londres, y cont inúan las ne-
gociaciones con los Gobiernos intere-
sados. 
También concuerdan con los Gobier-
nos de P a r í s y Roma sobre la necesi-
dad del pacto danubiano, al que con-
sideran como una base de amistad cor 
Austria, Hungría , I t a l i a y Alemania. 
Respecto de la igualdad de derechos 
en materia de armamentos creen que 
sólo puede resolverse a condición del 
aumento de la seguridad de los tres 
Estados en forma concreta y eficaz. 
En cuanto a la res taurac ión de IOÍ 
Hapsburgos, la Pequeña Entente se de-
clara adversaria y se opondrá a ello 
con todas sus fuerzas. 
Turquía y Bulgaria 
I N G L A T E R R A Y E L C O N F L I C T O E T I O P E 
UNA OLA D E CALOR 
("Daily Express", Londres.) 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
SOFIA, 30.—El ministro de Asunto» 
Extranjeros de Turquía, Ruschi Aras, 
actualmente en camino para Ginebra, 
se ha detenido aquí, donde ha tenido 
una entrevista de una hora con el mi-
nistro de Asuntos Extranjeros de Bul-
garia, señor Kusseivanoff. Esta entren-
vista t ra tó , a l parecer, de las relacio-
nes entre Turquía y Bulgaria, y prin-
cipalmente sobre la manera de hacer 
terminar la c a m p a ñ a de Prensa que de 
una y otra parte envenenan las rela-
ciones. 
Ego sum (Zaragoza).—No confunda 
las ideas y... las ciencias, s impát ico y 
futuro galeno, n i se meta usted, des-
orientado, en ese berengenal de "célu-
las, plasmas, hormonas, secreciones 
internas", etc., etc.; todo ello mezcla-
do con un poquitín de volterianismo y 
otro poco de petulancia... científica. Así 
le sale a suted un «cock-tail» desastro-
so de malo: de esos de " tupi" con gra-
mola y maquina "sacaperras". L a cosa 
es mucho m á s sencilla, amable consal-
tante. Se reduce a esto: el alma racio-
nal es una sustancia simple, espiritual 
e independiente de toda materia, sin la 
cual puede existir y obrar (esto se de-
muestra filosóficamente con el m á -
ximo rigor científico). Pues bien; es así 
que ningún cuerpo n i fuerza alguna 
material o dependiente de la materia, 
puede producir una sustancia inmate-
rial y espiritual, independiente de la 
materia para existir y obrar (so pena 
de admit ir que el efecto puede ser m á s 
perfecto y noble que su causa, lo que 
equivaldría a negar una de las verda-
des axiomát icas de la razón y la expe-
riencia) ; luego es preciso descartar de 
la producción del alma racional todo in-
flujo o acción del cuerpo de los padres; 
luego... es absurdo e inadmisible el "tra-
ducianismo". ¿Ve usted, lector, cómo 
no hace falta complicar las cosas, ya 
de por sí, no un juego de niños, desde 
luego, con esos "cock-tails" supercien-
tificos y en realidad, a veces, au tén t i -
cos "camelos" pedantescos, de unas di-
mensiones... as t ronómicas ? Correspon-
demos a su apretón de manos con otro 
idéntico. 
Iñgen ia (Castellón).—Más que "un fi-
lánt ropo insigne" un hombre insigne-
mente caritativo y profundamente cris-
tiano. ¿Autenticidad de sus virtudes? 
Recuerde a este propósito, y como res-
puesta a esa pregunta, un hecho com-
probado: que la gente se engaña con 
frecuencia cuando murmura, pero muy 
pocas veces, cuando se trata de agra-
decer y bendecir... 
U n práctico (Burgos).—Hombre, sí. 
También nosotros estamos cada día 
m á s convencidos de que la quinina es 
m á s útil a la humanidad que Séneca, 
por ejemplo. 
Mariposa (Santander). — Un poco 
cruel se muestra usted con ese mucha-
cho inexperto, y por lo visto todo bon-
dad. ¡Autént ica «felina»! Merecía us-
ted ser convertida en piedra en pena 
de su desamor, como lo fué Anaxarte, 
según Garcilaso en «La flor de Guido». 
Y piense que «el que a hierro ma ta . . . » 
No siempre, pero sí a veces. 
M a m á joven (Vitoria) .—«Comprendo, 
dice usted, que es idolatr ía m á s que 
cariño, lo que siento por mis «peques», 
y esa idolatría es causa de que sólo me 
quede voluntad para mimarles. Pero 
también pienso: ¿ les per judicará para 
el día de m a ñ a n a esta adoración?» Po-
sible, joven señora. Más todavía : pro-
bable. ¿Sabe usted por qué? Porque 
mimar a los niños es engañar los cruel-
mente respecto de... la vida, que no 
mima a los hombres; respecto de esa 
vida, con la que esos niños l legará un 
día en que se tendrán que enfrentar... 
U n vasco (Mondragón) . — ¿Timidez, 
cobardía, bravura? El temor existe en 
los tres casos. ¿Diferencias? Que el 
tímido teme al peligro; el cobarde tie-
ne miedo en la hora suprema; el bra-
vo..., después. 
Mala amiga... sin querer serlo (Tole-
do).—Si usted empieza por reconocer 
su falta, al burlarse del defecto de su 
amiga, no vuelve a incurrir en lo que 
usted misma califica de "poco cristia-
no". Pero, indudablemente, se t ra ta de 
una flaqueza muy humana debida a que 
el descubrimiento de una ridiculez en 
los demás nos da sobre ellos, de mo-
mento, una cierta superioridad, halaga-
dora del amor propio y del orgullo... 
Maruxa (Coruña).—51; "poderoso ca-
ballero es don dinedo»: verdad muy vie-
ja. Y verdad también, que muchos ricos 
consic'.eran el mundo como un gran ba-
zar lleno de "cosas" que todas se ven-
den. Sin embargo, eso no es rigurosa-
mente cierto, porque, por fortuna, no 
todas, pero sí en algunas de esas «co-
sas", no existen tesoros bastantes para 
adquirirlas. ¿E jemplos? L a vir tud, el 
talento, la nobleza, la santidad, el amor 
verdadero, el del alma... 
Un pesimista (Oviedo).—Sí que lo es 
usted, a juzgar por sus lúgubres vat i -
cinios y por su mordiente critica nega-
tiva de todos y de todo... ¡Cuántos es-
pañoles como usted! ¡Y qué tremendo 
«peso muerto» constituye ese pesimis-
mo estéril y cobarde, para poner re-
medio a lo mismo que lo inspira! Eter-
na crí t ica negativa, que nada resuelve, 
que para nada sirve y que, en cambio, 
corroe los entusiasmos, las esperanzas, 
la fe en el m a ñ a n a y en el éxito, de los 
que luchan y trabajan y lo exponen to-
do, hasta la vida... ¡Oh, a cada «derro-
tista» del tipo de usted habr ía que de-
cirle: «No te quejes de t u tiempo y 
p regún ta t e a t i mismo (puesto que lo 
encuentras tan malo) qué hiciste y... 
qué haces para hacerlo mejor.» Que es 
de lo que se trata, señores: de «hacer», 
en lugar de criticar, regatear y negar, 
lo que otros, poco o mucho y con me-
jor o -peor fortuna, hacen cara al ene-
migo, y, por añadidura... , frente a us-
tedes los pesimistas, los de los repa-
ros, los j a m á s contentos y, en suma: 
los de la eterna crí t ica negativa. Y 
de buena fe a veces todo eso, ¡que es 
lo m á s triste! 
Elena (Gandía, Valenc ia ) .—¿Pero se 
ha dado usted cuenta de lo que nos 
pregunta? ¡Ahí es nada!... Dice usted: 
«Por Dios, contés teme lo que hace fal-
ta para ser dichoso.» Pues bien, tal vez 
la «fórmula» consiste en lo siguiente: 
una cosa que hacer, algo que esperar 
y algo que amar. 
¡Ah!, y presidiendo todo eso una 
buena conciencia. 
El Amigo TEDDY 
M A D R I L E Ñ A 
— ¿ Q u é cuenta usté, señora Pepa? 
¿De r e t i r á ? 
—¡Sí , hija: pa casita, ande buena 
falta hace una! ¡Porque hay que ver 
cómo anda «aquello» dende que yo he 
tenío que ponerme a asistir! Con el 
aquel de que me voy a las ocho y me-
dia, por las mañanas , y no regreso has-
ta las ocho das de la noche, mi casa 
es ¡una leonera! De basura, ¡toda la 
que us té pida! De desorden, ¡el caos! 
To manga por hombro, y la miaja de 
ropa que tenemos, sin cuasi lavar y sin 
zurcir. Bueno: mi marido va el hom-
bre ¡como pa que le «echen mano» en 
la calle los de la Beneficencia, lo metan 
en el automóvil ese del Municipio y lo 
«descarguen» en un asilo! 
— ¡ P o r Dios!... 
—Lo que la digo a usté , hija mía. 
¡Cómo i rá de ropa!... Natura l : no tié 
el hombre quien le cosa n i le arregle, 
y como to lo que lleva es tá en «rui-
nas», igual los pantalones que la ame-
ricana y las alpargatas, ¡usté verá ! . . . 
Así que estamos pasando... ¡el Canal 
de la Mancha a nado! Y menos mal 
que yo tengo pa asistir tres casas. Con 
las tres pesetas que gano (y mante-
nida) y lo que da el puesto de los ca-
cahués, las chufas, los «pirulís», etcé-
tera, etc., nos vamos defendiendo los 
tres. Desde luego, las comidas no son 
del Ri tz . . . 
—Ya me lo figuro... Oiga: ¿ Y la 
chica, la Damiana, no hace na en casa? 
—Na, aunque «se lo hace todo». 
—Bueno; pero si se lo hace todo, ¿có-
mo dice usté que no hace na? 
—¡Toma , porque «lo que se hace» 
son... las uñas, las cejas, las pes tañas , 
los labios, y . . . no la queda tiempo pa 
echar mano a la aguja, a la escoba, a 
los zorros, al lavao, al planchao n i a la 
cocina. Además , dice que no sirve pa 
trabajos tan ordinarios y que la sien-
tan mal. 
—Oiga; pero ¿vende en el puesto los 
cacahués y las chufas con to ese «ma-
quillaje» ? 
—Sí, señora. Con to «eso» de las ce-
jas, y las uñas p in tás (incluidas las de 
los pies), y las cejas postizas, y los 
labios «al óleo», vende en el puesto, y 
se la figura que la confunden con una 
peliculera de esas tan nombrás , que ha 
tenío el «capricho» de ponerse a ex-
pender cacahués en mitad de la calle... 
—¡Amos , esa chica es tá loca del to!. . . 
—Desde luego. ¡Loca perdía! Igual 
que casi todas las de ahora. Como yo 
digo, no se sabe en estas chicas n i cuál 
es tá m á s «chalá» n i cual es más vaga, 
porque la que m á s y la que menos se 
«cae al suelo» de las dos cosas. 
—La digo a usted, francamente, se-
ñora Pepa: lo del «maquillaje» «pa» 
vender cacahués es muy «grande». 
—¡Sí, sí que es «grande»; pero más 
grande es todavía lo que una «suda» 
con semejante hija; lo que una «suda» 
matándose a trabajar, a pesar de los 
años que ya tié una, mientras ese 
vás tago del sexo femenino se pasa la 
existencia sin coger la aguja ni ayudar 
en casa, y na m á s que «haciéndose» 
eso de las uñas, y las cejas, y la bo-
ca, etc., etc. Total : ¡pa hacer el r i -
dículo de una manera fenomenal! Por-
que, como usted dice, ¡es grande lo 
del «maquillaje» «pa» vender cacahués! 
Aunque ella se crea que no; que es 
esa del «cine» que la llaman la Mar-
lene Dietr ich. . . despachando una «gor-
da» de chufas. ¡«Pa» matarla! Pero 
como no la puede una matar... ¡«Pa» 
morirse una de harta con estas hijas 
modernistas! 
— ¿ H a probao usted a ponerle una 
escoba en la mano y a . . . «darle» con la 
escoba si no quiere barrer...? 
—Mis té : lo he ensayao tó, y también 
lo de «dar la marcha», no sólo con la 
escoba, sino con un garrote de su pa-
dre; de aquellos garrotes antiguos. Ya 
se acordará usted. ¡Y como si na! Bue-
no, claro, que después de una de aque-
llas «sesiones» estuvo en cama dos 
días; pero al tercero... se fué al pues-
to en el mismo plan «pictórico y depi-
lante», y gritando desde la escalera: 
«¡Que en casa trabaje Rita!» Compren-
derá usted que después de esto, ya es-
taba visto el fracaso del garrote, y 
sólo quedaba como último recurso la 
pistola de dos cañones, cargá , y tam-
bién antigua, y también de su padre. 
—¡Y. . . dispararla los dos cañones a 
un tiempo...! 
—¡Claro! Y como eso resultaba... 
«demasiao», ¡aquí me tiene usted, már -
tir , trabajando como una negra, para 
na, y maldiciendo estos tiempos en que 
se «dan» estas hijas y hay que aguan-
tarlas! Aguantarlas, darlas de comer 
y. . . mirarlas como a señor i tas en-
cima! 
—¡BU colmo, sí , señora! L a compa-
dezco, señora Pepa. Debe ser una «co-
sa seria» eso de usted. 
—¡Tan «seria», hija de mi alma, que 
a veces cómo me sentiré de harta 
de la «niña» que me acuerdo dema-
siao (¡Dios me perdone!) de la pisto-
la de los cañones . . . ! ¡Usté ve rá . . . cómo 
es ta ré! 
—¡Me lo figuro! 
Curro VARGAS 
Cartas a EL DEBATE 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En un viaje realizado 
por una parte del bello e incomparable 
pirineo Altoaragonés, Valle de Tena, he 
apreciado la enorme cantidad de tuber-
culosos que ahí acuden en busca de cu-
ra. Las malas condiciones de las vivien-
das y la escasez de las mismas produ-
cen un hacinamiento humano que a to-
da costa hay que evitar. Todo esto acon-
tece tan pronto como una carretera o 
camino vecinal une uno de esos pue-
blos con el resto del mundo. Biescas y 
otros pueblos cercanos a Panticosa son 
víctimas de tanto peligro. 
La solución a tanto daño quizá se en-
contrara en una acción conjunta de la 
Jefatura de Obras públicas o Diputa-
ción provincial (Sección de Vías y Obras) 
y la Inspección provincial de Sanidad, 
obligando sean realizadas aquellas obras 
sanitarias, como alcantarillado, t ra ídas 
de agua, estación depuradora, al mismo 
tiempo que se construyera la carretera 
o camino vecinal. 
De no haber solución a este peligro, 
nuestra provincia sería un peligro, no 
sólo del alto Aragón, sino del resto de 
España. La estadística de los últimos 
años es aterradora en este aspecto. Muy 
suyo, Luis Pie. 
Huesca, agosto 1935. 
Se cierran por el temporal 
los puertos peruanos 
C A L L A O , 30. — A consecuencia del 
fuerte mar reinante se han cerrado a 
la navegación siete puertos peruanos. 
No han podido entrar el vapor «Cerro 
Azul» y el t r asa t l án t ico «San ta Mar i -
na» en Moliendo, donde el puerto no 
es tá protegido, y los pasajeros tienen 
que ser transportados a la orilla desde 
pequeños botes al muelle por medio de 
una g r ú a que sostiene un columpio. 
Dos muelles flotantes de las obras 
nuevas del puerto de Callao se han sol-
tado y han sido arrojados a la costa.— 
United Press. 
Crónica de sociedad 
En la capilla de Nuestra Señora del 
Camino, de la Catedral de León, se ha 
celebrado el enlace matrimonial de la 
bella señor i ta Alfonsa García Ortiz con 
el ingeniero de Prensa Españo la don 
José J iménez Torrijos. Bendijo la unión 
don Máximo Garc ía Ortiz, hermano de 
la novia, y fueron padrinos doña Pie-
dad Cosío de Conde y el ingeniero de la 
Eléct r ica Castellana don Ju l i án J imé-
nez Torrijos, hermano del novio. 
Después de la ceremonia la concu-
rrencia fué obsequiada con un almuer-
zo en un céntrico hotel, y los novios sa-
lieron para el Norte de España , y con-
t inua rán su viaje a Lourdes, Biarri tz 
y otros puntos del extranjero. 
San Esteban 
E l 2 de septiembre próximo, festivi-
dad de San Esteban, celebrarán sus días 
los señores Crespi de Valldaura, Gutié-
rrez de Salamanca, Mar t ínez de Galin-
soga y Ruiz Mantil la. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, do-
ña Maria Moreno; a Marmolejo, don 
Manuel de Palacio; a Fuenter rabía , el 
conde de Montealegre; a Santander, don 
Ernesto Gutiérrez; a San Cristóbal de 
Guntin, doña Plora Sanz; a Atienza, do-
ña Francisca Pascual; a Peña randa de 
Bracamente, don Manuel de la Peña . 
—Han regresado: de Brihuega, don 
José Riaza; de Santander, don Quintín 
Chueca; de Alicante, don R a m ó n Gar-
cía: de Zuazo, don Ramón Soto; de De-
va, don José Francisco Gutiérrez; de 
Alicante, don Antonio Mazón; de San 
Sebastián, don Manuel Dusmet. 
—Se han trasladado: de Carranza a 
Santander, don R a m ó n Berge; de Fuen-
terrabía a Blanca, don Santiago Parra; 
de Torrelodones a San Sebastián, la 
condesa viuda de Torreanaz; de Pon-
tejos a Torrelavega, el marqués de Pi-
dal. 
(IHI!linilllH!!!IHIIIIIHIini^ 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Notas del block 
A "La Libertad" le parecemos un ca-dáver putrefacto. 
Y nos gr i ta : 
—¡A la fosa! ¡A la fosa! 
Quiere, en una palabra, que enmudez-
camos y nos hagamos el muerto para 
no incomodar a los vivos en especial 
a determinados vivos. 
Pero lo extraordinario es que nos d i -
rige esos otros insultos e imprecacio-
nes porque hemos incurrido en la gra-
vísima culpa de copiar unos párrafos 
que un semanario marxista dedicaba a 
"La Libetad" a propósito de una cam-
paña emprendida por ésta en favor de 
la Telefónica. Nos limitamos a copiar, 
sin comentarlos, porque, en realidad, no 
hacía fal ta y nos gusta-prescindir de 
trabajos inútiles. 
Por tanto, los gritos de a callar, a la 
fosa y la recomendación para hacerse 
el muerto son para el semanario mar-
xista "Claridad", cuyo editorial ha sen-
tado al periódico de la demagogia de 
latón como un sinapismo. 
Y ahora que "Claridad" se las »o-i 
tienda, si quiere, con ella. 
* * * 
LO concreto en el asunto es esto: "Claridad" afirma que la campa-
ña que "La Libertad" realiza en favor 
de la Compañía Telefónica es vergonzo-
sa y que el diario evidencia con su par-
cialidad el confusionismo a que se ha-
lla entregado. 
Afi rma también que "La Libertad" ha 
negado sus columnas a los obreros des-
pedidos de Riotinto. 
Dice, por úl t imo: 
"Hubo un periódico madrileño, de ra-
biosa izquierda, que pidió 20.000 pese-
tas por exhibir el drama de nuestros 
hermanos de las minas de Riotinto." 
¿Qué periódico es ése? 
Por la forma en que es tá redactado el 
editorial, todas las señales acusan a "La 
Libertad". 
Este periódico debe estar muy inte-
resado en que "Claridad" lo aclare. 
Extremo muy importante que el dia-
rio demagogo ha olvidado en su respues-
ta de ayer. 
¿Cómo se llama ese periódico rabio-
samente izquierdista que quería t ra f i -
car con el hambre de los huelguistas? 
* * * 
EN disculpa, "La Libertad" dice, en relación con su campaña pro Tele-
fónica, que "se ha limitado a señalar 
la bondad de un servicio y las dificul-
tades con que se ha tropezado y tropie-
za para establecerle, y solamente como 
uno de los puntos de nuestro estudio 
acerca de la reorganización de las co-
municaciones en España ." 
Está , pues, en la iniciación del estu-
dio y en el primer punto. 
No se puede olvidar que las comuni-
caciones son la debilidad del periódico 
demagogo. 
Antes, las aéreas ; ahora, las tele-
fónicas, y si todavía no ha podido pro-
fundizar en las ferroviarias no ha sido 
por falta de ganas. 
Nos parece que el semanario marxis-
ta posee una documentación muy com-
pleta para calificar esta desmesurada 
aplicación de "La Libertad". 
* * * 
ED I T A D A en Cata luña y para uso in-terno de los separatistas gallegos 
se ha publicado una "Geografía General 
del Reino de Galicia". 
Aunque se denomina Geografía tiene 
una parte dedicada a li teratura galle-
ga, en la que el autor ha prescindido 
en absoluto de todos los escritores ga-
llegos que escriben en español, repu-
diándolos como nacionales por conside-
rarlos extranjeros, aunque algunos de 
ellos hayan escrito los libros que mejor 
hacen comprender y amar a Galicia. 
E l separatismo es, por naturaleza, ce-
r r i l e inculto y, sobre todo, vanidoso. 
Si en la obra que mencionamos es tán 
ausentes los nombres de los escritores 
gallegos famosos, no falta el de ningún 
poeta que haya escrito en gallego su co-
rrespondiente loa a la primavera en 
cualquier semanario de cabeza de par-
tido. 
A. 
Nuevo intento de "record" 
a la estratosfera 
WASHINGTON, 30. — La Sociedad 
Geográfica Nacional y el Cuerpo da 
Aviación Mi l i t a r han anunciado que se 
ha rá otro intento para superar el «re-
cord» de altura estroesférico en el glo-
bo «Explorador Segundo», que ha sido 
reparado. Este vuelo se real izará pro-
bablemente en le mes de octubre. —* 
United Press. 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
guró de que el estilete permanecía en su bolsillo. En 
la entrada de una de las cavernas, como surgiendo de 
ella, se dibujó confusamente una silueta humana, y 
«1 negro, siempre astuto, fué a parapetarse de t rás de 
un bloque de piedra. 
E l hombre cuya era la sombra, viendo la maniobra 
del surafricano, llamólo dulcemente por su nombre, para 
inspirarle conafinza: 
—¡Toti lotombo! 
— ¿ Q u i é n l l amar?—pregun tó el negro sin abandonar 
«u refugio. ¿Quién ser t ú ? 
—Vengo de parte del señor conde de Ceryzol. 
— ¿ T ú no ser el conde? 
—No... Ha tenido noticias de que la Policía ha dado 
contigo, de que te vigila, y no ha querido exponerse. 
Por miedo a caer en mi lazo que pudieran tenderle 
los agentes, en vez de venir a la cita me ha envia-
do a mí. 
—^Perfectamente... ¿ P a r a qué querer el conde a m í ? 
¿Qué tener que hacer Totilotombo? 
—Es muy sencillo, y voy a decírtelo. I r á s a la "v i l l a" 
del señor conde. 
—Conde de Ceryzol tener dos "villas". 
—Se trata de la en que es tá "César" . Ba ja rás al 
foso y ab r i rás la jaula del tigre, procurando ponerte 
a salvo en seguida para que la fiera no te haga nin-
gún daño. 
— ¿ Y después? 
— I r á s a reunirte con el conde a l pie de la cascada 
del Castillo del Agua. E l señor de Ceryzol e s t a r á allí 
esperándote.. . Le segui rás adonde él vaya... Te dará 
instrucciones... ¿ H a s comprendido? 
— S í ; Totilotombo comprender. 
—Escucha todavía... Acé rca t e más . 
A l oído, para que sus palabras no se perdieran en 
el ruido sordo de la resaca que llegaba del mar, le 
dió algunas indicaciones m á s . Totilotombo se limitaba 
a aprobar, diciendo que sí con la cabeza, y sus ojos 
relucían en la sombra con ex t r añas fosforescencias. 
Súbi tamente , de las estribaciones de las rocas y de 
los agujeros de las cavernas comenzaron a surgir unas 
sombras que, deslizándose sigilosamente, llegaron en 
seguida a la arena de la playa. E l que se decía envia-
do por el conde de Ceryzol fué el primero en aper-
cibirse de este insólito movimiento. Disimuladamente 
tocó e l brazo de su compañero. 
—¡Fíjate!—dijo. 
Las sombras, que hab ían formado un semicírculo, pa-
recían avanzar en dirección al sitio en que se halla-
ban los dos hombres. 
— ¡ L a Pol ic ía!—murmuró el emisario del señor de 
Ceryzol—. No me cabe duda. ¡Son los malditos agentes! 
— ¡ L a Policía!—repitió Totilotombo. 
—¡Huyamos!. . . ¡Hay que ponerse a salvo! 
Echaron a correr, agachándose con objeto de pre-
sentar el menor blanco posible, hacia la masa rocosa 
que les ofrecía refugio, y de t r á s de la cual pensaban 
ocultarse. Mas en aquel momento u n reflector eléctrico 
de extraordinaria potencia, que acababa de encenderse, 
iluminó el camino que seguían en su percipitada fuga. 
El ruido seco de algunos disparos de pistola crepitó 
en el espacio y unas cuantas balas fueron a estrellarse 
contra las rocas. 
Totilotombo y su compañero saltaban de piedra en 
piedra con agilidad de simios. Pero sus perseguidores 
no los perd ían de vista, y a la vez que aceleraban su 
marcha, acortando visiblemente la distancia que los 
separaba de los perseguidores, procuraban afinar la 
punter ía , cosa que iban consiguiendo. No tardaron en 
llegar los fugitivos a la orilla misma del mar. Tra-
taron de escapar bordeándolo, pero los agentes, muy 
numerosos, se habían colocado es t ra tég icamente para 
frustrar el intento. En cuanto a romper el cerco forma-
do por los agentes y que se estrechaba cada vez más , 
no había que pensar en ello. Una bala habr ía venido a 
acabar con su resistencia y a ponerlos fuera de com-
bate. 
-—Puesto que no hay otro recurso, Totilotombo—acon-
sejó el sedicente enviado del conde—arrojémonos a l 
agua. Buscaremos la salvación nadando y acaso logre-
mos desorientar a los perros policías. 
E l negro hizo un gesto que no tenía t raducción posi-
ble y respondió: 
— A Totilotombo no importar hacer ¡pluf! 
L a marea les golpeaba ya las piernas. No había ins-
tante que perder y cualquier vacilación podía ser peli-
grosa. E l emisario del señor de Ceryzol zambulllóse el 
primero y se puso a nadar. Totilotombo le siguió, y 
tan pronto como cayó al mar perdióse de vista, acaso 
porque prefer ía nadar entre dos aguas. A l cabo de unos 
segundos reaparec ió saliendo a flote diez metros m á s 
allá. Desde allí llamó a su compañero. 
—Wa¡ ! . . . Yo estar aquí... ¡Venir t ú ! 
E l otro, mucho peor nadador por falta de costum-
bre, sólo a duras penas logró ir a reunirse con el ne-
gro. Juntos ya, se dejaron llevar por la corriente, a fin 
de reservarse energías que podían hacerles fal ta en 
otra ocasión. Lo que les interesaba, por lo pronto, era 
escapar a los rayos del reflector, que seguía proyectan-
do su luz sobre la superficie rizada del mar. Afortuna-
damente, las olas contribuían a sus planes de evasión 
ocultándolos entre las elevadas m o n t a ñ a s de agua que 
se sucedían sin interrupción, y muy pronto se perdieron 
de vista, de tal modo, que ni con la ayuda del reflector 
podían descubrirlos los agentes. 
Los dos hombres navegaban muy juntos, a unas cuan-
tas brazas de distancia no más . 
—Estamos ya bastante lejos de la costa—le dijo al 
negro su compañero— y creo que ha llegado el momen-
to de que nos dirijamos a la playa, a la que podremos 
llegar sin exponernos a serios peligros. 
Totilotombo hizo un brusco movimiento para cam-
biar de dirección. En la maniobra chocó violentamen-
te con el desconocido, de una manera involuntaria o con 
propósi to deliberado, que esto él sólo habr ía podido 
decirlo. E l otro dejó escapar un grito ahogado, de te-
rror, y sumergióse definitivamente, para no volver a 
salir a flote. 
—¡Wal!—refunfuñó el sudafricano mirando a su al-
rededor, como si buscara al desdichado que acababa 
de irse a rique. 
Esperó un momento, muy poco. Luego masculló unas 
cuantas palabras ininteligibles y, ráp idamente , se su-
mergió en el agua. 
Cinco minutos después hab ía llegado a la orilla y sal-
taba a la playa. Sacudióse a la manera que lo hace al 
salir del baño un perro de lanas; enseguida, a buen 
paso para entrar en reacción, tomó el camino de la 
ciudad. Al lá lejos cabrilleaban, semejantes a re lámpa-
gos, los resplandores vivísimos del reflector eléctrico, 
y a la luz que el potente aparato proyectaba pudo ver 
unas sombras que se agitaban inquietas delante del mar, 
como si estuvieran bailando una ex t raña danza. 
Antes de un cuarto de hora, el negro se hallaba en el 
lugar señalado para la cita; allí se reunió con el ancia-
no de aspecto venerable que lo había abordado por la 
mañana , con el conde de Ceryzol. 
Este, que aguardaba ya, in ter rogó cuando lo tuvo al 
lado: 
—¿Vienes solo?... ¿Cómo es eso? Debía acompañar -
te otra persona. 
Totilotombo, sofocado por la carrera que había te-
nido que hacer para llegar a la cita con puntualidad, 
t a rdó unos instantes en responder, porque le faltaba el 
aliento. Por fin, comenzó a dar explicaciones en una jer-
ga que era un guirigay de todos los diablos. 
—Nosotros—declaró—estar perseguidos por agentes... 
habernos echado de cabeza a l mar. Luego nadar mu-
cho, mucho... E l desaparecer al fondo... Yo. acudir co-
rriendo para darle la mano, pero no encontrarlo... E l 
i ahogarse, porque yo no verlo más... 
E l negro estaba empapado, chorreando agua de pies 
a cabeza. No obstante, es t rechó con efusividad, apa-
rente al menos, las manos del conde mientras repe t ía : 
—Totilotombo estar contento, muy contento, por ha-
ber encontrado a amo bueno que no pegar nunca. To-
tilotombo burlar dos veces a la Policía... y tener que 
burlarla todavía muchas m á s veces cuando querer lle-
var cárcel a mí... ¡Wai! 
—Sí, respondió el conde—te verás en el trance de 
hacerlo con bastante frecuencia, si es que no quieres 
caer en manos de los agentes. 
—Totilotombo no querer... Policías ser perros. 
—Conviene que mantengas viva dentro de tí esa aver-
sión que te inspiran. Y ahora vas a comenzar a cum-
plir mis órdenes. 
— ¿ P o n e r en libertad al tigre? 
—Justamente. Es preciso que entres en la «villa», 
que apenas es tá vigilada, y que le des suelta a «Cé-
sar». Lo están dejando morir de hambre. 
—¡Pobre animal!—se condolió enternecido el negro, 
haciendo un gesto de extraordinaria comicidad. 
—Te ace rca rás a la jaula con todas las precaucio-
nes posibles para no exasperar demasiado a la fiera. 
Yo e s t a r é al otro lado del muro. B a s t a r á con que abras 
suavemente la puerta de la jaula sin hacer ruido 
y, sobre todo, sin pronunciar una sola palabra. 
—Pero tigre devorar a Totilotombo—objetó el gi-
gante de ébano—. Abr i r boca y despedazar a mí. 
—No tengas miedo—le tranquil izó el conde—no ocu-
r r i r á nada, porque yo l l amaré a «César», que acudirá 
sumiso a l escuchar mi voz. Toma, además, este revól-
ver para que puedas defenderte en caso de apuro. Te 
bas t a rá con disparar al aire para que se acoquine y 
huya la fiera, en el supuesto de que pretendiera ata-
carte. 
(Cont inuará . ) 
